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Fiestas del Pilar. — Octubre. — Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Sant ís ima V i r -
gen ael Pilar, imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter t ípi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 12), el magnífico y único Ro-
sario de la calle (día 13), las grandes corridas de to-
ros y otras atracciones, que tienen lugar del día 11 
al 18. 
V I I Sa lón Internacional de Fotograf ía .—Repet ición 
de otros anteriores, cuyo éxito mundial coloca a eatas 
reuniones anuales en el segundo lugar de las celebra-
das umversalmente. Dos mi l pruebas, seiscientos par-
ticipantes, más de treinta naciones representadas. 
San Valero. — Día 29 de enero. — P a t r ó n de Za-
ragoza, l iesta local. 
Cinco de fnarzo. — Día glorioso de la historia za-
ragozana. Fiesta cívica interesante con la que se con-
memora el heroísmo de la Ciudad, que rechazó a las 
fuerzas carlistas en una memorable acción. 
Semana Santa. — Es en la Ciudad época propicia 
para la afluencia de los comarcanos, que preparan la 
recolección de sus cosechas de cereal. Se celebran 
anualmente, con toda la magnificencia del culto cató-
lico, la procesión de Viernes Santo y las demás festi-
vidades del ri to. Las Catedrales cuelgan durante es-
tos días sus magníficas colecciones de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T Í S T I C O S 
Catedrales. — Nuestra Señora del Pilar. — Cate-
dral de este nombre donde se venera la Sagrada Ima-
gen. Cúpulas pintadas por Goya. Al ta r de alabastro 
de Forment. Valiosísimo joyero, de gran valor ar t ís -
tico. Magnífica colección de tapices. 
L a Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de i i i q a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezquita árabe. Muros mudé jares. Espléndida 
ornamentación. La más rica colección de tapices. R i -
quísimo tesoro. Horas de visita a los dos templos, de 
10 a 12 y de 15 a 16. 
San Pablo. — Estilo ojival . Torre octógona mudé-
jar. Al ta r de Forment. Tapicer ías rafaelescas. 
Cripta de Santa Engracia. — Portada de alabastro 
estilo plateresco. Reliquias de los már t i res . Epoca 
romana. 
Lonja. — Renacimiepto aragonés . A ñ o 1558. Joya 
de la arquitectura regional. 
Universidad. — Fundada por Pedro Cerbuna. En el 
mismo edificio existen instalados el Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza y la Normal de Maestros. 
Audiencia. — Severo estilo siglo x v i . Mansión de 
los Lunas y del Papa Benedicto X I I I . 
R i n c ó n d e G o y a . — Parque de Buena Vista. — 
Horas, de 10 a 12 y de 16 a 18. Bibliogra-
fía del gran pintor. Reproducciones fotográficas de 
sus obras. 
Murallas romanas. — Existen en la Ciudad, cerca 
del Ebro, restos de su edificación. 
Facultad de Medicina y Ciencias. — Soberbio edi-
ficio donde se hallan instaladas estas enseñanzas y sus 
servicios anejos. 
Antigua Zaragosa. — Debe visitar el turista el r in-
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de La Seo por el Arco del Deán , calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del 
Sepulcro hasta la iglesia de Santa Mar í a Magdalena. 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza de Cas-
telar. — Contiene Arqueología. Pintura y Escultura 
Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada, o'.^o pe-
setas persona. Jueves y domingos,, entrada libre. 
Museo Comercial.—Plaza de Castelar.—Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 
18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
Museo Etnográf ico uCasa Ansotana^. — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18.—Entrada o'5o pesetaa 
Los domingos, 0*25 solo por la mañana . 
Castillo de la Aljaferta. — Mezquita árabe siglo x i . 
Grandiosos artesonado;>. Antiguo albergue de las Cor-
tes aragonesas.—Abierto de 10 a n ' i S y de 15 a 17. 
Entrada con permiso militar obtenido por mediación 
del Sindicato de Iniciativa. 
Biblioteca Provincial.—Universidad Literaria.—Pla-
za de la Magdalena.—Abierta de 8 a 13 —En-
trada libre. 
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien-
cias.—Plaza de Para í so , núm. 1.—Abierta de 8 a 
13 ^2-—Entrada libre. 
Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes y 
Oficios.-—Plaza de Castelar.—Abierta los d^as hábi-
les de 17 a 21.—Entrada libre. 
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la Libertad).—Con-
siderado como uno de los primeros de España por la 
riqueza de fondos históricos que posee.^—Abierto de 
10 a 13.—Entrada libre. 
Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al 
público de 3 a 6 los días hábiles. 
uBiblioteca Aragón".-—Instalada conjuntamente con 
la Biblioteca Pa ra í so en el Museo Comercial de A ra-
gón. Plaza de Castelar. — Abierta todos los días de 
10 a 13. — Entrada libre. 
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Nuevos locales con cmplitud de 3.000 metros cuadrados de planta de edificio 
E S P O Z Y N I N A , 4 3 , 4 5 , 47 y 49 y S A N T I A G O , 36 
Primera Enseñanza Bachillerato Carreras 
Ciencias - Letras - Medicina - Derecho - Arquifecios - Ingenieros - Veterinaria 
Magisterio - Comercio - Oposiciones - 40 Profesores Titulados 
INTERNADO Y RESIDENCIA DE ESTUDIANTES Esta sección, la más moderna de Zaragoza, reúne las mejores condiciones 
— ; Kiéienicas por estar formada por habitaciones independientes para todos 
los alumnos. * Calefacción * Cuartos de Baño o Esterilización ¡> Instalación de Servicios con aparatos mecánicos modernos. 
I N S T R U C C I Ó N E I N S P E C C I Ó N P O R R E V E R E N D O S S A C E R D O T E S 
Alumnos Internos» M e d i a p e n s i ó n y Vigi lados . — Clases independientes para s e ñ o r i t a s 
Informes y Reglamentos: independencia, 2 7 dup.0 — T e l é f o n o s 2699 y 2 6 9 S 
S.-117 
a d m i r a r mt&m h i s t ó r i c o s m o n u m e n -
tos y c u r i o s i d a d e s » r a r a v e z d e j a de 
v i s i t a r l o s 
NUEVOS ALMACENES DE ABAtÚN 
P . C A T I V I E L A 
E n c l a v a d o s e n e l c e n t r o d e l a c i u d a d e n m a g n í f i c o s locales» 
p u e d e n a d q u i r i r s e e n s u s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s l a s n o v e d a -
d e s m á s s a l i e n t e s a p r e c i o s «fue e s c a p a n a t o d a c o m p e t e n c i a . 
Su lema ea bien conocido en toda l a región* 
v S i c m p r e l o m e j o r p o r s u p r e c i o 
A l m a c é n d e J o y e r í a — 
. P t a t e r f a 
J O Y E R I A M O D E R N A R é l o j e r f a 
y B i s u t e r í a fina 
ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ 
Alfonso, 34 - Zaragoza - Santiago, 2 
Teléfonos í 1061 particular V 1067 comercial 
La Casa más surtida y la que más barato vende. Continuas novedades en ar t ícu los de fantasia para regalos Reforma de 
alhajas. Toda clase de objetos con Nuestra Señora del Pilar 
Dorados y reforma de cál ices y copones. — Precios económicos 
T I N T E de los A L E M A N E S 
T I N T O R E R Í A Y L I M P I E Z A Q U Í M I C A 
Z A R A . G O Z A 
D e s p a c h o ; 
Molino. 8.-Telf. 3261 
T a l l e r e s : 
Trovador, 12.-Telf. 3210 
Sncnrsaies: Hernán Cortés, 9 y Coso, 154 
S u c u r s a l d e 
CALAïAYDO: Dlcenta, núm. 1 
TDDELA: Calderón, núm. 25 
R a d i a d o r e s C a f c e d o 
(Dibujo/ y Nombre» registrado/) 
A.» CataluHa, 30 • Telf. 5314 
Z A R A G O Z A 
Constructor de toda clase de 
radiadores para autos, fabri-
cados y entregados en el día. t 
Panales de diferentes dibujos | 
dotados de un filtro purifica- | 
dor de a^ua, patentado por i 
esta casa, ^ue al impedir toda | 
obstrucción, facilita érande-
mente la labor del radiador, 
haciéndole invulnerable a las 
averias <íue pudieran proce-
der por dicha causa. 
REPARACIÓN DE LOS MISMOS 
TRABAJOS PERFECTÍSIMOS Y GARANTIZADOS 
C a m i s e r í a E L B U E N T O N O C o r b a t e r í a 
Especialidad en equipos para novio - Gran surtido en géneros 
para la confección de camisas - Chalecos ingleses gran fanta-
sia - Pyjamas, botines, bufandas de lana y seda (lo más nuevo) 
Prudencio Martín 
Coso, 46 (esquina Arco S. Roque) - Teléf. 3893 
— Z A R A G O Z A — 
F O T O S K O G L E R - L a P R I M E R A e n A r a g ó n - P l a « a C o n s t i t u c i ó n 
S. -118 
Z a r a g o z a G r a n H o t e l 
l a a n g u r a d o e 11 O c t u b r e d e 1 9 2 9 
3 0 0 
habi tac iones 
con b afi o 
T e l é fo nos 
en todas 
l a s 




R e s t a u r a n t 
¡Salones de Fiestas 
de Lectura 
R o o f - CS ar d e n 
Precios moderados 
Ú n i c o h o t e l e n Z a r a g o z a d e 1 . a c a t e g o r í a 
P e l u q u e r í a p a r a S e ñ o r a s 
y C a b a l l e r o s 
G r a n C o m e d o r d e l H o t e l 
Telegramas y Telefonemas: «Granotel - Zaragoza» 
T e l é f o n o 1900 (5 l í n e a s ) 
O m n i b u s a t o d o s l o s t r e m e s 
Nombre a l a R e v i s t a A R A G Ó N a l h a c e r s u s c o m p r a s a l o s A N U N C I A N T E S 
s.-n9 
Ó p t i c a 
R e l o j e r í a 
Gramófonos 
J o s é C r r a s a 
A n t i g u a 
Z a 
C a s a H a r i n e o 
i* a , g o z a 
<!oso, 10-12 
Frente a la Audiencia 
Teléfono 3166 
í ragüés Hermanos j 
S u c e s o r e / de» H i jo de- P . M a r t i i v 
— Z A R A G O Z A — — — — 
De/pacKo y Almacéiv, 
M A N I F E S T A C I Ó N , 48-50 
Fábricas 
M I G U E L S E R V E T , 48 
FÁBRICAS DE TEJIDOS, 
ALPARGATAS, CORDELERÍA, 
SAQUERÍO 
Hilazas de algodón, cáñamo, yute 
y e/parto. - Completo surtido erv. 
calzado con suela de cuero y goma 
Boinas y fajas. - Simiente/ de< 
varias clase/ 
Sucttisale/ 
S A N B L A S . 7 y 9 
PorcKe/ M E R C A D O , 29 
Teléfono 1 2 7 8 
F á b r i c a de a p á r a l o s de Topografia 
. r ^ c ñ m t m m 
A m a l l o l a g u n a d e R l n s 
Apartado 239 ZARAGOZA 
H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C O C I N A S 
T E L E F O N O 1 8 4 0 
I Z U Z Q U I Z A 
S I T I O S , 8 
Z A R A G O Z A 
T U S E R Í A S 
C E M E N T O S 
B O M B A S 
Covni»«aifii i «a -• "ARAGON" 
Sedaros contra Incendios 
de edificios. Industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas, y en general, sobre 
toda clase de bienes 
O V i c i MAS: Apartado correos 215 
Plaza de la Consiunciún ae a le A dt «•» ae A 
P L A T E R Í A 
B I S U T E R I A f :« i i i i ; : | | 
P í o H e T u t i i i t l o A c e ñ a 
Don Alfonso I, núm 27. - Z A R A G O Z A 
Especialidad en Medalas y 
; Rosarios. ' Artículos, con 
'llllllllli iiilllliH11 • 




visite los A l m a c e n e s 
B A R C E L O N A Y G A R I N 
Géneros de Punto, Hl a^VI Teléfono 4133 - Zaragoza 
H á g a s e v S o c i o d e l v S í n d l í c a i o y P r o t e g e r á l o s I n t e r e s e s d e A r a g ó n 
S. -120 
F e r i a » y F i e s f a s q u e ( r a J i e i o n a l m e n l e J e J i e a Z a r a g o z a 
a s u P a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a a r 
J u r a n t e l o s J í a s 1 0 a l 1 7 O e t u L r e J e 1 9 3 2 
F E -
R I A L D E 
GANADO/ — EX-
POSICIÓN NACIONAL 
DE A V I C U L T U R A — V I I I 
JALÓN INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA — CONCURSO DE ES-
CAPARATE/ - C O N C I E R T O / POR LA 
BANDA REPUBLICANA DE MADRID. 
CONCURSO DE BANDA/ R E -
GION A L E / - FIESTA / DE 
J O T A Y R O N D A / . 
DIANA Y GRAN 
R E T R E T A 




R A L E S — E X -
T R A O R D I N A R I A / 
C O R R I D A / DE T O R O S . 
F E S T I V I D A D E / R E L I G I O S A / . 
F E S T I V A L D E A T L E T I S M O — CIR-
CUITO C I C L I S T A D E L JALÓN — CON-
C U R S O HÍPICO — C O N C U R S O 
DE V U E L O S S I N MOTOR. 
F I E S T A / N A U T I C A / EN 





C O L A B O R A D O R A D E L I N S T I T U T O N A C I O N A L D E P R E V I S I O N 
C A J A D E A H O R R O S • C A J A O ¡E P E N S I O M E S 
(Bajo e! protectorado y la inspección del Estado) 
Libretas de ahorro a la vis ta al 4 por 100. 
Libretas de ahorra diferido al 4'50 por 100 (muy recomendables para 
la formación de capitales dótales). 
Imposiciones a plazo fijo al 4*20 por 100. 
Cuentas de Ahorro al 3 por 100 (muy útiles para la práctica del Retiro 
Obrero)̂  Ei 
Pens iones v i ta l i c ias desde los 65 años. (Retiro Obrero). 
Pens iones inmediatas: muy convenientes para ancianos sin familia. 
Pens iones temporales desde los 55 ó 60 hasta los 65 años. (Mejoras). 
C e i p í t a l - h o r e n c i a a favor de la familia del obrero. (Mejoras). 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho a 
P E N S I Ó N D E I N V A L I D E Z 
Horas de Caja: De 9alyde4a6 los días laborables, excepto los sábados, que es de 9 a 12 y de 6 a 8 
D O M I C I L I O S O C I A L • 
COSTÀ, 1 • Z A R A G O Z A 
Sucursales y Delegaciones: Huesca y T·ru·l· - aic«bí25 Ateca, 
_ _ _ _ — — _ _ . B a r b a s t r e , B o r j a , Ca la tayud , C a s -
pe, E j e a , F r a g a , Mijar, J a c a , M o n z ó n , Muel, T a r a z o n a y Tardienta . 
M U Y I M P O R T A N T E : Los Pens iones y Dotes const i tuidas en l a C A J A D E P R E V I S I Ó N S O C I A L D E 
A R A G Ó N , no pagan derechos r e a l e s ni impuesto de uti l idades y son bonif icadas por e l E s t a d o . 
•••——.« •S' >•* .o* ••• <»• •»> 
ÈE " A S " B E JLAS Z A P A T U D A S 
I CASA ESPECIALIZADA EN 
C A X Z A D O BE S P O R T 
C E R B A ]V , NÜM. 2 4 
SOBERAKíÍA TÍA CIOSTAI, 20 
AGUABORES, 22 - AIt>tA8, 9 1 





\ ( ' Pignatelli, 59y 61 
Teléfono 43-24 
Zaragoza 
CAJA DE P R E V I S I O N S O C I A L DE A R A G O N 
Nueva Pensión C O M E R C I O - Precios económicos - San Blas, n.0 lO - Zaragoza 
S. -121 
Colegio Academia 
de Sanio Tomás 
de Aqulno 
incorporado al in s t l lu fo Nacional 
de Segunda Enseñanza de Zaragoza 
n a claillcsrcutc» 
H m t w r G s m » « e s p e c i a l e s 
C n s e ñ a n z c » | B r i * n « t r i c a 
P r o f e s o r a d o T i t u l a d o 
C e n t r o d e E n s e ñ a n z a q u e h a o b t e n i d o 
d u r a n t e c i n c o c u r s o s c o n s e c u t i v o s e l 
P R E M I O E X T R A O R D I N A R I O 
e n t o d a s l a s c o n v o c a t o r i a s . 
E x i t o s n o s u p e r a d o s e n l o s ú l t i m o s e x á -
m e n e s , p o r n i n g ú n c e n t r o d e e n s e ñ a n z a . 
E n e l c u r s o 1 9 3 1 - 1 9 3 2 h a o b t e n i d o : 
3 0 M a í r i c n l a s d e H o n o r , 3 0 
I n t e r n a d o m o d e l o , c o n c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
y c u a r t o s d e b a ñ o . 
B u r é e l o s • m é d i c o s 
• n «e r.m o s 
E x t e r n o s 
razedlo -'i»«emsl«»mlsMcBS 
Soliciten detalles ai señor Director: 
Director - propietario 
D o n M i g u e l L a b o r d e l a 
Licenciado en Filosofin y Letras 
B u e n ••«nstfor. 1 Teléf. JSSS-OO 
Z A R A G O Z A 
SERVICIO DE FERROCARRILES EN ZARAGOZA 
Despacho central: Coso, 78. Tel. 33 31. 
Horas de servicio: De 9 a 12 y de 2 a 7. 
Cocheras: San Juan y San Pedro, 7. Tel. 12-31. 
HORARIO 
Estación del Arrabal (Compañía de los F. C. del Norte). Tel. 41-21 
Líneas del Norte. (Todos los trenes empalman en Castejón para Pamplona, 
Alsasua e Irún y también para Logroño, Miranda y Bilbao) 
Llegadas 
Mixto 6'43 
Tranvía (Castejón) S'so 
Mensajerías i2'4o 
Exprés (i.a-s.*) C. R. I5'i3 
Correo C. C 20*45 
Correo C. C 6*30 
Mensajerías 11'20 
Exprés (i.a-3.a) C. R is'4S 
Tranvía (Castejón) 19'iS 
Mixto 21'10 
Línea de Huesca 
Correo io'oo 





Linea del Canfranc 
Correo 
Ligero 
8'oo I Ligero ... n^o 
i7'oo 1 Correo 2o'oo 
Línea de Barcelona (por Lérida) 
Mixto 8*25 
Ligero io'oo 
Mensajerías (Lérida) i3'3o 
Ligero (Lérida) i6'40 
Correo C. C 21'is 
Correo 6'io 
Mensajerías (Lérida) 9*55 
Ligero (Lérida) i4,io 
Ligero i8'40 
Correo C. C 19'45 
Estación deí. Campo Sepulcro. (M. Z. A.). Tel. 14-95 
Linea directos a Madrid 
Salidas 
Exprés lujo CC.-C.R 2'5o 
Mensajerías (Baldes) 7*00 
Exprés (i.a-3.a) C. R g'oo 
Omnibus 9'40 
Omnibus (Calatayud) i3'45 
Exprés (i.a-3.a) C. R is'40 
Omnibus (Calatayud) i9'oo 
Correo 21'ss 
Llegadas 
Exprés lujo CC.-C.R. 
Correo 
Omnibus (Calatayud) . 
Omnibus (Calatayud) . 
Exprés (i.a-3.a) C. R.. 
Mixto 
Exprés (i.a-3.a) C. R. 
Mensajerías (Baides) . 
Linea Barcelona (por Caspe) 
Exprés lujo CC.-C.R 2*47 
Exprés (i.a-3.a) C. R 8'oo 
Correo 8'os 
Mercancías (Mora) io'40 
Exprés (i.a-3.a) C. R i6'i2 
Mensajerías (Caspe) i7'3i 
Mixto 20*15 
Exprés lujo CC.-C.R.. 
Mixto 
Mensajerías (Caspe) ... 
Mercancías (Mora) .... 
Exprés (i.a-3.a) C. R. 
Correo ... ; 
Exprés (i.a-3.a) C. R. 
Estación de Cariñena. (Barrio de Cariñena) 
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i »on Alfonso I, n.0 14 artículos con lairaaéen i 
i • S L f & m & k i * i $ » 7 i M . de Ntra. Sra. del Pilar i 
—••>—•••—•••— —•••—•••—•••—•••— 
Si es V. aragonés inscríbase en. el Sindicato de Iniciativa y ^Propaganda de Aragón 
S . -122 
S E R V I C I O S D E T A X I S Y C A R R U A J E S PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
TAXIS 
Servicio corriente 
POR KMS. POR HORAS 
Ptas. Ptas. 
Primera categoría (franja blanca) .. 
Segunda categoría (franja azul) 
Tercera categoría (franja amarilla) 
Plaza Toros y Campos deporte 
i oo 4 00 
o'8o 4*00 
o'6o 4*00 
Ida. •—• Todas las categorías, hasta tres personas, 3 pesetas. De tres en 
adelante, a una peseta asiento. 
Retorno. — Cinco pesetas sin paseo de coches, y con vuelta'y paseo, 7. 
Entrada y esperar salida. — Veinticinco pesetas todas las categorías. 
2 Personas 3 Personas 4- Persona? 
COCHES DE PUNTO 
Día, — Carrera primera zona 
segunda zona 
Noche. — Primera y segunda zonas 
Por horas: día 
noche 
Plaza de Toros: ida o vuelta 




















OMNIBUS A LAS ESTACIONES 
P r o g r a m a d e l a s C o r r i d a s y o t r o s 
E s p e c t á c u l o s d u r a n t e l a s F i e s t a s 
d e l P i l a r d e 1 9 3 2 
De domicilio a estación o viceversa: asiento o'7S ptas. 
Baúl o maleta: hasta 12 kilogramos , o'so " 
30 kilogramos o'7S " 
más de 30 kilogramos i'oo " 
S E R V I C I O S D E C O M U N I C A C I O N E S 
Correos. — Central, Paseo de la Independencia, 27 
HORARIO PARA BL PUBLICO 
Giro postal De 
Valores declarados , De 
Objetos asegurados De 
Caja Postal y de Ahorros (menos los viernes)... De 
Certificados en general De 
Idem, impresos y papeles de negocios De 
Paquetes postales De 
Reclamaciones De 
Apartados y Lista De 
13 
13 y de 16 







de 16 13 
13 
13 
12 y de 15 
a 17 
i4'45; Cor., 20. 
(Reus), 6'4S; Cor. (Lérida), 6*20; Rápi-
Nota. — Los domingos y días festivos, todos los servicios, sólo de 9 a 12. 
Salida de la correspondencia (alcance): 
Para Madrid: Exp., 2; Mixto, 8*45; Ráp, 
Para Barcelona: Exp., 2; Coi-
do, i4'45; Mixto, i9'4S. 
Para Bilbao y Navarra: s'io. 
Para Pamplona: Mixto, io'4s. 
Para Miranda: 20'is. 
Para Canfranc y Huesca: 6'20. 
Para Utrillas: 6'45.' 
Para Cariñena: 8'15. 
Para Huesca: Mixto, i4'4S. 
Reparto por los carteros: 
A los 8'30, 17 y 20. 
Telégrafos. — Central, Paseo de la Independencia, 27 
Telegramas: servicio permanente. 
Giro telegráfico: de 8 a 21. 
Teléfonos. — Central, Paseo de la Independencia, 29 
Servicio permanente. 
• • • • ¡ • • • • • • • • • M B H * • • • • • • • • • • • • • • • 
H I E R R O S - A C E R O S - C A R B O N E S ' • J S / 
* M A Q U I N A R I 
m J U 
H E R R A M I E N T A S 
de Victoriano Mart ínez 
S a n 
T e l é f o n o 
B l a s , 1 8 
1 1 8 9 
Z a r a g o z a 
• C A I i 1) Xí R 12 R í A 
B 
C l A V A Z d j í r 
a 
B B B I B B B B a f l H H I B B • • • • • • • • • • 
i l í H i j f Por Ia t a r d e , a las tres, espectáculo cumbre. 
* * * * * * Presentación de la B a n d a de l a s E S -
T R E L L A S N E G R A S . 
Por la noche , a las diez y media, grandiosa V e l a d a 
de B o x e o en la que tomará parte el Campeón aragonés 
I G N A C I O A R A . 
[i I Q I ^ Primera corrida. 
6 toros de B. Escudero, antes Albaserrada. 
M a t a d o r e s : 
P V c n r c i a l E € s l c B n « l « » 
M i c « B n i « » i * W m 1 1 € m 1 é « m 
D í a 14 
D í a 15 
D í a 16 
Segunda corrida. 
6 toros de Argimiro Pérez Tabernero. 
M a t a d o r e s : 
P I « B B * « : Í C B l & € B l « R B f t C Í « H 
1 9 e s a r a n fi i » £ g € » O r t f e t g o i 
Tercera corrida 
6 toros de Eduardo Miura. 
M a t a d o r e s : 
Cuarta corrida. 
8 toros de Alipio Pérez. 
M a t a d o r e s : 
A n t o n i o G a r c i a , m t a M r a a w i l l c B 
la u o Actuación de la famosa agrupación, L L A P I S E R A y L o s C A L D E R O N E S 
NOTA. — Si el tiempo lo permite se celebrará algún otro 
espectáculo nocturno. 
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H o t e l E L S O L 
A g u a c o r r i e n t e c a -
l i e n t e y f r í a e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s . 
A u t o b ú s a l a s e s -
t a c i o n e s . E l m á s 
p r ó x i m o a l t e m p l o 
d e l P i l a r 
M o l i n o s n . 0 2 
(Esquina a Don Alfonso I ) 
7 a r a g o z a 
T e l é f o n o 1 9 4 0 
Pensión desde 11 p í a s . 
C h o c o l a t e s 
S u p e r i o r e s 
D E 
J u a n L a c a s c i y H e r m a n o 
J A C A 
P o s a d a 
Cuarto de B a ñ o 
Habitaciones | j | O H J U C I H 
independientes 
Servicio esmerado F E L I X P E R E Z 
Precios económicos Agente comercial 




P L U S U I ^ T T R A 
«üe F È L I X D U C E 
6ran confort - Baños - Duchas - Agua 
corriente - Precios módicos 
COSO, 18 (frente a la Audiencia] - Teléf. 3720 
Z A R A G O Z A 
••• ••• ••• •»• 
P ó s e t e l a e l e 
LAS ALNA! 
SAN PABLO, 22 - TELÉFONO 142S 
Z A R A G O Z A 
LA MODERNA ! I KASHERIO BASKO ¿ p 0 - - — r . 
ll!IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII»lliailili|llllll!i hüllüllllNIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Lanas, sedas, Algodones, 
Perfumería y Juguetes 
C A S A . 
] C A F É - R E S T A U R A N T E 
1 ESTÉBANES, 4 y LIBERTAD, 7 
i T e l é f o n o 3 8 15 
cha esta Casa, 
tantos cubiertos.. . .? 
Porque t iene buena 
c o c i n a Regional y 




P r o p i e t a r i o s : 
O M I S T ! : 
= — — H o t e l I M P E R I A L 
Ooso, 8 y Palomeque, 5 
Z A R A G O Z A 
CINCO DE MARZO, 1 - ZARAGOZA 
S u c u r s a l e n P A N T I C O S A 
S e h a b l a F r a n c é s 
p r o p i e t a r i o : JT O S É M O Y O 
I 
Agua corriente en todas las 
habitaciones, caliente y fría 
Cuartos de baño y 
Calefoccióa central 
P R E C I O S MODERADOS 
S. BLAS, 2 y 4 - T.° 5610 
Z A R A G O Z A 
H O T E L H I S 
R e c i o n t o m e n t * r e s t a u r a d o — C o n f o r t 
O - F 
n o d e i r n o — C a l e f a c c i ó n — A g u a c o r r i e n t e 
C e r d á n , n ú m . 1 




I N o m b r e . R e g i s t r a d o | 
liiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
Ei¡iiiuiiiiniiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiininin§ 
i CONFITERÍA iiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| G I I IRLACHE| 
I I TELÉFONO 1320 j E S P E C I A L j 
I Don Jaime I, 29 y31-Zaragoza |ELAB0RAC|(jN¡ 
B PASTELERIA i||||,||,||||||,|||||,|||i||,||||ini|||||||>||||||,||||||,|uiin,m DIARIA ^ 
lllllllllllillllllllllllllllllIUllllllllllIlUlll itilUlllllllllllülllllllllllllllllllllllllllUil 
A n t i g u a C a ^ a t a c 
= = = C a s s f u n d a d a e n 1 8 S 5 = = 
ú 
Restaurant 
P a s t e l e r í a 
F i a m b r e s 
M e l a d o s 
Especialidad! en Ban-quetes, Bodas, Tes, 
LuucSis, etc. 
M á r t i r e s , 1 8 
( A n t l g n o A r c o <Jineja) 
Teléfono 
1 5 A R A C 1 0 Z A 
S.-124 
A s o c i a c i ó n H o t e l e r a y s i m i l a r e s 
O E Z A R A G O Z A 
Casas que la componen: 
H O T E L E S 
Unive r so y C u a t r o d a c i o n e s , D. Jai-
me I , núm. 52, 
Or i en t e , Coso, 13. 
C o n t i n e n t a l » Coso, 52. 
E l S o l , Molino, 2. 
F l o r i d a , Coso, 92. 
A r a n a , D. Jaime I , 50. 
C e n t r a l , Independencia, 21. 
B i l b a í n o , Escuelas Pías, 37, 
Excels ior , Mártires, 14, 
Las P a m p a s , San Blas, 2, 
I m p e r i a l , Cinco de Marzo, 1. 
E l C e n t r o , Plaza Constitución, 6. 
F O N D A S 
E s t a c i ó n d e l N o r t e , Estación (domicilio). 
E l P i l a r , Pilar, 9, 
P O S A D A S 
Las A l m a s , San Pablo, 22, 
del B l a n c o , Antonio Pérez, 2 
San B e n i t o , Democracia, 4, 
de l P u e n t e , Paseo del Ebro, 44, 
San J u a n , Pignatelli, 26, 
Las S a l i n a s , Paseo del Ebro, 30. 
O f i c i n a s : 
>an Voto, 6, i . ' 
P E N S I O N E S 
A b ó s , Méndez Nuñez, 9. 
A r a g ó n , Plaza Constitución, 5. 
P l u s U l t r a , Coso, 18. 
M u ñ ó o s , Independencia, 17. 
S a n G i l , D. Jaime I , 43. 
P a t r i a , Hermanos íbarra, 8. 
^Nac iona l , Casa Jiménez, 1. 
P e ñ a f i e l , Coso, 75 y 77. 
M a d r i d , Agustines, 3. 
C o m e r c i o , San Blas, 10. 
Casa B l a s , Manifestación, 3. 
G r a r c é s , Estébanes, 4. 
S a n A g u s t í n , Estébanes, 3. 
C i n c o V i l l a s , Coso, 90. 
M o y o , Torrenueva, 8. 
A l b e r i c i o , Repollés, 16. 
R E S T A U R A N T S 
Casa L a c , Mártires, 18. 
Sa ldu l>a , Plaza Constitución, 6. 
P e n i n s u l a r , San Mig-uel, 4, 
L a V i ñ a P . , Mártires, 6. 
M u n d i a l , Estébanes, 6. 
Los precios son los aprobados por el P. N . T. que figuran en cada habitación. 
Todas estas casas no están exentas de ninguna tributación al Municipio. 
Invitan ser frecuentadas del público en general, que seguramente en relación a los precios, 
encontrará el proporcional en el confort. 
A R A G O N E S E S : 5 E D M I E M B R O S D E L S I N D I C A T O D E I N I C I A T I V A 
S..125 
AArtn n f x n 
uinjnuuuu 
i 
, / U M A M I O 
Asamblea de la Federación Española de Sindicatos de Inicia-
tiva y Turismo, í*. de C. — Blasones zaragozanos. Barón 
de Valdeolivos. — La Jota en la Baule (Francia), Marcelo 
Gaya. — Doña Isabel de Aragón, Melchor Poza Rodríguez, 
Nuestra portada. — Vidas sencillas: Don Máximo Pascual 
de Quinto, Albareda Hermanos. — "Die nacKt von Sarago-
ssa", la canción más popular en Alemania, / . M. L . — F l 
castillo de Alcañiz, Eduardo J. Taboada. — Un monumen-
to desaparecido, José M.a López Landa. — Los cursos de Ve-
rano en Jaca, C. — La protección a la infancia, Orencfo Pa-
careo. — La excursión del Centro Obrero Aragonés de Bar-
celona. — Bibliografía, — Notas deportivas de Caspe, — La-
bor del Sindicato. — Indice geográfico de pueblos. — Notas 
de Calatayud. 
«Aragón»,/osé M.a Quadrado (continuación), pgs. 125 a 128. 
UÜUUUUUU 
P a s e V d . l a s 
v a c a c i o n e s 
F en j : r a n c i a . 
B A R C E L O N A 
C o r t e s , 6 o 3 
M A D R I D 
C o n d e de A r a n d a , 9 
S E V I L L A 
Moref, a3 
Conteros, 3 l 
I n f o r m e s g r a t u i t o s so l?re e l t u r i s m o 
y l a s E s t a c i o n e s t e r m a l e s 
d e F r a n c i a 
( I t inerar ios - Hoteles - Estancias, etc.) 
Off ice 
F 
du Xo 11 ris me 
J 
F O T O S K O G L E R - L a P R I M E R A e n A r a g ó n - P l a z a C o n s t i t u c i ó n 
S. -126 
A ñ o V I I I - X.° 8 4 
X ) 
X a r a ^ o z a , S e p t i e m b r e 193S 
A G O 
R e v i s t a G r á f i c a d e C u l t u r a A r a g o n e s a 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P l a z a d e S a s , 7, b a j o 
A SÍ a ni b l e a de l a 
( F e d e r a c i ó n E s p a f l o l a d e S i n d i c a t o s de I n i c i a t i v a y T u r i s m o ) 
EN ARAGÓN correspondiente al mes de ju l io últ imo d i -mos una sucinta nota de la celebración de la 
Asamblea de nuestra Federación, en Palma de Mallorca; a 
continuación publicamos los Estatutos, aprobados por una-
nimidad, que vienen a fortalecer los vínculos de relación y 
de afecto entre nuestras organizaciones, vigorizando su ac-
tuación y contiütyendo el nexo de los Sindicatos de Inicia-
tiva con los intereses turísticos representados por su órgano 
oficial, el Patronato Nacional del Turismo. 
CAPÍTULO I . — Objeto de la Asociación. — Art ículo I.0: 
ta Federación Española de Sindicatos de Turismo, tiene 
flor objeto coordinar y unificar los esfuerzos y acciones has-
tfi ahora dispersos de los Sindicatos locales, para que sean 
rjiás eficaces, ponerlos en contacto mutuo por medio de 
Asambleas, dándoles un nexo c o m ú n ; estimular la creación 
de nuevos Sindicatos; servir de órgano representativo tanto 
cpn relación al Patronato y Gobierno como a las demás 
Asociaciones turísticas de otro carácter y también para re-
lacionarse con el exterior. 
De los socios. — Artículo 2.°: Los socios o miembros de 
esta entidad serán los Sindicatos de Turismo, que al cons-
tituirse asistan con representación o por delegación, y todos 
los demás que después vayan admitiéndose. 
" Artículo 3.0: No podrán formar parte de esta Delegación 
más que las entidades denominadas. Fomentos del Turismo, 
Atracciones de Forasteros, Sindicatos de Iniciativa y Pro-
paganda y, en general, designadas con el nombre genérico 
de Sindicatos de Iniciativa, o sea entidades desinteresadas, 
que no persiguen fines comerciales o de lucro, sino que em-
plean todos sus ingresos y recursos en fines de propaganda 
cultural y mejoras. 
Artículo 4.0: Para la admisión de una nueva entidad del 
carácter indicado deberá ésta solicitarlo de la Presidencia 
de la Federación, que podrá acceder o no, previo informe de 
los organismos federativos que considere oportuno. 
Artículo 5.0: Se perderá el carácter de socio o miembro 
de la Federación por decisión de la misma o por falta de 
pago en las cuotas correspondientes sin causa justificada. 
Recursos. Cuotas. — Artículo 6.°: Los miembros de la 
F. E. S. I . T. deberán abonar una cuota anual de 100 pese-
tas, con cuyos ingresos se formará un fondo de reserva para 
atender a los gastos y necesidades extraordinarias de la Fe-
deración en el momento que sea necesario. 
Pod rá tener como recursos cualesquiera otros beneficios 
que acuerde poner en práct ica y donativos o subvenciones 
que reciba. 
CAPÍTULO I I . — Organizac ión y administración. — A r -
tículo 7.0: La autoridad máx ima de esta Federación será la 
Asamblea general que estará integrada por las represen-
taciones de todas las entidades federadas, cuya Asamblea 
tendrá que tener lugar una vez cada año o antes si se con-
siderase necesario por asuntos de gran importancia. 
Esta Junta estará compuesta por las distintas Delega--
clones que realmente concurran representando las entidades 
federadas y también por las que deleguen su representación 
en alguna de las concurrentes. Cualquiera que sea el nú-
mero de los Representantes que asistan de una misma enti-
dad, ésta a los efectos de tomar acuerdos solo tendrá un 
voto. 
Art ículo 8.°: La Federación estará domiciliada en la 
localidad donde resida la Presidencia, siendo su local so-
cial el del Sindicato local correspondiente. 
Art ículo 9.0: Para la dirección y administración de la 
entidad habrá un Presidente, cuyo mandato será de dos 
años y un Secretario-Tesorero con igual duración, cuyos 
dos cargos deberán recaer en miembros del mismo Sindi-
cato local. 
Asambleas. — Art ículo 10: Las Asambleas se irán ve-
rificando en las poblaciones donde tienen su residencia 
los distintos miembros de la Federación, llevando un turno 
para conseguir se lleve a efecto en todas ellas. Siempre lle-
va rá la Dirección la Junta directiva de la Federación, auxi-
liada por la Junta del Sindicato local, donde se tenga que 
celebrar la Asamblea. 
Cada año se elegirá el sitio donde se tenga que verificar 
la Asamblea siguiente, así como otra población como su-
plente, que podrá ser la que está geográficamente más 
próxima. 
Art ículo 11 : Para la validez de los acuerdos en primera 
convocatoria se precisará el voto de dos terceras partes 
de los asistentes y adheridos, y en segunda convocatoria la 
asistencia como mínimo de tres Sindicatos. 
' En la reunión anual de la Federación, se elegirá, si pro-
cede, el Sindicato del cual se ha de constituir la nueva Jun-
ta directiva (Presidencia y Secretario-Tesorero), suplente 
qué automáticamente pasará a ser efectiva al terminar su 
mandato la anterior. 
Art ículo 12: Cada año, con anticipación suficiente a la 
l i l i 
reunión de la Asamblea, se formularán por cada uno de los 
Sindicatos locales los temas o propuestas a discutir en la 
misma. Deberán remitirse escritos a máquina a la Presi-
dencia con alguna anticipación, para que puedan ser repro-
ducidos y repartidos a los Representantes al empezar la 
reunión. 
CAPÍTULO I I I . — Generales. — Art ículo 13: Quedan obli-
gados todos los Sindicatos federados a dar cuenta al Comité 
permanente de la Federación, de todas las peticiones que 
respectivamente puedan elevar a la superioridad. Gobierno 
o Patronato por asuntos de carácter general, cuestiones de 
turismo, y el Comité a su vez tendrá la obligación de dar 
cuenta de las mismas a todos los Sindicatos. 
Art ículo 14: Ningún Sindicato podrá adherirse o tomar 
parte en cualquier Congreso o Asamblea de Turismo, inde-
pendiente de la F. E. S. I . T., sin conocimiento y asenti-
miento del Comité de la Federación. 
Art ículo 15: La Federación tendrá como distintivo, em-
blema o sello, el que se detalla y acompaña al final. 
Art ículo 16: En caso de disolución de la Federación, se 
repar t i r ían los fondos sociales y toda clase de patrimonio 
entre los miembros federados que hubiera en el momento 
de dicha disolución. 
No publicamos hoy el acta de las sesiones de la Asamblea 
porque el Presidente de la Federación ha circulado copia 
a cada uno de los Sindicatos federados que son los orga-
nismos a los que principalmente interesa; si alguno de los 
socios del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de A rag ó n 
desea conocerla en su integridad la encontrará en nuestras 
oficinas a su disposición. 
La primera asamblea de la F. E. S. I . T . ha sido una b r i -
llante prueba de lo que en España ha progresado en un 
decenio el interés por las organizaciones tur í s t icas ; el en-
tusiasmo de las entidades ya felizmente federadas; el acierto 
con que han actuado hasta ahora, prenda de un próximo 
incremento en intensidad de acción y extensión de las or-
ganizaciones con la creación de nuevos Sindicatos de I n i -
ciativa y Turismo, que al aumentar en número y aunar sus 
esfuerzos, extienda el mapa de la organización turíst ica de 
España, que ahora consiste en tres escasas zortas : norteña 
interior, medi terránea y cantábrica. Así se aprecia en rea-
lidad por las representaciones reunidas en la Asamblea de 
Palma de Mallorca que son las siguientes: 
"Fomento de Turismo, S. L " , de Palma de Mallorca, en 
cuyo salón de actos se celebró la Asamblea; "At racc ión de 
Forasteros, S. L " , Barcelona; "Fomento del Turismo, S. I . " , 
Valencia; "Sindicato Iniciativa", Tarragona; "Atracc ión 
de Forasteros, S. I . " , Gerona; adherido por telegrama, "Sin-
dicato de Iniciativa", de Alicante, acabado de constituir. 
"Asociación de Turismo, S. L " , Valladolid; "Fomento 
del Turismo, S. I . " , de Burgos; "Sindicato de Iniciativa de 
Tudela"; "Turismo del Al to Aragón , S. I . " , Huesca; "Sin-
dicato de Iniciativa de Alca lá" ; "Sindicato de Iniciativa de 
Aragón" , Zaragoza. 
"Sociedad de Turismo, S. L " , de Gi jón ; "Centro de 
Atracción y Turismo, S. I , " , San Sebastián. 
En cuanto al cariño y entusiasmo por nuestra cruzada 
en pro del turismo, que encontramos en Palma de Mallorca, 
hemos de hacer constar que asistieron a las sesiones de la 
Asamblea los señores siguientes: Presidente de "Fomento 
del Turismo" de la hermosa ciudad isleña, Sr. Conde de 
Peralada; Vicepresidente, D. Antonio Mule t ; Presidente 
honorario, D. Fernando Alzamora; Vicesecretario, D, E l -
viro Sans Rosel ló; Contador, D. Jaime Luis Pou; Cajero, 
D. Joaquín Quesada, y los vocales D. Jaime Enseña t Ale-
many, D. José Roca, D. Juan Servera Camps, D. Pedro 
Más, D. Antonio Fortuny, D. Jaime Escalas Real, D. Jaime 
Aleñar , D. Antonio Pariety, D. Ensebio Pascual Cassano-
vas, D. Antonio Ques Ventayol, D. Juan Capo, D. Francis-
co de Sales Aguiló, D. Emilio Darder, D. Adán Dihel, 
D. Guillermo Roca War ing y D. Juan Roca Lluch. También 
asistió a las deliberaciones el Presidente de la Cámara Ho-^ 
telera de Baleares. 
E l Sr. Vidal Sureda, Secretario de "Fomento del Turis-
mo" y Presidente de la F. E. S. I . T., no solo asistió a las 
sesiones, sino que animó, con sus acertados juicios y sus 
frases de fervoroso entusiasmo, el ambiente de optimismo 
que todos respirábamos, convencidos de que nuestros es-
fuerzos han de ser coordinados por nuestro Presidente y 
llevados a los mayores éxitos para bien del turismo y sa-
tisfacción íntima del deber cumplido. 
En la Asamblea fueron elegidos por aclamación Presi-
dente D. Francisco Vidal Sureda y Secretario D. Elviro 
Sans Rosel ló; se designó Barcelona para la próxima reu-
nión de la Asamblea de la Federación y Tarragona para el 
caso de que no pudiera por cualquier motivo celebrarse en 
la ciudad Condal. 
La organización, dirigida por el Sr. Vidal Sureda, efi-
caz y acertadamente secundado por los demás señores del 
Consejo directivo de "Fomento del Turismo", fué más que 
perfecta, ya que la mecánica de las excursiones turísticas 
es perfecta siempre en Mallorca, pero en esta, para nosotros 
visitantes, memorable ocasión, ha sido algo que por el afec-
to que encontramos en todos, y las delicadas atenciones de 
que se nos hizo objeto constantemente, exceden de una orga-
nización material, técnica y se elevan a la categoría de una 
expresión cordial que nunca olvidaremos y a la que nos ha 
de ser muy difícil corresponder por muy inclinado que esté 
nuestro ánimo y lo está seguramente. 
Más adelante haremos en esta revista una relación, que 
no podrá dar sino una idea remota, de lo que es el viaje 
a Mallorca desde la salida del Puerto de Barcelona hasta 
el regreso al mismo puerto; eso será lo único que está a 
nuestro alcance para corresponder a nuestros buenos ami-
gos mallorquines. 
* * * 
Champagne de Honor en la magnífica terraza del Prin-
cipal Alfonso; en la mesa, con flores naturales, el F. E. S. L 
T. simbólico. 
Visi ta a las cuevas Deis Ams, del Drach y de Artá ; los 
propietarios de las dos primeras tienen la gentileza de acom-
pañarnos en la visita y darnos detalles muy interesantes, y 
el Sr. Servera, además de tenernos preparado un lunch en 
su magnífica finca junto al mar, que no pudimos aceptar 
por falta material de tiempo, nos ofreció magníficos Alburas 
con reproducciones de las grutas del Drach. 
En la Cartuja, los propietarios de las dos celdas única de 
Chopin se desviven por atendernos y convencernos de la 
autenticidad de su celda. 
La Sra. viuda de Ribas, el insigne pintor mallorquín, nos 
recibe amablemente en el magnífico estudio de Miramar. 
E l presidente del consejo de administración del ferrocarril 
de Saller había dispuesto un tren especial para el regreso 
a Palma y también preparado un obsequio que tuvimos que 
rehusar por premuras de tiempo. 
E l Conde de Peralada, que llegó a Palma desde sus po-
sesiones del campo con objeto de asistir a las sesiones de 
la Asamblea, nos hizo el honor de recibirnos en su Palacio, 
así con mayúscula, cuya biblioteca y espléndidos salones 
recordaba los grandes palacios italianos. No apunto sino lo 
más sobresaliente, pero en lo que no cito por no hacer inter-
minable la relación, destaca sobre todo esa afectuosa y ex-
quisita naturalidad que es un producto valioso que añadir a 
las emocionantes bellezas de esta isla de ensueño que es 
Mallorca. 
* * * 
A l iniciarse las tareas de la Asamblea se acordó telegra-
fiar al Director del P. N . T. Sr. Ramos, notificándole la 
celebración de la misma y enviándole en su nombre afec-
tuosa salutación; asimismo se telegrafió al jefe del grupo 
parlamentario de turismo. 
Tanto el Sr. Ramos como el Sr. Estelrich contestaron 
en términos de gran afecto para los organismos represen-
tados. 
Del Presidente del S. I . P. A . Sr. Cativiela, se recibió 
asimismo un telegrama de salutación. Tanto éste como los 
anteriores fueron acogidos con grandes aplausos. ; 
No dudamos que el progreso alcanzado por la Federación1 
en orden a las actividades de organización turística ha de 
ser grande y que en la próx ima asamblea puedan señalarse 
estos avances que han de llevar consigo el incremento del 
turismo en España . — F. DE C. 
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B l a s o n e z a r a g o z a n o s 
ZARAGOZA aumentó bastante su población en el siglo x v i u ; muchos segundones de familias infanzonas se trasla-
daron a vivir aquí contrayendo matrimonio con damas de 
su misma clase social. Estas nuevas familias pusieron su 
escudo de armas en las fachadas de sus casas, pero estas 
piedras armeras han desaparecido casi todas al reedificar 
el casco antiguo de la población. 
Una de las familias citadas ostentó el 
escudo que acompaña a este articulo; 
dicho escudo es cuartelado; primero, 
oro, campana gules, badajo plata, sobre 
la campana la palabra "Vicente" de 
oro; segundo, azul, pino oro frutado sí-
nople y una manopla asida al tronco; 
tecero, gules, aspa de oro, sobre sus 
puntas superiores dos cuervos mari-
nos ; cuarto, sínople, muela de oro, orla 
azul, siete estrellas de plata. 
Este escudo pertenece a una de las 
ramas del apellido Vicente; otras usa-
ron este escudo añadiendo o quitando 
algún signo o variando los colores ; de 
este modo se distinguieron unas de 
otras, pues he encontrado muchas fa-
milias que llevaron este apellido. 
Los Vicente fueron originarios de 
Calamocha; uno, llamado Pedro V i -
cente, mereció privilegio de nobleza que 
le concedió Pedro I V Rey de Aragón 
en el año 1371 y le señaló el escudo que 
he descrito. Los individuos de esta fa-
milia pasaron a otros pueblos, entre 
ellos Mosqueruela, Cantavieja, E l Po-
bo, Cariñena, etc., etc. 
En el año 1670, un Mar t ín Vicente, 
natural de Cariñena, fué a casar a 
San Mateo de Gállego con Ana de Luesia, formando la 
familia de este apellido en el citado pueblo. 
A mediados del siglo x v m , un descendiente de Mar t ín , 
llamado Francisco Vicente Torres, vino a casar a Zarago-
za con Teresa Santamaría , teniendo un hijo, Antonio, que 
nació en el año 1767; este fué militar, siendo uno de los 
héroes en los memorables Sitios de Zaragoza de 1808 y 1809; 
su hoja de servicios es muy interesante, y por sí sola basta 
para honrar toda una familia. Dice D. Mario de la Sala en 
su "Obelisco His tór ico" que se dist inguió muchísimo en la 
defensa del puente de la Muela el 15 de junio de 1808, y el 
16 condujo toda la pólvora que había en Torrero a los al-
macenes que se hicieron en el Seminario, t rabajó en las ba-
rricadas que se hicieron en el interior de la población, ha-
ciendo fuego desde ellas. Estuvo en la batalla de Tudela de 
agregado de Adminis t rac ión mili tar y con una partida de los 
parroquianos de San Pablo tomó parte 
en los combates del llano de Almozara, 
del reducto del Pilar 5̂  de la calle de 
Santa Engracia. 
Eué condecorado con los escudos de 
distinción de los dos Sitios de Zara-
goza y terminada la guerra de la I n -
dependencia se rest i tuyó a Zaragoza, 
donde contrajo su matrimonio con do-
ña Manuela Malo, hija de la ilustre 
familia de los Malo, parroquianos de 
San Pablo. Tuvo que probar su noble-
za hereditaria para ser cofrade de la 
cofradía de Lumineros de la citada pa-
rroquia, pues la nobleza personal no 
valía para ingresar en ella. Mur ió en 
la casa que tenía en el barrio de San 
Pablo, el año 1829, y fué sepultado en 
su iglesia parroquial. 
De su matrimonio con doña Manuela 
tuvo un hijo, que nació en 1817, llama-
do Mariano; siguió la carrera militar 
y para su ingreso en la Academia pro-
bó su nobleza, constando en su hoja de 
servicios la calidad de noble. 
D. Mariano casó con doña Eloísa 
Corchado, de linajuda familia de A l -
modóvar del Campo, dejando dos h i -
jos : doña .Sofía y doña Josefina, ex-
t inguiéndose el apellido Vicente de los 
de la rama relatada. 
Doña Sofía casó con el prócer a ragonés D . Luis Gonzaga 
de Azara y López Eernández de Heredia, marqués de Nib -
biano, que vive en la actualidad. Tuvo a José Mar í a de Aza-
ra, recientemente fallecido, y a Mar ía , que está casada con 
D. José de Enlate. De lo expuesto se desprende que descien-
den de nuestros héroes, pues si por su madre llevan sangre 
de los Vicente, por su padre la llevan de la sin par condesa 
de Bureta. 
BARÓN DE VALDEOLIVOS. 
L· a J o t a e 11 a B a u 1 e r a n e i a ) 
PASEÁBAME ayer noche por los suntuosos salones del Ca-sino de La Baule, playa actualmente la más elegante 
de Francia, procurando interesarme en algo (elegancia no 
implicando a fuerza de divers ión) , ya en la bola, ya en el 
baccará o en las "toilettes" que por allí se lucían, cuando 
atrajo mi atención un castañetear muy particular. E l oir 
castañuelas no es cosa tan rara en las Cal ías que sea digno 
de mención especial, ya que al público cispirenaico le gus-
tan bastante los bailes españoles. Mas, al escuchar más 
atentamente, y ai acercarme, noté que se trataba de... una 
jota. ¡Una jota en La Baule! Revivieron ante mi mente 
recuerdos... Zaragoza volvió a hablarme por esa música tan 
característica de nuestra grey. 
En el escenario que dominaba el salón, que es, al propio 
tiempo, el del dancing, bailaba una pareja, ella monísima en 
su vestido típicamente aragonés , de la región de Zaragoza, 
en el cual no faltaba detalle, por castizo que fuese, desde la 
abarca nacional hasta los pendientes esos que sólo se ven-
den en el Coso. El , gallardo mozo, luciendo traje no menos 
bonito que el de su pareja, mostraba al público extranjero 
lo que pueden ser "los de A r a g ó n " . 
Y bailaban, y bailaban, mientras otro les animaba, acom-
pañándoles con las castañuelas. Y así como iban bailando, 
el público, generalmente muy frío en Francia, particular-
mente el público elegante, iba animándose, él también, si-
guiendo con interés creciente los pasos de nuestra jota, ma-
nifestando por fin su aprobación y contento por un formida-
ble aplauso, hasta que los artistas repitieron su número . 
Fu i a verles. Con toda simplicidad me recibieron en su 
palco, y me contaron cómo, desde hace dieciocho años, 
hacen triunfar la Jota por todos los escenarios del mundo. 
Cuando me dijeron quiénes eran, los tres hermanos Gómez, 
comprendí su extraordinario éxito. Cuando se habla de bai-
les españoles en Par í s , tres apellidos suenan, y no otros: 
Argentina, Argentinita y el t r ío Gómez. 
A l presentarme en nombre de nuestra Revista, se pusie-
ron a mi disposición para darme cuantos detalles e informes 
necesitase. Así es como supe que obtuvieron el primer pre-
mio de Jota en el Teatro Principal de Zaragoza por las 
fiestas del Pilar de 1909. Luego de recorrer toda España , se 
lanzaron al extranjero, con la intención, si no les probaba 
bien, de volverse a su patria. Mas desde el primer momento 
estuvieron yendo de éxito en triunfo, hasta que una em-
presa norteamericana los hubo contratado y les hizo reco-
rrer todo el Nuevo Mundo. Pero sintieron nostalgia y, a 
pesar de las enormes ventajas que se les ofrecía para que 
se quedasen, volvieron a descansar un poco en su querido 
Aragón . Pero pronto les cogió de nuevo el demonio (o el 
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Cuodro regional subvencionado por la Exposición Internacional de Barcelona en el "Casino¡ de París' 
buen genio) del baile, y vinieron a v iv i r a Francia, donde 
poseen ahora una villa, cerca de Par í s . 
¡ Dieciocho años de escena internacional! ¡ Dieciocho años 
de propaganda artíst ica aragonesa! Hubiera sido lástima 
que nuestros lectores no conocieran este caso de labor pa-
triótica, que si bien es poco común, no por ello es menos 
valiosa. Gracias a los Gómez nuestros trajes, nuestra mú-
sica y nuestro baile van dándose a conocer y a admirar en 
lugares donde la palabra Aragón sólo indica un hecho geo-
gráfico, y donde este ápice de nuestro folklore produce tanto 
efecto que inmediatamente se devuelve a la Jota el lugar 
que le corresponde entre los grandes bailes regionales espa-
ñoles, lugar hasta ahora no bastante guardado. 
Y al terminar la interviú, como yo preguntaba a Espe-
ranza Gómez si quería decir algo a sus compatriotas por 
medio de la Revista, ella, como para confirmar el papel 
de embajadores del bajel a ragonés que yo, indistintamente 
les atribuía, me d i j o : " A los zaragozanos, que sepan que 
hemos empezado con la jota, y con la jota tenemos que aca-
La frase no necesita comentarios MARCELO GAYA, 
1> o ñ a I s a b e l ti A r a g i i ( I¿ a S a n t a M e i n a ) 
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FUÉ Santa Isabel hija de Don Pedro, tercero de este nom-bre, noveno rey de Aragón , y de la reina Constancia, 
su mujer, hija de Maníredo, rey de Sicilia, que fué hijo 
del emperador Federico I I , y nació en Zaragoza en el cas-
tillo de la Aljafería en el año de 1272, reinando en A r a g ó n 
Don Jaime el Conquistador, abuelo suyo, el cual la crió con 
particular amor hasta que falleció, dejándola de cinco años; 
y el reino a Don Pedro su hijo, padre de Isabel. 
Desde su más temprana edad no se notaban en ella los 
instintos propios de la infancia y si la prudencia más con-
sumada de la ancianidad. Sus diversiones eran orar ante 
los santos altares, sus delicias asistir a los divinos oficios. 
Enemiga del lujo, 
opuesta naturalmente al 
fausto y a la ostentación 
mundanal, apasionada 
al retiro y a la soledad, 
silenciosa pero amable, 
grave sin la menor acri-
monia, prudente mucho 
más de lo que exigían 
sus años, era el encanto 
y las delicias de la cor-
te, que admiraba en ella 
un genio providencial, 
llamado a ser con el 
tiempo modelo de reinas 
y espejo de santidad 
cristiana; su padre la 
llamaba el ángel tutelar 
de sus estados. 
No bien llegada Isa-
bel a la edad nubil se 
disputaron su mano los 
más ilustres monarcas 
de Europa, más bien 
enamorados de su sin-
gular virtud que de los 
encantos de su belleza, 
aun cuando en ésta res-
plandeciesen tanto los 
dotes de la naturaleza 
como en aquélla las in-
estimables riquezas de 
la gracia. 
Don Dionis, rey de 
Portugal, enamorado 
de la fama, de la her-
mosura y virtudes de 
Isabel, la pidió por es-
posa, enviando sus emi-
sarios a Aragón, y en 
24 de abril de 1281 sig-
nó Don Dionis en el 
castillo de Vide, siendo 
testigos los aragoneses, 
Conrado Lanza y Bel-
tran de Villafranca, dos 
diplomas por los cuales 
le hacía donación prop-
ter nuptias, a la Princesa, de las villas de Obidos, Abrantes 
y Porto de Moz, asignándoles por arras los castillos de V i l l a 
Viçosa, Monforte, Cintra, Ouren, Feira, Gaya, Lamoro, 
Nobrega, Santo Estebao de Chaves, Monforte do Río L i -
bre, Portel y Monte-alegre, y facultando a doña Isabel para 
que pudiese testar por 10.000 libras de moneda portuguesa. 
En 12 de noviembre del mismo año Juan Valho, Juan 
Martínez y Vasco Pérez recibieron de Don Dionis amplios 
poderes para arreglar con el de A r a g ó n todo lo concerniente 
a su matrimonio, y aunque el a ragonés sintió mucho apartar 
de su reino cosa que tanto amaba, acordó de dársela y se 
celebraron las bodas en Barcelona a 11 de febrero de 1282, 
siendo en ellas representado el monarca por tugués por los 
tres procuradores referidos. 
Salió Doña Isabel de Aragón , ricamente dotada por sus 
P u e r t a de la M e z q u i t a d e la A l j a f e r í a 
padres, acompañada del Rey, hallando en Braganza al in-
fante Don Alfonso, que por orden de Don Dionis la espe-
raba para conducirla a Troncoso, donde la aguardaba el 
joven monarca lusitano, que apenas contaba veint iún años, 
y tan agradablemente sorprendido quedó al ver a la com-
pañera con quien le tocaba compartir su vida que hizo lar-
gas donaciones a la villa en recuerdo de tan venturoso día. 
Doña Isabel no se desvaneció por verse sentada en el tro-
no real, pues sabía que en derredor hierven casi siempre 
las pasiones, mora de asiento la sensualidad, crece la am-
bición y la lisonja y la intriga y la simulación y la envidia, 
y todos los excesos se disputan el favor de la corona; en él 
encuentra a cada paso 
la inocencia mil escollos 
que la hunden en el 
abismo; la piedad se ve 
desterrada como adve-
nediza y extranjera, la 
justicia apenas halla un 
rincón donde guarecer-
se y Dios mismo pare-
ce proscrito como eno-
joso e innecesario; en 
él, mejor que en ningu-
na otra parte, se admi-
raron las virtudes de 
Doña Isabel, toda vez 
que, salvando el erizado 
valladar de espinas que 
obstruye la entrada de 
los regios alcázares, lle-
gó a fijar en ellos su 
solio eterno e indes-
tructible. 
Doña Isabel, sin de-
jarse deslumhrar del 
brillo fascinador de la 
corona, supo maridar 
oportunamente la dul-
zura que encanta con la 
majestad que asombra, 
la popularidad que des-
ciende hasta hacerse ac-
cesible al menor de sus 
súbdites con la grande-
za que sabe mantener 
intactos los derechos de 
la soberanía, aunque sea 
con el primero de sus 
ministros. 
Como discípula de 
Cristo llevaba su hu-
mildad hasta el exceso 
y no se desdeñaba de 
escuchar los lamentos 
del pobre, de abrazar en 
su regio seno a la des-
graciada viuda y de la-
var por sus propias ma-
nos las repugnantes úl-
ceras del leproso y otros actos de caridad cristiana. 
Como señora de un reino, a cuyo frente estaba para re-
girle con verdad y con justicia, j amás condescendía con el 
poder orgulloso, ni daba entrada en su palacio a la v i l in -
triga, y se hacía temer y respetar del vicio, aunque vistiese 
oro y se adornase con púrpura . 
Desde el día de su matrimonio siguió siempre Doña Isa-
bel a su esposo en todas las expediciones que emprendía 
aquel Rey poeta, ayudándole con sus consejos, atenta a 
conservar el orden en la familia, la paz en el estado, y pro-
curando todas las ventajas posibles a los pueblos a quienes 
mandaba; se desvelaba de continuo por introducir las re-
formas que reclamasen las necesidades, por desterrar los 
abusos que enervan la acción de la ley y dar una sabia d i -
rección a los negocios públicos. 
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Artesonado de la antecámara que da acceso al lugar donde nació Santa Isabel 
Así, pues, t ranscur r ían los años hasta el 1298 en que, 
habiendo movido guerra en Castilla el infante Don Juan y 
sus parciales contra Fernando I V tuvo Don Dionís nece-
sidad, para auxiliar a aquél, de entrar en Castilla con su 
ejército, acompañándole su esposa hasta la frontera, en 
donde por primera vez se separaron. 
Habían tenido Don Dionís y Doña Isabel una hija, que 
se llamó Doña Constanza, y el año 1297, cuando apenas 
contaba siete años, se. había desposado con el joven Rey 
de Castilla, y como se hallaba en este últ imo reino en com-
pañía de su futura suegra, Doña Mar ía de Molina, en Ciu-
dad-Rodrigo, y Don Dionís se hubiese detenido con parte 
de su ejército en esta ciudad. Doña Isabel pidió y obtuvo 
una entrevista que tuvo lugar en Puente Guinaldo, pueblo 
de la frontera castellana, donde pudo abrazar a la tierna 
hija de quien la razón de Estado la tenía separada, perma-
neciendo a su lado solo dos días y volviéndose a Sayubal a 
esperar la vuelta de su esposo. 
Algunos escritores suponen que por la reconocida pru-
dencia de Doña Isabel obtuvo Don Dionís la preferencia de 
ser escogido arbitro de las diferencias que existían entre 
Fernando I V de Castilla y Jaime I I de Aragón , que había 
sucedido a su padre en noviembre de 1285. Don Dionís y 
su esposa se reunieron con el rey y reina de Castilla, des-
plegando gran lujo y ostentación, pues pasaban de mi l las 
personas que formaban la comitiva de los regios esposos, y 
todos juntos caminaron hacia la frontera de Aragón , donde 
fueron recibidos por Don Jaime y toda su corte. Con tal 
motivo hubo grandes fiestas y a los pocos días publicóse la 
sentencia del arbitraje. 
Don Alfonso, hermano menor de Don Dionís, había he-
redado de su padre Don Alfonso I I I , Marváo , Portalegre 
y Arsonches, dando lugar la interpretación de la donación a 
contiendas y guerras entre los dos hermanos, hasta el punto 
de que Don Alfonso levantó rebelde bandera en Portalegre. 
y Doña Isabel pudo apagar aquella lucha fratricida, cedien-
do la posesión de la villa de Cintra, que le pertenecía por 
donación del monarca, para que con la de Ourén se entre-
gasen al díscolo hermano en cambio de M a r v á o y Portale-
gre, a pesar de ser los rendimientos de aquéllas de doble 
importancia que los de éstas. 
También Doña Isabel arregló, por medio de su mensa-
jero el eclesiástico aragonés Berenguer de Monroch, arce-
diano de Xàtiva, el desacuerdo que existía entre su hermano 
Federico, rey de Sicilia, y su vecino el rey de Nápoles. 
Pero en lo que más se fesmeró la Reina santa fué en el 
amor, obediencia y respeto que tuvo al rey Don Dionís, su 
marido, y en la paciencia, sufrimiento y mansedumbre con-
que llevó los grandes agravios que le hizo; pues aunque era 
valeroso fué en su mocedad liviano, derramado en torpes 
amores y tuvo muchos hijos bastardos, en gran deshonor 
suyo y agravio de la Reina, la cual procuró con todas sus 
fuerzas reducir al Rey, su señor, pesándole más de las ofen-
sas que cometía contra Dios que de las suyas propias, y más 
del escándalo público del Rey que de la mala vida que le' 
daba. 
Un dolor más grande le estaba reservado a Doña Isabel: 
su hi jo Don Alfonso, el heredero de la corona, alzó enfrente 
de las banderas del Rey, su padre, que ya era viejo, los ne-
gros pendones de la rebeldía. 
Fáci lmente pudieron cortesanos aduladores y malsines, 
que de éstos en las cortes de los grandes príncipes nunca 
deja de haber gran copia, hacer creer al Príncipe que el 
Rey iba a desheredarle de la corona dejándola a un hijo 
bastardo llamado Alfonso Sánchez, por el que manifestaba 
profundo cariño, y al cual había elevado a Mayordomo ma-
yor, además de hacerle grandes donaciones, y el Príncipe, 
joven e impetuoso y de carácter altivo e impresionable, aho-
gó en su corazón los gritos del amor filial, y volvió sus ar-
mas contra el autor de sus días. 
Don Dionís publicó una declaración en 1.0 de julio de 
1320 para hacer más pública su conducta, y la injusticia de 
tales imputaciones, pero la ambición de mando dominaba 
de tal manera al mal aconsejado Pr ínc ipe que nada le hizo 
detener en su camino. 
Don Alfonso, sin reparar en la noble conducta de su pa-
dre y sin hacer casq de los buenos -consejos y amonesta-
ciones de su madre, continuó en la ingrata empresa de apo-
derarse del cetro de Portugal por la fuerza y antes de que 
su padre muriese, recorriendo la fértil campiña de Entré 
Duero y Miño, y talando las tierras, se dirigió a Leiva, villa 
que pertenecía a Doña Isabel, y la tomó por el poco valor 
y pericia o por la t raición de los que la debieron defender. 
A lgún historiador pretende que Doña Isabel se inclinaba 
a proteger al rebelde Pr ínc ipe porque miraba con recelo el 
valimiento' del bastardo ; imputación calumniosa, desprovista 
de apoyo histórico y de la que se valieron los licenciosos 
cortesanos de Don Dionís para que por tal suposición la 
tuviese desterrada durante algún tiempo. 
Tal vez ninguna otra mujer sufrió tanto en este mundo 
como Doña Isabel, ni tuvo tantas ocasiones de ejecutar tan 
heroica paciencia. 
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Vió manchada su reputación con las más negras sospe-
chas, y expuesta su inocencia a los tiros de los malignos 
cortesanos que trabajaron por desconceptuarla en la opi-
nión de su esposo; vió a éste lanzarse a los excesos de pa-
siones vergonzosas, mantener relaciones que injuriaban al-
tamente su honor y her ían en lo más vivo su alma pura y 
candorosa; vió su nombre falsamente asociado a las i n t r i -
gas y sordos manejos de una facción que se había propuesto 
socavar los cimientos del orden público y fomentar la dis-
cordia en la corte y en todos sus Estados; se vió, en fin, 
arrojada ignominiosamente de su palacio, privada de sus 
rentas y confinada a la pequeña vil la de Alanquer; como in i -
ciada en la conjuración de su hi jo Don Alfonso, cuando 
como ángel de paz había mediado siempre oponiendo la dul-
zura a la cólera, suavizando con la clemencia los excesos de 
la venganza y siendo en todos conceptos el genio de la con-
cordia, el lazo de unión para cuantos estaban divididos por 
la enemistad. 
Doña Isabel de Aragón descendió las gradas del trono 
con igual majestad que las había subido: abandonó sin el 
menor sentimiento las doradas paredes de una corte de que 
era en otro tiempo las delicias, para ocupar una humilde es-
tancia en una de las más insignificantes poblaciones de su 
reino: cambió inalterable las telas de pú rpu ra por el tosco 
sayal, el regio manto por el hábi to de San Francisco, y v i -
vió, tan gozosa, en la más extremada pobreza como cuando 
todo en su derredor respiraba placer y abundancia. 
Desde su retiro de Alanquer no cesaba Doña Isabel de 
trabajar para conseguir una paz duradera en las discordias 
que de día en día aumentaban entre padre e hi jo, consi-
guiéndolo, después de poner en juego todos los recursos de 
su inteligencia, en 1322, jurando las condiciones del pacto 
Don Alfonso y los ricos-hombres e hidalgos de su partido 
en la iglesia de San Mar t ín de Pombal y el Rey en la de 
San Simón de Leiria. 
Viendo Don Dionís la noble conducta de su esposa la 
devolvió todo su antiguo cariño, l lamándola de nuevo a ocu-
par el trono de Portugal, y entró triunfante de sus antiguos 
detractores en la capital, entre vítores y aclamaciones, se-
guida por doquiera de las bendiciones de un pueblo que la 
adoraba y hecha el objeto de una ovación universal; y sin 
reminiscencias de lo pasado, sin pretensiones por lo presente 
ni por lo por venir, tornó a ser como antes la gloria de su 
pueblo, el genio tutelar de sus Estados, la providencia del 
pobre y el asilo del infortunado. 
Hac ía un año que por la ternura y diligencia de Doña 
Isabel gozaba el reino de Portugal de paz inestimable, cuan-
do el inquieto infante volvió a turbar la tranquilidad del 
reino saliéndose de Santarena, bien porque Alfonso Sán-
chez apareciese de nuevo en la corte o bien porque juzgase 
escasos los rendimientos que se le habían cedido, dándole 
las villas de Coimbra, Montemor, Gaía, Feira y Oporto. En 
vano Don Dionís le envió mensajeros para que depusiese 
las armas, pues el indómito infante asentó su campamento 
eruLumiar mientras el viejo monarca, lleno de pesar, reunía 
sus tropas en el campo grande. 
Padre e hi jo ordenan sus huestes para el combate, la lucha 
parricida va a comenzar y a la primera señal los dos ejérci-
tos se confunden, la noble sangre de los leales se mezcla 
con la plebeya de los traidores y criminales. Solo una reso-
lución heroica podía poner fin a la empezada lucha, y la 
reina Isabel, tan pronto la concibe como la pone por obra; 
ént rase sola en lo más recio de la refriega, sin temor a los 
dardos que cruzan el espacio, pem que parecen respetarla, 
llega al lugar donde se encuentra su hijo, y acr iminándole 
por su ingrati tud y falta de respeto le habla el noble len-
guaje de la v i r tud y hace que Don Alfonso vaya sumiso de-
lante de su padre que, generoso, otórgale mayores rendi-
mientos en lugar de castigo. 
Pero el desgraciado monarca por tugués , más acabado por 
los pesares que por los años, vió cercana su últ ima hora y, 
acompañado de Doña Isabel, con incansable vigilancia du-
rante toda su enfermedad, expiró el 7 de enero de 1325, 
cerrándole los ojos .su esposa y recogiendo sus últ imos 
alientos. 
Postrada entonces D o ñ a Isabel ante una imagen del Re-
dentor renunció para siempre el reino, depuso a sus pies la 
dorada diadema, despojóse de sus reales insignias, se cortó 
el cabello y, dando un eterno adiós a las grandezas del si-
glo, vistió el hábi to de Santa Clara, aunque no por eso pro-
fesó como religiosa. 
Acompañó el cadáver de Don Dionís , al que tanto había 
amado, hasta el lugar de Odivellas, donde fué depositado. 
Allí estuvo algunos meses mandando hacer muchas limos-
nas y sufragios por el alma del Rey, como su fiel testamen-
taria ; después par t ió a pie y sin ser reconocida en romeria 
para Santiago de Compostela, y encontrándose allí el día del 
Apóstol hizo a su iglesia una ofrenda r iqu ís ima; volvió a 
Odivellas, para asistir al cabo de año del fallecimiento de 
su esposo y lo verificó con gran solemnidad y aparato, acorn-
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pañada del Rey Don Alfonso, su hijo, y de otros muchos 
grandes y señores del reino. 
Habiendo cumplido con esta obligación fué de asiento a 
Coimbra, donde en vida del Rey, su marido, había comen-
zado un suntuoso monasterio de Santa Clara, el cual acabó 
y dotó de muchas rentas y posesiones. 
A la muerte de Don Dionís hubo algunas asonadas y re-
beliones entre su hi jo Don Alfonso I V y el bastardo Alfonso 
Sánchez y la santa reina volvió a ejercer su caritativa mi -
sión de mediadora y consiguió también terminar aquella 
contienda. 
Llegó una época en que el hambre más espantoso invadió 
el reino de Portugal y muy especialmente la ciudad de 
Coimbra. Entonces como nunca pudo admirarse lo que era 
la reina Doña Isabel de A r a g ó n ; se anticipó solícita a aque-
lla necesidad, haciendo importar de todas partes granos en 
bundancia, estable-
c i e n d o graneros 
públicos, bajo 1 a 
inspección de per-
sonas de verdadera 
probidad, y buscan-
do todo género de 
recursos para hacer 
menos sensibles los 
efectos de una cala-
midad tan terrible. 
Isabel de Aragón 
nunca cerró s u s 
puertas a la indi-
gencia que le ten-
dió una mano su-
plicante, nunca fue-
ron vanos los g r i -
tos de un pueblo 
hambriento que le 
pedía pan; amaba a 
todos sus vasallos 
con maternal ternu-
ra, estaba pronta a 
sacrificar por su 
felicidad hasta la 
últ ima joya de su 
diadema y a despo-
jarse de sus mis-
mos vestidos. Dios me ha hecho reina, solía decir con 
una sublime sencillez, para proporcionarme la ocasión de 
ejercer con más profusión la beneficencia en bien de m i pue-
blo. ¡ Sabia al par que severa lección para las princesas cris-
tianas ! ¡ Objeto de vergüenza para las que sin cuidarse de 
los gemidos de unos subditos, víctimas del abandono más 
cruel, todo lo absorben en dar fomento al orgullo y en pro-
curarle solaz y todo género de goces ! 
Estando Doña Isabel en su recogimiento supo que el rey 
Don Alfonso I V de Portugal, su hijo, estaba muy encon-
trado con el monarca castellano, Alfonso X I , esposo de 
Doña María , nieta suya, y que se iba a emprender un fuego 
entre los dos que si no se atajaba pudiera abrasar los dos 
reinos de Castilla y Portugal. 
E l ejército de Alfonso I V , había entrado repentinamente 
por los Estados castellanos, y el de Alfonso de Castilla in-
vadió los Estados portugueses. 
A pesar de su avanzada edad, determinó Doña Isabel de-
jar su quietud y sosiego y partirse para Estremoz, donde 
estaba el Rey, su hjo, para aplacarle y concordarle con el 
Castellano; suplicáronle sus deudos que no se pusiese en 
camino hasta que pasasen los excesivos calores del verano, 
que entonces hacían, a lo que respondió la noble dama que 
Res tos d e l P a l a c i o á r a b e . D e c o r a c i ó n m u r a l d e la M e z q u i t a 
en ninguna cosa podía gastar mejor su salud y acabar su 
vida que en estorbar los grandes males que se temían si íju 
hi jo y nieto venían a rompimiento de guerra. La tentativa 
fué superior a sus fuerzas, y en llegando a Estremoz sobre-
vínole una recia calentura que al cuarto día le ocasionó la 
muerto, entregando su alma al Señor el día 4 de julio de 
1336, a la edad de setenta y cinco años, con casi cuarenta y 
tres de matrimonio y once de viudez, recogiendo su hijo y 
nietos sus últimos alientos. 
Tanabién se debieron a Doña Isabel, además de la funda-
ción del convento de Santa Clara en Coimbra, un claustro y 
enfermería en el convento de Almoster, el hospital de los 
inocentes de Santaren, otro hospital en Leira, destinado a 
señoras que hubiesen gozado de buena posición, el convento 
e iglesia de San Francisco de Bragan/^i, ayudó a la funda-
ción del convento de la Trinidad en Li iboa, dejando mil l i -
bras para la reden-
ción de cautivos, 
construyó un claus-
tro en Alcobaça, 
estableció una hos-
pedería para los 
pobres en Odibella 
y dotó infinidad de 
monasterios y casas 
de caridad. 
Su cuerpo lo lle-
varon de Estremoz 
al monasterio de 
Santa Clara d e 
Coimbra, donde fué 
enterrado e n u n 
sencillo túmulo, co-
locando a la cabe-
cera, en una piedra 
azulada y en dora-
das letras, el si-
guiente epitafio: 
E R A M. CCC. LXXl 
V. niE 4 MENSIS JU-
L I I IN CASTRO DE 
STREMOZ 0 B I I T IN-
C L Y T A D. ELISABETÏI 
R E G I N A PORTUGA-
IX-ÍE, E T FUIT SE-
P U L T A X I I D I E D I C T I M E N S I S I N H O C MONASTERIO S. CLARJi, 
QUOD I P S A M E T F I E R J U S S I T , E T D O T A V I T : E T F U I T UXOR D. DIO-
N Y S S I I I L L U S T R I S S I M I R E G I S P O R T U G A L L ^ E , E T F I L I A REGIS 
D. PETRI D E ARAGONIA, E T R E G I N A D. C O N S T A N T E S , ATQUE 
M A T E R D. A L F O N S I S T R E N U I S S I M I REGIIS PORTUGALLiE ET D. 
C O N S T A N T E S R E G I N S C A S T E L L S ) E T R E G I N S D. M A R I S UX0-
R I S S U S . HOS T I M U I T , HOS H O N O R A V I T , H I S B E N E D I X I T , CUIUS 
ANIMA R E C U I E S C A T I N P A C E . 
Las virtudes de Doña Isabel de A r a g ó n fueron tales que 
el Papa León X , informado de su santa vida y milagros, a 
instancias del rey de Portugal Don Manuel, concedió que 
cada año se rezase y celebrase su fiesta en el obispado de 
Coimbra, el día en que fué sepultado su santo cuerpo, a 16 
de jul io , nueve días después de su muerte; el Papa Pau-
lo I V , a instancias de Don Juan, tercero de este nombre 
en Portugal, extendió esta concesión y dió licencia para 
que en todos los reinos y señoríos de Portugal se celebrase 
fiesta y solemnidad por esta santa reina, y últimamente el 
Papa Urbano V I I I la canonizó solemnemente a 25 de mayo 
de 1625. 
MELCHOR POZA RODRÍGUEZ. 
(Clichés Archivo S. I . P, A.) 
M u e s t r a P o r t a d a 
Comenzamos hoy nuestro número con una fotografía que 
tiene un doble interés : en primer lugar por ser una repre-
sentación de nuestra típica danza regional que tiene siem-
pre para todo aragonés la emoción de algo intenso que lle-
vamos todos en nuestro s é r ; además por ser los protago-
nistas, portavoces de nuestra Jota fuera de las fronteras; 
ésta es la razón principal de que ARAGÓN rinda este tributo 
al " T r í o Gómez" , artistas aragoneses que con nuestro baile 
regional han triunfado en Europa y América . 
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EN la serie de hombres que laboraron por Aragón , de cuyas vidas se hace eco nuestra revista, tócale hoy 
su turno a la de D. Máx imo Pascual de Quinto: en él tuvo 
nuestra región un verdadero representante de nuestra raza, 
y nosotros, por circunstancia felicísima, gozamos del grato 
privilegio de su amistad, habiéndolo tratado en la intimidad 
de su hogar una buena parte de su vida. 
Sobrio y modesto en sus gustos, no se permit ió nuncá lu -
jos, a los que pudo llegar por su situación económica, y el 
aforismo "conténtate con poco y ayúdate a t i mismo", que 
tantas veces oímos de sus labios, representaba en él una sin-
cera exteriorización de su conciencia íntima que sus actos 
no desmintieron jamás. Noble y franco, su vida no conoció 
!a doblez, y sus juicios sobre personas y cosas, que a veces 
parecían duros, no representaban sino su amor a lo justo 
y su reprobación hacia toda "habilidad", que siempre con-
sideró como impropia de ca-
balleros. 
Una gran pasión por la 
lectura, le proporcionó un 
concepto claro y certero de 
la vida y un profundo cono-
cimiento de la Historia y de 
Aragón, materias a las cua-
les rindió verdadero culto y 
en las que dió sazonados fru-
tos. . 
Nació D. Máximo Pascual 
de Quinto en Zaragoza a fi-
nes del año 1852. H i j o de 
una ilustre familia, sintió 
desde su mocedad la voca-
ción de las armas, y muy 
joven aún, ingresó en la 
Academia de Artil lería de 
Segòvia, donde algunos años 
intes había efectuado sus es-
tudios su hermano mayor 
D. Ricardo. La especial dis-
ciplina y el ambiente de se-
lección que en la Academia 
existían por aquel entonces, 
influyeron durante toda la 
vida de nuestro biografiado. 
Y fué militar de corazón, 
leal a sus jefes, afecto sin 
distingos a las instituciones, 
intachable en su conducta; y 
este espíritu militar iluminó 
su vida civil y fué r ígido 
consigo mismo, puntual has-
ta la exageración, diligente 
en extremo, autoritario en su 
actuación y esclavo de la ca 
ballerosidad de sus actos, que fueron siempre meritorios 
Apenas salido de la Academia fué incorporado al ejér-
cito del Norte y en él hizo la mayor parte de la guerra c iv i l , 
obteniendo por méritos de guerra el grado de comandante: 
y firmada la paz, y esto durante toda su vida, huyó de los 
cargos de oficina y estuvo siempre en activo, mandando se-
gún sus empleos baterías y grupos, el 7.0 montado en Za-
ragoza, el 10.0 en Madrid, llegando a Comandante general 
de Artillería, de Valladolid primero, y de A r a g ó n después. 
Al Ejército dedicó la mayor parte de sus actividades y 
su espíritu eminentemente organizador, hizo que allí donde 
tuviera mando proyectara y ejecutara reformas siempre 
acertadas, consiguiendo la cooperación de jefes y oficiales 
y la ciega subordinación de sus soldados, que vieron siempre 
su rigor unido a la rectitud; y no fué único el caso (de al-
guno hemos sido testigos) de que algún antiguo soldado se 
presentara en su casa pasados ya los años de juventud, para 
darle gracias por correcciones que nuestro biografiado les 
había impuesto en sus tiempos de servicio y que, al decir 
de ellos mismos, tanto habían influido en su conducta pos-
terior apartándolos de caminos extraviados. 
D . M á x i m o P a s c u a l 
Pero la actividad de D. M á x i m o Pascual de Quinto no le 
permit ía estar ocioso durante el tiempo que "su cuartel" le 
dejaba libre, y tradicional en extremo y deseoso de conser-
var un espíri tu familiar, dedicó sus ocios al estudio de la 
Historia de Aragón , siendo bien cierto que en ello debió 
de influir por mucho el ejemplo de su tío carnal el Conde 
de Quinto (O. Francisco Javier Quinto y Cor tés) , autoridad 
bien conocida en la materia, persona cultísima en todos los 
ramos del saber y gran protector de las Bellas Artes. 
Y dentro de la Historia de Aragón , de cuyos episodios 
hablaba siempre con gran entusiasmo, dedicó especialmente 
sus afanes a la investigación de la influencia y actuación de 
la nobleza del Reino en el transcurso de los tiempos. 
Caballero de la Maestranza de Zaragoza, desde 1877, su 
Archivero primero, su Fiscal más tarde y por últ imo su 
Teniente de Hermano Mayor desde 1905, publicó en 1916 
la Historia de la Real Maes-
tranza de Caballería de Za-
ragoza, por la que mereció el 
nombramiento de Académico 
correspondiente de la de la 
Historia y la concesión de 
recompensa tan preciada co-
mo la Gran Cruz de Alfon-
so X I I . 
Esta voluminosa obra, que 
publicó en lujosa edición, 
abarca la historia de la no-
bleza aragonesa desde la re-
conquista de Zaragoza en 
1118 hasta nuestros días. 
Con prolij idad de detalles y 
acopio de innumerables tex-
tos y documentos expone allí 
nuestro biografiado la actua-
ción de los "Brazos mil i ta-
res del Reino de A r a g ó n " 
durante tan dilatado tiempo, 
estudiando detenidamente la 
constitución y vida del "Ca-
pital de Cavalleros e Infan-
zones de la Ciudat de Çara-
g o ç a " transformado en 1505 
por privilegio del Rey Cató-
lico en la "Cofradía de Ca-
valleros e Hijosdalgo de 
San George de Zaragoza" y 
más tarde en 1819, reinando 
Fernando V H , en la "Real 
Maestranza de Caballería de 
Zaragoza". 
A l estudiar tales extremos 
menciona los privilegios de 
las clases nobles examinan-
do minuciosamente cuantos acuerdos tomaron las Cortes del 
Reino sobre el particular y da curiosísimos datos sobre mo-
mentos tan característ icos y tan interesantes para la historia 
de A r a g ó n como los comprendidos entre 1591 y 1592 en los 
que tuvo lugar la ejecución del Justicia D. Juan de Lanuza, 
y los referentes a los Sitios de Zaragoza durante la invasión 
francesa de 1808. 
Esta labor se ve complementada con una serie de apéndi-
ces que reproducen datos que provienen del antiguo Archivo 
del Consistorio del Reino de A r a g ó n y que se refieren a ma-
tr ículas de los imhursados en los "Oficios del Reino" desde 
1509 hasta 1613, más da las listas de los cofrades de San 
Jorge y maestrantes de Zaragoza desde principios del si-
glo x v i hasta la fecha de la publicación de la obra, más la 
de los procesos de infanzonía existentes en el Archivo de la 
Diputación del Reino y que fueron salvados del incendio 
ocurrido durante los Sitios, Con todo ello abarca sin excep-
ción a individuos de todas las familias nobles aragonesas, 
dando así pauta para innumerables investigaciones genealó-
gicas y pudiendo hacerse la afirmación de que esta obra, 
por la solidez de su contenido, ha de constituir siempre base 
d e Q u i n t o 
(Fot. Kaalok, Madrid) 
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fundamental de la que se ha de partir quien quiera que a 
este género de estudios se dedique. 
En la Maestranza, a la que tanto cariño profesaba, orga-
nizó nuestro biografiado el archivo de modo definitivo, revi-
só uno por uno los antiguos expedientes completándolos y 
llenándolos de atinadas observaciones que tan útiles resul-
tan al que los estudia, y organizó también el ingreso en la 
Corporación en forma tal que desde su intervención fué con-
siderada como una de las de más rigurosa entrada entre las 
entidadas nobiliarias. 
También fué miembro de la Sociedad Económica de A m i -
' W e naelit von Saragossa", la 
gos del País y de la Comisión de Monumentos; en ambas 
entidades dejó provechosa hue'la de su paso contribuyendo 
con sus estudios e investigaciones a la labor cultural y pa-
triót ica desarrollada por aquéllas. 
Cristiano sin alardes, vivió y mur ió cristianamente y su 
muerte, ocurrida en 20 de febrero de 1931, le privó de co-
nocer los acontecimientos actuales: quizá Dios quiso pre-
miar su rectitud no sometiéndole al dolor de ver en discu-
sión principios e instituciones por él tan lealmente respe-
tados y queridos. 
ALBARÍ̂ DA HERMANOS. 
e a n c i ó i i más popular cíe Aloinniiia 
Dos ilustres doctores zaragozanos, D. Víctor y don Angel Mar ín y Corralé nos narran, con la ama-
bilidad en ellos proverbial, el hecho curioso e intere-
sante origen de esta breve croniquilla. 
Oyelos conmigo, lector : 
— Una de las emociones más intensas que hemos 
experimentado como radioescuchas — y lo somos des-
de hace ya bastantes años — fué la sufrida durante la 
noche del 11 de enero último cuando de la estación 
emisora de Stuttgart recogimos una bella canción de-
dicada a nuestra querida Zaragoza. La música, bonita 
de verdad, iba acompañada de su letra correspondien-
te, elogiándose en ésta una noche primaveral vivida 
en Zaragoza. La composición fué repetida, luego de 
grandes aplausos. Cosa harto rara, pues, en general, 
las ejecuciones llevadas a cabo por pequeñas orques-
tas no suelen ser bisadas. También, antes de la repeti-
ción, el "speaker" dedicó unas elogiosas palabras a 
Zaragoza. 
- ¿ . . . ? 
— Aquella misma noche escribimos una carta a la 
emisora de Stuttgart, expresando en ella nuestro agra-
decimiento, tanto a la estación aquella como a los au-
tores de la letra y música de "Die nacht von Sara-
gossa" (Una noche en Zaragoza), suplicando al pro-
pio tiempo nos enviasen la partitura de dicha canción. 
— Pocos días más tarde nuestro deseo quedaba sa-
tisfecho. E l correo nos t ra ía er' ejemplar solicitado, 
con amable dedicatoria, además, de los señores Frey 
y Wilezynski. 
— Don Oswaldo Gangen, ingeniero alemán, muy 
querido amigo nuestro, residente entre nosotros desde 
hace poco tiempo, nos dijo cuando de este asunto le 
hablamos que no nos ext rañase el entusiasmo con que 
se aplaude en Alemania "Una noche en Zaragoza", ya 
que es allí, actualmente, la canción más popular. 
* * * 
La letra de "Una noche en Zaragoza", traducida a 
nuestro idioma — respetando todo lo posible la idea 
del autor —, reza a s í : 
Sobre un fondo verde-obscuro 
de una huerta sin igual 
que el Ebro besa al pasar; 
donde mi l flores diversas 
los astros hacen brillar 
y es maravilla la noche, 
allí he empezado a añorar . 
Te he visto tan fascinante 
cuando empecé a recordar, 
que el encanto de las flores, 
la belleza del lugar, 
, el murmullo de las aguas, 
esta quietud celestial, 
todo lo han hecho olvidar. 
¡ Oh, noche de Zaragoza, 
que a los dos nos embriagó 
y en la cual supe el deleite 
del primer beso de amor ! 
¡ Oh, noche de Zaragoza ! 
Te quiero otra vez v iv i r , 
D í e N a c h t v o n S a r a g o s s a 
Lied und Tango 
Text von K a r l W i lezynsk i 
Spezial-Arrangement von Waller ftordteft 
AufführunSsredii 
vorbehallen 
Husik von R o b b y Frey 
P i a n o - D i r e k t i o n 
ereso. 
F a c s í m i l d e la 1.a p ó g . d e l o p a r t i t u r a d e p i a n o 
pues contigo su recuerdo 
llega con más fuerza a mí. 
A grandes rasgos ha quedado reflejada la parte que pu-
diéramos llamar oficial de la breve charla sostenida con los 
doctores M a r í n y Corralé . 
La extraoficial es tanto o más atrayente. 
A su debido tiempo la conocerán los lectores. 
Por hoy, básteles saber que se trata de una bella idea, 
hija de la devoción fervorosa que por Aragón sienten don 
Angel y don Víctor. — J. M . L . 
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o menos caudal y nombradla, puertas más o me-
nos difíciles y guardadas hacia la nación vecina, 
que así salvan arriesgados en el tráfico, como 
defienden bravos y leales en la guerra sus ro-
bustos y activos habitantes. El más oriental, lin-
dante con el de Broto en Sobrarbe, es el de Tena, 
donde florecen once lugares compartidos por las 
orillas del naciente Gállego y de sus tributarios 
el Lempeda ( l í m p i d a ) y el Caldarés, donde Pan-
ticosa con sus salutíferos baños y las cascadas 
de su laguna se ha improvisado una celebridad 
envidiable y vivifica la comarca; donde Lanuza 
recibe el esplendor del apellido que le debió su 
solar, y Sallent, cabeza del valle y madre de ilus-
tres varones, se solaza con la frondosidad de su 
arboleda y frescura de sus aguas, sin olvidar 
los antiguos timbres de su parroquia y los pri-
vilegios con su fidelidad ganados. Sigue el valle 
de Campfranc, el más accesible e importante, 
que envía al humilde Aragón a saludar la corte 
de los condes que han de tomar el nombre de él 
para trasmitírselo luego a los reyes; más al po-
niente los angostos de Aisa y de Borau sin más 
población que las antiquísimas y pequeñas villas 
así nombradas, y el de Aragüés regado por el 
Osia. Inseparables en la memoria, como identifi-
cados en costumbres y destinos, se dilatan al ex-
tremo occidental el de Hecho y el de Ansó alre-
dedor de las respectivas capitales de su nombre, 
las más populosas del distrito después de Jaca, 
pero no las más antiguas por su aspecto; la igle-
sia de San Pedro en la segunda fué reedificada 
con amplitud, la de San Martín en la primera ha 
renacido de las llamas en este siglo. De las ca-
ñadas de Ansó salen el Fago y el Veral, de las 
de Hecho otro Aragón llamado S u b o r d a n para 
distinguirse del principal, en el cual confluyen 
los tres, visitando reunidos la fuerte cerca de 
Berdún y su magnífica parroquia de Santa Eu-
lalia. 
Sosiego patriarcal no menos que enérgica in-
dependencia respiran los calvos picos y profun-
dos senos de aquellas montañas, nunca holladas 
por planta conquistadora, y entre cuyas nieves 
jamás pudo aclimatarse la raza voluptuosa ve-
nida de la ardiente Arabia. Tan sólo en la espe-
sura de algún valle donde brota tan vigorosa la 
vegetación, al rumor de las cascadas que en tor-
no se precipitan, se nos figura ver al enamorado 
Munuza descansando en el regazo de su cautiva 
cristiana por quien ha renunciado a las lides y 
arrostra las iras de sus compatricios, temblando 
por ella a cualquier murmullo; temores ¡ ay! 
harto justificados con la llegada de los perse-
guidores que le abruman y acribillan a heridas, 
y tiran su ensangrentada cabeza a los pies de la 
tímida hija de Aquitania ( i ) . 
Las huellas que allí dejaron los tiempos he-
roicos de la reconquista no son sino monumentos 
religiosos: las ruinas de monasterios abundan 
más que las de castillos, o participan antes bien 
de uno y otro destino. Donde había un palmo de 
tierra libre, allí edificaban nuestros belicosos 
abuelos una casa de oración que al par les ser-
vía de asilo y de campamento; durante los com-
bates fijaban la seguridad de la victoria en que 
hubiera entre tanto quien levantara los brazos 
al cielo, a ejemplo del caudillo de Israel; y sin 
aguardar al período de paz y de opulencia, re-
partían con Dios sus escasos haberes, fabrican-
do un tabernáculo portátil como el trono, hasta 
que éste se asentara en las ricas azudas y aquél 
en las suntuosas mezquitas de los usurpadores. 
En el siglo ix, dentro de aquel montuoso recinto 
existían ya el monasterio de Labasal en el valle 
de Hecho a la raíz del Pirineo, dedicado a los 
Santos Julián y Basilisa desde el tiempo de los 
godos; los de San Martín de Cillas y Santa Ma-
ría de Eonfrida ambos confinando con Navarra; 
el de San Martín de Cercito en término de Acu-
muer, fundado por el conde Galindo primero en 
el sitio donde, siguiendo a un jabalí, halló un 
ignorado santuario sepultado entre malezas; el de 
San Adrián de Sásave, donde es fama yacen los 
Entre los más interesantes episodios de las crónicas á ra -
bes figuran los amores de Otmán A b i Neza, o Munuza, como 
le llaman las nuestras, con una princesa de Francia a quien 
había cautivado en una incursión. Habiendo concertado tre-
guas con el padre de ella, que algunos suponen ser el duque 
de Aquitania, se negó a romperlas al mandárselo el amir 
Abder ramán, y huyendo de su enojo t ra tó de pasar con su 
cautiva a tierra de cristianos. Era Otmán A b i Neza caudi-
llo de la frontera, y residía en Medina Albab o sea ciudad 
del puerto, nombre aplicable principalmente a Jaca, que en 
aquella época (731) estaba en poder de sarracenos. Es nota-
ble por su belleza de colorido la descripción de la fuga y 
muerte del infeliz amador, según la trae Conde en su His-
toria de los árabes, cap. 24, l ib. I : 
"Descansaba O t m á n con su amada cautiva por hallarse 
muy fatigados del camino y del ardor del sol, y reposaban 
a par de una fuente que de unas altas quebraduras se de-
rrumbaba, formando en el valle un verde y florido prado; 
allí estaba O t m á n más cuidadoso de su cautiva que de su 
propia vida, y aunque hombre tan animoso, temblaba enton-
ces aun del ruido del agua que se precipitaba entre las peñas. 
Parecióles a los de su familia que oían el paso de los que los 
perseguían, y no fué vano el recelo de sus corazones, que de 
improviso fueron rodeados de los de Gedhi: todos los suyos 
huyeron, que el temor les puso alas en aquella ocasión. Bus-
caba Otmán algún lugar donde ocultar su cautiva, cuando 
se vió por todas partes acometido de soldados: intentó en 
vano defenderla con su espada como si todo su valor y es-
fuerzo bastara contra tantos; pero fué herido de muchas lan-
zas, y allí expiró el triste. Apoderados de la cristiana, cor-
taron la cabeza del desangrado cuerpo de Otmán. Cuando 
Gedhi presentó la cautiva y la cabeza a Abderramán, dijo 
el amir : " ¡G u a l á , que tan preciosa caza no se hizo nunca 
en estos montes !", y mandó cuidar con mucho esmero aque-
lla doncella para enviarla a Damasco." 
Es sorprendente la consonancia que en este incidente 
guardan nuestras historias con las arábigas , tan discrepantes 
por lo demás ; véase si nô  lo que escribe en su revesado es-
t i lo el Pacense casi coetáneo del hecho, acorde puntualmente 
en la fecha (731), variando poco el nombre del enamorado 
caudillo (Munniz) , fijando el del duque Eudo, y cambiando 
sólo el lugar de la escena que pone en la Cerdaña : Civitatis 
poenitudine, olim abundantia aquarum affluentis, siti preven-
tus, dum quo, aufugeret non reperit moriturus, statim exer-
citu insequente i n diversis anfractibus manet elapsus. Et quia 
f i l iam suum dux Francorum, nomine Eudo, causa fcederis ei 
in conjugio copulandam, ob persecutionem Arahum diffe-
rendam, j am olim tradiderat ad'suos libitus inclinandam, dum 
eam tarditat de manu persequentium liberandam, suam mor-
t i debitam prceparat animam; sicque dum eum publica ma-
nus insequitur, sese in scissuris petrarum ab alto pinnaculo 
j am vulneratus cavillando precipitat, atque ne vivus com-
prehenderetur animam exhalat: cujus caput statim ubi eim 
jacentem repererunt trucidant, et reginna eum filia Eudonis 
memorati ducis prcesentant, quam Ule maria transvectans, 
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obispos titulares de Huesca más inmediatos al 
tiempo de la invasión musulmana; los de San 
Andrés de Fanlo, San Salvador de Puyó y San 
Pedro de Raba, agregados en su mayor parte al 
de San Juan de la Peña por Sancho el Mayor en 
1025, así como los de Ribagorza y Sobrarbe se 
fundieron en el de San Victorián. Entre todos 
descollaba en riqueza y celebridad el monasterio 
de San Pedro de Siresa en el valle de Hecho, 
existente ya bajo el remado de Ludovico Pío a 
principios del siglo ix , habitado por monjes be-
nitos, y engrandecido por los condes de Aragón 
y los reyes de Navarra. Anejado empero a la 
iglesia de Jaca en el concilio de 1063 con todos 
sus bienes y derechos, decayó rápidamente a pe-
sar de la protección de Alfonso I nacido dentro 
de sus muros (1); de suerte que en 1252 excitaba 
su abatimiento la compasión del obispo de Hues-
ca cuyos antecesores habían encontrado allí un 
asilo. Su ruinosa iglesia bizantina, fundación de 
Ramiro I y de su hijo Sancho, es lo único que le 
dejaron de su primitiva grandeza (2). 
(1) Así lo dice él mismo en la donación que hizo a esta 
iglesia y a sus canónigos, de la parroquia de Santiago de 
Zaragoza en 1121, poco después de conquistada la capital. 
De otro instrumento del mismo rey fecho en 1108 consta 
que estudió gramát ica en el monasterio de San Salvador de 
Puyó frente al de San Juan de la Peña , y que su maestro se 
llamaba Domingo A r b ó s : et quia ego i b i steti et didici l i t te-
ras artis qramatice. 
(2) Ya que no me fué dable visitarla ni aun averiguar 
si existe hoy día, copiaré lo que de ella dice el P. Ramón 
de Huesca en la pág. 428 del tomo V I I I de su obra impreso 
en 1802: " L a iglesia que permanece, aunque amenazando 
ruina, la edificaron los reyes de A r a g ó n Don Ramiro I y 
su hi jo Don Sancho... Es obra muy suntuosa y magnifica; 
toda ella, inclusa la bóveda, de piedra fuerte y bien labrada: 
está en figura de cruz; tiene 200 pies geométricos de longi-
tud, 54 de latitud y 60 de elevación; el crucero 90 de lon-
gitud y 30 de lat i tud; las paredes a flor de los cimientos 
tienen cerca de cuatro varas de espesor. Hay en ellas dos 
puertas, una al ocaso en cuyo atrio se ve el Lábaro y el es-
cudo real de Sobrarbe con esta inscr ipción: fundata fuit per 
Un monumento más duradero conservan 
aquellas quebraduras pobladas de hayas y abe-
tos, surcadas por doquiera de torrentes, guarida 
de fieras y de venados; y es la sencillez de sus 
habitantes, el antiguo sabor de sus usos y hasta 
la singularidad de sus trajes, rasgos nacionales 
cuya conservación es más de admirar en seme-
jante país por su proximidad y comunicación 
con Francia. Diríase que al abrigo del nevado 
muro que de ella les separa, se preservan del con-
tagioso soplo de novedades que ejerce sus estra-
gos más adentro de la península. Entonces se da 
su valor debido a las desmesuradas gorgueras 
que a manera de concha hacen resaltar el tosta-
do rostro de las montañesas de Hecho, y a las 
mangas de su camisa plegadas como sobrepelliz, 
y a sus sayas siempre verdes prendidas debajo 
de los sobacos, y a la corona de pelo trenzada en 
torno de la cabeza de las ansotanas, que atan las 
solteras con cinta encarnada y con cinta negra 
las esposas y viudas, y a la retorcida punta de 
sus gruesas abarcas; entonces, dejando al via-
jero superficial que mofe la falta de gracia y so-
bra de extrañeza de este traje, se estudiarán en 
él los recuerdos de lo pasado, sus analogías con 
la índole de las faenas y las exigencias del clima, 
y cuando no otra cosa, se recogerá un nuevo 
tipo de los infinitos con que el hombre en sus mo-
das ha pretendido imitar la inagotable variedad 
de la naturaleza. 
illustrissimos Reges Aragonum, y otra al austro con una 
lápida de mármol que presenta las llaves y tiara de San Pe-
dro con la inscripción siguiente: Regia S. Petr i de Síresia 
ecclesia collegiata, Regutn Aragonum capeUa regia... En el 
año 1350 padeció un incendio la sacrist ía que abrasó los 
ornamentos, alhajas y libros de l i turgia . . . poco antes habían 
entrado ladrones y robado la mayor parte de la plata. Se han 
derruido enteramente las obras que había enlazadas con la 
iglesia, y ésta amenaza ruina si no se acude luego a repa-
rarla." 
E 1 C a> N t i I 1 o t i e A l e a n i x 
V i s t a e n e r a I C a s t i + i o 
I 
EN la cumbre de Pui-Pinos, sobre Alcañiz, descuella la histórica fortaleza, ayer inexpugnable, hoy ruinosa, 
siempre recuerdo de nuestras glorias. Los macizos muros 
se agrietan revelando sus achaques, piden tutores que les 
descansen, no pueden soportar el peso de tantos siglos: to-
rres, almenas y saeteras sufrieron terribles mutilaciones. La 
sala de armas, el palacio, ¡a enfermería, los dormitorios, aca-
baron para siempre, sin dejar imagen de su grandeza. En 
confuso tropel, bajo un montón de escombros, han recibido 
sepultura rudos frescos, atrevidas ojivas, ingeniosos sím-
bolos. No obstante, el artista puede recoger apuntes en la 
iglesia, en la torre del homenaje, en el sarcófago de La-
miza; notas de clásicas construcciones conservadas por mi -
lagro, muchas bajo nuevas obras, que les sirven de mor-
taja. 
Poco queda del antiguo convento de Calatrava. Sólida 
fué su fábrica, poderoso el cincel que labró las piezas; pero, 
como todo lo humano, desaparece para no volver, sin causar 
inquietudes, ni arrancar una lágr ima. La cisterna contuvo 
hasta 50.000 cántaros de agua, recogida con cañerías desde 
los tejados: ahora mantiene una cuarta parte, a costa de 
grandes filtraciones, que causan daños de importancia en 
muchos edificios de la población. La plaza, donde los caba-
lleros revistaron sus lanzas, parece sombrío panteón, rúst ico 
escaño de laureles y trofeos. Hasta las piedras se cansan de 
estar aprisionadas en el suelo, esperan, como alma en pena, 
que descargue una tempestad, para huir, arrastradas por la 
corriente. El campanario tosco cont inúa sin quebranto. 
El palacio del infante Don Felipe, con sus torres de pie-
dra, balconaje suntuoso y graciosa portada (1), necesita re-
paraciones constantes. Deshabitado el castillo, p róx imo a 
(1) En el escudo real, de mármol negro, aparece la siguiente inscrip-
ción con letras dorádas. 
SERENISSIMO PRINCIPE PHILIPO HISPA-
NIARUM INFANTE MAGNAM ALCAGNI-
TII PRCECEPTORIAM POSSIDENTE CASTRUM 
HOC MILITIyE SACRiE CALATRAVENSIS O-
LIM RELIGIOSA COLONIA, DECURSU VERO 
TEMPORIS PENITUS DIRUTUM, DENUO 
INSTAURATUM, ET ORNATUM FUIT 
ANNO M D C C X X V I I I 
rendir tributo a la muerte, quiso Su Alteza, por el año 1728, 
enmendar viejos descuidos: con buen deseo acometió su res-
tauración invirtiendo cuantiosas sumas, que sirvieron para 
disfrazar la venerable vejez de aquel recinto, echando al 
abismo sus tradiciones augustas. 
H a servido de cuartel muchos a ñ o s : sufrió los rigores de 
dos luchas civiles. Con tanto percance es natural que las 
huellas del regio alcázar hayan desaparecido. Nuestros sol-
dados más de una vez descansaron sobre las tumbas de l i -
najudos señores, muy valientes y muy altivos. Con tener 
unos y otros forjados el corazón para la guerra ¡ qué con-
traste en sus costumbres ! : aquéllos sueltan frases y risota-
das sin respeto; éstos vivían retirados, absortos en sus ora-
ciones. 
Dicen que la obra del Batallador no tiene importancia mi -
litar, de nada sirven sus elevadas murallas, poca utilidad 
ofrece el empinado cerro. E l arte de la guerra progresa, no 
hay duda; si los sitiados carecen de armamento moderno, 
poca garan t ía son el foso y las paredes, pronto caerán entre 
bloques de piedra, como no manden izar la bandera blanca 
pidiendo parlamento; pero si están bien abastecidos y apo-
yan sus maniobras en la fortaleza, podrán aguantar un for-
midable ataque. En las guerras carlistas consoló a los alca-
ñizanos, produjo zozobras a los insurgentes. 
Aparte de estas reflexiones, manto poco tupido para cu-
br i r el abandono, su historia ¿ no inspira respeto ? La hu-
manidad asegura el porvenir del inutilizado en c a m p a ñ a ; 
; por qué el Estado quiere emanciparse de tan sagrada car-
ga ? Sus gloriosos timbres, ¿ no son bastantes para obtener 
una mezquina consignación ? No ha muchos años se intentó 
demolerle; por falta de licitadores pudo salvarse la inocente 
víctima. 
Dislate de mayor calibre quisieron cometer algunos pa-
triotas. Procurando, de buena fe, por supuesto, el progreso 
y bienestar de Alcañiz, como medida salvadora gestionaban 
la instalación de un presidio en el respetable alcázar, cuyos 
gastos debía soportar el Ayuntamiento. Siniestro fué el em-
peño de los gobernantes al querer derruir el eje de nuestra 
historia; pero es preferible aventar los huesos de los caba-
lleros, antes que sirvan de mullido al petate de un rematado. 
Si los Poderes públicos no lo remedian, si Alcañiz no 
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toma iniciativas, se aproxima la hora en que ha de caer 
todo el palacio, hecho montón de escombros sobre el mon-, 
tón de huesos y cenizas que encierra, como un cadáver sobre 
otro cadáver : cuyo terrible vaticinio hace más de diez lus-
tros anunció el insigne Quadrado. 
Hemos procurado recoger cuantas noticias se conocen del 
convento: aquí las publicamos. ¡Oja l á no le sirvan estas 
páginas de epitafio ! 
I I 
La ínclita Orden de Calatrava echó profundas raíces en 
la región bajoaragonesa: sostuvo maridaje con Alcañ iz ; 
ejerció señorío absoluto sobre vidas y haciendas; su historia 
y la nuestra forman un volumen. Por ello dedicamos varios 
párrafos a la venerable milicia. 
Calatrava, lugar des-
poblado, pertenecía a la 
diócesis de Oreto; ha 
estado en la margen iz-
quierda del Guadiana, 
dentro de la actual pro-
vincia de Ciudad Real; 
fué testigo de luchas 
sangrientas entre musli-
mes y cristianos. La 
muerte de Munio hizo 
pensar a 1 emperador 
Don Alfonso V I I en su 
conquista, que alcanzó 
por el 1147; tres años 
después tomaron pose-
sión del castillo los 
Templarios; continuos 
y formidables ataques 
les obligaron a desalo-
jar aquellas peñas, cuya 
decisión produjo penoso 
efecto a D. Sancho I I I , 
porque los almohades 
se hacían dueños de las 
puertas del reino. 
FA\Deseado quiso con-
jurar futuros conflic-
tos; anunció que entre-
gar í a la plaza y sus al-
deas a quien estuviese 
dispuesto para resistir 
al enemigo. Hal lábanse 
en la corte, trabajando 
ciertos negocios de su 
convento, D. Raimundo 
Sierra, hi jo de Tarazo-
na, abad del Monasterio 
de Fitero, y fray Diego 
Velázquez, compañero 
de claustro, muy cono-
cido por haber prestado servicio al rey. Se dice que nuestro 
monarca manifestó al monje su contrariedad, cuyas impre-
siones trasladó enseguida a su Prelado, proponiéndole pedir 
para ellos Calatrava con el fin de establecer una Orden mi-
litar bajo la regla del Cister. Tuvo un sueño Velázquez que 
a D. Raimundo le pareció prodigiosa revelación; por tan 
ex t raña circunstancia solicitaron la villa, cuya donación 
firmó Su Majestad en Almazán el año 1158. 
E l prior, convertido en general, anduvo predicando la 
.guerra santa, protegido por D. Juan, arzobispo de Toledo, 
que concedió jubileos e indulgencias a los voluntarios de 
Cristo, y pronto la recluta tomó extraordinarias proporcio-
nes. A l frente de sus soldados consiguió memorables victo-
rias, asegurando el dominio de Calatrava; fué tan pública 
su celebridad, produjo tanto entusiasmo la noble empresa, 
que antes de un lustro disponía de 20.000 combatientes. 
La nueva Orden comenzó con grandes bríos, ganó pres-
tigio combatiendo a los moros de Sierra Morena; el laurel 
de sus triunfos fué manjar codiciado por todos los reyes. 
Muerto D. Raimundo, en el año 1163, surgió una disiden-
cia ; los nobles se negaron a estar bajo la dirección de otro 
abad, querían v iv i r alejados de los monjes profesos; éstos 
S e p u l c r o d e L a n u z a 
trasladaron su convento a Ciruelos y aquéllos afirmaban el 
señorío eligiendo maestre a D. García, caballero de capa 
y espada, que consiguió del Pontífice los primeros estatutos 
por el año 1164. 
E l hábito imponía grandes privaciones; votos perpetuos 
de pobreza, castidad y obediencia. Sin tener los rezos cis-
tercienses, fueron sus costumbres austeras, severos los cas-
tigos ; a los sensuales se les azotaba los viernes, comían un 
año en el suelo, dos días en cada semana pan y agua. Dó-
ciles como ovejas, sometieron sus juicios, y hasta sus pen-
samientos, a la voluntad suprema del maestre; adormecido 
el sentimiento de la paternidad, luchaban con la fiereza del 
león: puestos los ojos en Dios fueron útiles a su patria, te-
nían que resultar héroes. 
La Orden tuvo grandís imas satisfacciones y pasó también 
terribles amarguras. En 
su infancia, caminaba 
errante, sufriendo los 
rigores de la guerra. 
Cuando pensaba vivir 
segura en Calatrava, vi-
no el destino a trocar la 
fortaleza en campo san-
to, los frailes en márti-
res de la sagrada causa 
que defendían Se refu-
gió a Ciruelos, luego es-
tuvo en Córcoles, más 
tarde en Bujeda y Co-
bos ; cesó la desgracia, 
siendo maestre D. Mar-
tín Mart ínez, por el año 
1198, asentándose pri-
mero e n Salvatierra, 
después en u n cerro 
próximo, en Calatrava 
la .Nueva. 
Exentos de toda ju-
risdicción, dependían de 
la Santa Sede: el abad 
de Morimundo inspec-
cionaba las preceptorías 
a v i r tud de un privile-
gio pontificio otorgado 
en 1186. A cambio de 
buenos servicios reci-
bieron mercedes s i n 
cuento: Don Fernando 
el Santo redimió de to-
do impuesto las pose-
siones de los calatravos. 
Ejercieron dominio so-
bre 3 5 0 lugares, 9 0 
iglesias y 130 encomien-
das. La sociedad pre-
mió sus hazañas con 
largueza; todas las personas de rango, de no ingresar en la 
Orden, tuvieron a gala llamarse familiares, es decir, bien-
hechores de la milicia. 
Pronto los caballeros olvidaron sus deberes; en el si-
glo x i v no se cuidaban de rezos, ayunos, ni de otras obliga-
ciones ; ridiculas fórmulas eran ya los votos: a la cristiana 
igualdad reemplazó el irritante pr ivi legio; para ingresar se 
consultaban más los blasones linajudos que la vocación del 
futuro fraile: Paulo I I I , tal vez con el fin de evitar mayores 
daños, les autoriza para contraer matrimonio con mujer 
vi rgen; ya podían también otorgar testamento. La famosa 
institución fué perdiendo poco a poco el tradicional presti-
g io : sus fabulosas rentas provocaron la codicia, como ha-
bían eclipsado sus virtudes. Después de mezquinas arro-
gancias fué a caer bajo el peso del cetro, que la esclavizó 
para siempre, cuya incorporación se hizo con aplauso del 
Papa Inocencio V I I I , por el año 1487. Atrofiado el orga-
nismo, sin vida propia, sólo tuvo después el recuerdo de 
sus glorias. Los tesoros de la Orden fueron a parar al Fis-
co, sus fortalezas están abandonadas. 
Vistieron los caballeros primero capotes, forrados de piel, 
o capas de lana, con un escapulario y cosida a él una ca-
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pilleta que asomaba por el cuello : después usaron armadu-
ras, la cruz floreteada, negra o roja, según la época; hoy 
llevan casaca blanca, pantalón azul prusia y adornos de oro. 
El estandarte ostentó su venerable cruz y en tiempos de 
Don. Felipe I I colocaron debajo, a los lados, dos trabas ne-
gras y la imagen de María . 
El maestre, supremo juez de la milicia, capitán general 
de sus lanzas, gozaba de grandes inmunidades; tuvo asien-
to en parlamentos y consejos palaciegos; los pontífices par-
ticipábanle su exaltación al solio de San Pedro. En Alma-
gro fijó la residencia; su alcázar nada tenía que envidiar al 
del rey; rodeado de lucida corte, parecía monarca pode-
roso; para sostener su dignidad obtuvo un sueldo de millón 
y medio de reales. La plaza pronto trajo intrigas, cabildeos 
y ambiciones. Su provisión se hizo a merced de la influen-
cia, llegó a ser patrimonio del Papa; fué el abuso, infr in-
giendo los estatutos, a designar maestre al marqués de 
Villena, primo del rey de Castilla Don Enrique, sin ser frei-
le, ni vestir hábito. La Corona pidió para sí el maestrazgo 
y desde 1485 S. M . era jefe, bajo el nombre de adminis-
trador perpetuo. Se honró con la cruz de Calatrava Don 
Fernando el Católico, e hicieron lo propio todos sus descen-
dientes hasta el Hechizado. 
Desde 1348 se llamó a otra dignidad Encomienda ma-
yor de Alcañis, creada en beneficio de los freiles aragone-
ses: el Capítulo general, por el año 1.600, dispuso fuese la 
tercera de la milicia. Seguía después el clavero, sustituto 
del comendador mayor, a cuyo cargo estuvieron las llaves 
del castillo de Calatrava. 
Prior del sacro convento se llamó al vicario castrense 
de los caballeros, cuyas atribuciones hubo de fijar Grego-
rio V I I al extender la segunda regla: recaía siempre en 
religioso profeso, propuesto por el, abad de Mor imundo: le 
estaba encomendada la cura espiritual: usó mi-tra y báculo, 
tenía preeminencias episcopales, ordenó de menores a los 
caballeros, reconciliaba las iglesias violadas y hasta recibió 
facultades para echar la bendición al pueblo, como si fuese 
obispo o abad de San Bernardo. 
El sacristán mayor, celoso guarda de reliquias, vasos y 
ornamentos, cuidaba del culto y gozó de las décimas de 
los pueblos feudatarios: exigía su desempeño carácter sa-
cerdotal y alcanzó el puesto quinto de las dignidades. De 
menos rango, fué el obrero mayor, a cuyo cargo estuvieron 
todas las construcciones: levantaba planos, hacía presu-
puestos, en una palabra, era el arquitecto de la Orden. 
Se establecieron también otras prebendas de menos im-
portancia : las de gobernador del campo de Calatrava, sub-
clavero, subprior y alguacil mayor. Después de estos cargos, 
venían los comendadores respectivos de las casas o pre-
ceptorías, bajo cuya autoridad estuvieron los caballeros 
llamados encomendados, porque sólo podían gozar de aque-
llos beneficios eclesiásticos por encargo. 
I I I 
Joven Don Alonso I I , empezó a gobernar el reino con 
notable cordura, demostrando singulares aptitudes, por el 
año 1165. Salió tan belicoso que era su plato favorito aco-
meter peligrosas empresas, donde, como premio, hubo de 
alcanzar conquistas de importancia. Los moros abandona-
ron casi todas las villas, cuyas fértiles vegas riegan los ríos 
Algaz, Matarraña y Guadalope, desde Caspe a Cantavieja. 
Fué el Casto muy asistido, en sus correr ías , de la orden 
de Calatrava. Estando en Ar iza otorgó donación de nues-
tra ciudad, su término extenso y fortaleza, a la venerable 
milicia, por los servicios que le había prestado, imponién-
dole el deber de picar a los moros o garantir también las 
paces y treguas del rey, según le conviniere. La escritura 
está firmada en marzo de 1217 de la era del César, que 
corresponde al año 1179 de J. C. 
Produjo disgusto a los alcañizanos la transferencia; les 
cayó m capuz de tristeza encima, dice Zapater; indultados 
de amargo cautiverio después de cuatro siglos, volvían a 
esclavizarse. Los calatravas tomaron posesión del feudo, 
muy satisfechos; en el castillo hubieron de levantar nuevas 
defensas, para resistir un ataque formidable, y habitaciones 
cómodas, para alojar muchas lanzas. 
Don Hugo, primer comendador, tenía fama de valiente, 
como luego la cobró de hábil y discreto gobernando; ador-
mecer las pasiones del pueblo, conseguir sepultar hondos 
enojos, fué su empeño ; labor compleja y delicada. Por el 
año 1190 obtuvo del maestre la confirmación de los p r i v i -
legios de Alcañ iz ; sus habitantes, sin necesidad de respon-
der a nuevas pretensiones, por los siglos de los siglos, fuera 
de comandas y prendas, poseerían ya tierras y edificios. 
La muerte sorprendió a nuestro caballero, poco después 
de coronar su obra, antes que el pueblo significase grat i -
tud. Igual acierto demostró en el régimen de la precepto-
r í a ; muchos cristiaron tomaron háb i to ; no hubo tropiezos 
en el montaje, n i roces en los engranes, n i averías al fun-
cionar la máquina, es decir, el convento; desde la inaugu-
ración dió lustre a la Orden, provechos al rey, gloria a sus 
freiles. 
Sucedió en el gobierno de la encomienda D . Garci-
López de Moventa, verbo del famoso cisma que algún 
tiempo vino a cubrir el horizonte despejado de la noble ca-
ballería, corazón de acero que prefiere la rotura a la do-
blez. Ocur r ió terrible desgracia a Calatrava por el año 
1195; el enemigo selló su triunfo con sangre de los caba-
lleros; la fama pública pregonaba el fracaso; creyeron pro-
pios y ex t raños que D . Ñ u ñ o Pérez de Quiñones , había 
sido asesinado. Los freiles de Pui-Pinos xeumáos en Capí-
tulo, previas las formalidades canónicas, eligen maestre a 
Moventa; se averigua que el de Castilla iba con el Rey, 
pero sin embargo, nuestro comendador persiste en titular-
se general de la Orden, apoyando su derecho en la pérdida 
del convento, cuna de la milicia, alentado por los monar-
cas aragoneses Don Alonso y Don Pedro; alcanza el mando 
en Ciruelos D . Mar t ín Mar t ínez y crece la disidencia. 
Hubo una declaración reconociendo que el maestrazgo iba 
anejo a la persona favorecida, y siempre firme en sus trece 
seguía Moventa. Los moros tomaron la ofensiva; el Católico 
pidió refuerzos a Castilla; con tal motivo llegó a Alcañiz 
D. M a r t í n ; S. M . intervino para hacer desistir al pretenso, 
y sólo a v i r tud de cierta concordia, reconoce la autoridad 
legítima. E l documento se o t o r g ó , por ambos maestres en 
nuestro castillo en 1206; se designó a D. Garci -López para 
la Encomienda mayor de Aragón , a cambio de hospedar 
en su preceptoría doce caballeros castellanos, seis al menos 
con armas y monturas; acuérdase también crear una plaza 
de subprior, desempeñada por sacerdote, elegido a nomina-
ción del maestre, bajo las órdenes del prior de Calatrava; 
y por último, así mismo pactaron que sólo los freiles arago-
neses podían obtener la encomienda de Alcañiz, no te-
niendo derecho, bajo pretexto alguno, el gran maestre, a 
exigirles trasladasen su residencia a otras casas fuera del 
reino. La concesión fué a perpetuidad, y, gracias a la enér-
gica actitud del comendador, alcanzó nuestra preceptoría 
la superintendencia sobre todas las, de Aragón . 
Poco tardaron en morir los rivales y recibieron sepul-
tura en Pui-Pinos; particular circunstancia ofreció ver jun-
tos, bajo una bóveda, aquellos cuerpos que habían luchado 
con rudeza por merecer la primera dignidad de la Orden; 
las tumbas dieron, fe de su reconci l iación; siendo discutible 
el derecho, como buenos hermanos descansan, disfrutando 
por igual del aroma de las plantas silvestres que han ger-
minado sobre el polvo de sus huesos. 
D. Mar t ín Ruiz de Azagra, dicen muchos, fué también 
comendador de Alcañ iz ; no tenemos noticia de su gobierno; 
elegido maestre en 1217, para sostener pugilato al de Ca-
latrava D. Gonzalo Ibáñez, reverdeció el cisma, pero ha-
biendo fulminado excomuniones S. S. contra los caballeros 
que alentasen su ambición, renuncia, públ icamente ; luego, 
por el año 1237, obtuvo el primer puesto de la Orden en 
tranquila y canónica provisión. 
Del comendador D. Pedro Garcés de Aguilar , pocos 
apuntes podemos ofrecer; gobernaba hacia el año 1225; 
contrajo muchas deudas, y sus acreedores intentaron tra-
bar embargo al castillo, como si los bienes de la milicia 
respondieran de los tropiezos de su jefe; el rey Don Jaime 
decreta que ni los pueblos, ni los caballeros de la Orden, 
podían ser molestados por obligaciones personales, aunque 
las contrajere el mismo gobernador. 
Eunesta fué para Alcañiz la gestión de los comendado-
res D. Alonso Eernando y D. Juan Pérez . Pretendieron 
imponer onerosos tributos, lo cual produjo agrias cuestio-
nes. Conjuró la tempestad el Conquistador declarando, hasta 
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tres veces, que no eran lícitas las excesivas cargas; para 
evitar nuevos disgustos, fijó en la suma de 2.000 suel-
dos anuales el cupo contributivo. La obra de D. Hugo 
recibió rudo golpe; el v i l interés fué causa de luchas intes-
tinas ; esas diferencias enconaron los ánimos, hicieron bro-
tar enojosos pleitos. 
Ir is de paz fué el gobierno de D. Pedro Alonso, hi jo 
de los reyes de Portugal; su talento pudo contener al pue-
blo sin menoscabo de los derechos de la Orden; en 1258 
otorga pacto de amistad con la villa. Por 3.000 sueldos de 
pecha al año, concedió autorización para construir carni-
cerías y molinos, dando también aprovechamiento común 
en los montes y ríos. 
Era comendador D. Pedro Gómez hacia el año 1310; 
en nombre del maestre fué al monasterio cisterciense de 
Santas Cruces para recibir el hábito de Montesa a Guillén 
de E r i l , Galcerán Bellera y H e r n á n Hexola, cuya solemne 
función presenció Don Jaime I I . Otro cisma provocaron 
Garci-López y Juan Núñez, jefe y clavero respectivo de 
Calatrava; por intrigas de algunos frailes fué sometido a 
proceso el primero y después del maestrazgo; el monar-
ca, joven, sin experiencia, mal informado, satisfizo a los 
descontentos, cuya resolución aprobó la Santa Sede; en 
beneficio de la paz renuncia D. Garci-López y se retira 
al castillo de Alcañiz, donde murió por el año 1330, no 
sin antes intentar la reposición del supremo cargo, pretex-
tando que no le habían sido respetados los ofrecimientos 
hechos al aceptar la renuncia. Nombraron los freiles maes-
tre y comendador mayor a D. Alonso Pérez de Toro, pro-
cedente de la preceptoría de Zurita, el que al tomar po-
sesión se tituló jefe supremo de la Orden. E l abad de Mo-
rimundo confirmó sus dignidades pero no mereció igual 
suerte del Capítulo general del Cís te r ; no obstante con-
tinuó nuestro caballero ar rogándose todas las facultades 
del maestre, y por entonces no pudo resolver la cuestión el 
Pontífice, pues temía a las grandes intrigas que había en 
la corte y no ignoraba tenía fundamento la pretensión de 
los de Alcañiz. Sucedió en ambas dignidades D . Juan Fer-
nández, que viendo los perjuicios que se irrogaban a la 
causa de Dios sosteniendo el cisma, no tuvo inconveniente 
en someter el negocio al rey Don Pedro de Aragón , que falló 
en favor del maestre de Castilla, si bien pudo emancipar 
para siempre de Calatrava nuestra encomienda. 
En 1364 fué comendador D. Pedro Muñoz Godoy; in-
ducido por el infante Don Enrique, gustoso en ello tam-
bién D. Pedro de Aragón , se erigió en supremo jefe de la 
Orden, pretextando que el maestre había atropellado sus 
derechos; al morir el Cruel se disipa la tormenta, renuncia 
Muñoz Godoy al maestrazgo y como premio a su lealtad 
con D. Enrique, recibe el gobierno supremo de la Orden 
de Santiago. Fueron también comendadores de Alcañiz 
D. Pedro Cervellón y D. Guillén Ramón Alamar; distin-
guiéronse, aquél, por las muchas mejoras que hizo en la 
forzaleza y éste, por lo prudente y juicioso que estuvo go-
bernando la villa durante el Parlamento de 1411. 
D. Alonso de Aragón , Conde de Rivagorza, primer Du-
que de Villahermosa, gozó de la encomienda y más tarde 
obtuvo el maestrazgo de Castilla. Estuvieron también de 
comendadores D. Juan Revolledo Urrea y Palafox, marqués 
de Ariza y un tal Heredia: a éste se debe la torre de sillería 
que todavía puede verse, levantada sobre la primit iva del 
homenaje. D. Fernando de Aragón , nieto del rey católico, 
recibió el hábito de Calatrava a los nueve a ñ o s : joven fué 
a di r ig i r la preceptoría de Alcañiz, donde res tauró fosos, 
torres, muros y cuartos; dejó el mando para profesar en 
la religión del Císter. No menos interés tuvo D. Juan de 
Lanuza, virrey de Aragón , al construir el campanario sa-
cristía, la obra más sólida del edificio antiguo; en su palacio 
hospedó al emperador Carlos V , y para memoria puso en 
la iglesia su regio sarcófago. Otro comendador no menos 
laborioso fué el infante D . Felipe, de cuyo gobierno conser-
va la fortaleza agradables recuerdos. 
I V 
A las notas de Zapater poco podemos añadir . En la torre 
del homenaje, bajo el peso de ladrillos intrusos, existe un 
arco gótico, cuajado de ojivas orladas y colgadizos, que 
debía corresponder al atrio del palacio: sus muros de pie-
dra conservan puertas tapiadas con muchos detalles artís-
ticos, testimonio fiel de la maravilla perdida. La famosa 
pieza ha sufrido sacudidas terribles, está disfrazada; las 
obras hechas para instalar el telégrafo óptico destrozaron 
su cabeza y hermoso balconaje. 
E l Rey Don Jaime I , en ese recinto, convencido por las 
reflexiones que le hicieron sus capitanes Ñuño, Folalquer y 
D. Blasco, resuelve llevar a efecto la conquista de Valencia, 
y, más tarde, antes de comenzar la guerra, recibe las ban-
deras que fueron bendecidas en la iglesia. Otros timbres, no 
menos respetables, ostentará sin duda alguna, pero la ac-
ción del tiempo los ha destruido por desgracia. 
La iglesia, hoy almacén de utensilios, conserva un por-
tal y dos ventanas bizantinas, cuyas molduras tablajeadas 
descubren al notable artista que hubo de trabajar en los úl-
timos lustros del siglo x n . Consagrada a Santa María Mag-
dalena fué la primit iva parroquia de Alcañ iz ; no guarda 
más que ligeras notas de su antigua suntuosidad; dos tum-
bas modestas con inscripciones góticas y restos de un pan-
teón lujoso. Joya de precio ha sido el sepulcro plateresco de 
Lanuza, de finísimo alabastro, cuyos relieves y esculturas 
responden al. sabor clásico del siglo x v i . 
E l cementerio, próximo al templo, forma un patio rectan-
gular, cerrado con arcos desnudos, tan bajos, que parecen 
bóvedas de sub te r ráneos ; allí descansan muchos freiles sin 
inscripciones ni láp idas ; Juan fué el arquitecto, oscuro y mo-
desto como su obra. Una higuera vigila la sombría man-
sión, vive lozana sobre el osario; sus hojas ásperas, azo-
tadas por el viento, producen ruido estridente, mágica pro-
testa del abandono en que yacen aquellos sagrados restos; 
su fruto negro brinda el acíbar del desengaño, cuya ense-
ñanza conviene agradecer; su tronco poroso, hasta que 
lo ataque la carcoma, seguirá descubriendo nuestra indo-
lencia. 
En las primitivas habitaciones existen puertas cerradas 
con sillares pesados; ratifican la t radición del pueblo que 
sostiene hubo en el castillo misteriosas bajadas a los fuertes 
de la villa, profundas minas repletas de pólvora para volarlo 
en angustiosos momentos. Más de una leyenda permanecerá 
confiada a manuscritos inédi tos ; títulos muy legítimos os-
tenta la preceptoría de Calatrava, digna de mejor suerte. 
Pedir que Alcañiz la restaure, cuando no puede soportar 
las cargas del Fisco, es un dislate; pero de sacrificar fondos 
municipales a ver impasible sus dolencias, hay mucha dis-
tancia ; otros auxilios podían prodigarse. E l Ayuntamiento, 
si intenta exhumar las páginas de oro de su historia, si co-
lecciona antecedentes, si en forma respetuosa recuerda al 
Gobierno sus glorias, habrá cumplido con un deber. No todo 
ha de confiarse a la iniciativa del Concejo, ni a la decisión 
de los Poderes públ icos; bueno sería también que las perso-
nas cultas, ligadas con íntimos afectos a la ciudad, recogie-
sen materiales para perpetua memoria/ por si llega a des-
aparecer el augusto campeón de nuestra independencia. 
EDUARDO J. TABOADA CABAÑERO. 
(Clichés Archivo S. I . P. A.) <•. 
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U n m o n u m e n t o d e s a p a r e c i d o 
S a n P e d r o H á r t i r , d e C ^ a l a t a y u d 
DESCOLLÓ, por la hermosura y la riqueza de su fábrica, entre aquella veintena de conventos que se alzaron 
en Calatayud desde el siglo x m al x v i n , y su destrucción 
injustificada, vergonozsa, imperdonable, serv i rá siempre de 
sonrojo a los bilbilitanos cultos, amantes de la Historia y 
admiradores de la belleza artística. 
Los edificios conventuales llegados hasta el siglo x i x , 
que había de arrasarlos, sin piedad, en su parte de verda-
dero mérito, debíanse a la munificencia del famoso "Papa 
Luna", el cual, siendo todavía cardenal, reconstruyó el con-
vento de dominicos, arruinado en el asedio de Calatayud 
por las tropas de Don Pedro el Cruel, de Castilla, y mandó 
edificar una nueva iglesia de mayor amplitud y desusada 
suntuosidad que destinaba a panteón de su familia, entonces 
poderosísima. 
Construido, sin duda alguna, por manos moras, en ese 
estilo gótico-mudé jar tan animado de líneas como rico de 
ornatos, de que todavía podemos admirar ejemplares de 
primer orden en la comarca de Calatayud, destacábase el 
ábside de la iglesia por la grandiosidad de su traza y la 
exuberancia de los motivos de decoración en cerámica es-
maltada. Semejante a las torres de Teruel, al espléndido 
muro mudéjar de la capilla de Don Lope de Luna en la 
Seo de Zaragoza, a la suntuosa fachada de la iglesia parro-
quial de Morata de Giloca, el ábside de San Pedro Már t i r 
desarrollaba, en sus diversos elementos, una verdadera sin-
fonía de colores, con variada y riquísima azulejería de muy 
diversos motivos, entre los que descollaban las armas del 
generoso fundador coronadas por el capelo cardenalicio. 
Dentro del templo, en el mismo presbiterio, se guardaban 
los sepulcros de los padres de aquel admirable a ragonés que 
logró asombrar al mundo por el tesón indómito con que 
defendiera los que estimaba derechos irrenunciables a la 
tiara pontificia. No puede causar asombro, por lo mismo, 
que la prodigalidad, verdaderamente prócer, del llamado 
Benedicto X I I I , de que aun quedan tantas muestras en los 
antiguos estados que formaban la corona de Aragón , se dis-
pensase con más cariño, con mayor generosidad, en favor 
del templo dominicano que había elegido para monumento 
sepulcral de sus ilustres antepasados. 
Sufrió mucho este convento durante la invasión napo-
leónica, en cuyo tiempo desaparecieron sus alhajas y orna-
mentos más valiosos. Después, al decretarse la disolución 
de las comunidades religiosas, cedido por el Estado todo el 
edificio al Ayuntamiento de Calatayud, se dió diversos usos 
a las dependencias conventuales, y se dispuso el derribo de 
la iglesia, maravilla del siglo xv , sin que pudieran salvarla 
sus recuerdos históricos, n i la singular belleza de su ar-
quitectura. 
Las gestiones del beneméri to D. Valent ín Carderera, que 
trabajó con empeño por que fuese respetada, cayeron en el 
vacío. Tampoco se consiguió evitar la vandál ica demolición 
con la resuelta intervención de las Academias de la Historia 
y de Bellas Artes. Unos cuantos regidores, más testarudos 
que el mismo "Papa Luna", consiguieron al fin, contra 
viento y marea, hacer desaparecer el monumento más inte-
resante y más bello de Calatayud. Y tan satisfechos queda-
ron de su obra destructora, que consignaron la fecha 
— 1852—^ en que se acabó el derribo, señalándola con gran-
des caracteres en una pesadota y antiestética puerta que, 
sobre el solar de la iglesia destruida, construyeron con el 
nombre de "Barrera de Marcia l" . 
No se conservó nada absolutamente como recuerdo de 
lo desaparecido: estatuas sepulcrales, yeserías, azulejer ía . . . 
todo fué reducido a polvo. Por caso raro, en estos últimos 
años se han encontrado tres azulejos que permiten formar 
alguna idea de la suntuosa decoración. 
Del ábside primoroso había pintado una acuarela el mis-
mo Carderera, defensor fracasado de este desdichado mo-
numento. F u é publicada, en copia litogràfica muy imper-
fecta, en el "Museo Español de Ant igüedades" . Basándose 
en ella, pero fantaseando más de lo lícito en la prolij idad 
de los adornos, Pérez Vi l laamil diseñó una gran lámina, 
que es la que reproducimos acompañando a este artículo. 
JOSÉ MARÍA LÓPEZ LANDA. 
T e r u e l p i n t o r e s c o : L a p u e r t a d e A n d a q u i l l a y la h i s t ó r i c a p l a z a d e l " T o r o ' 
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PARA la expansión de la cultura, para el prestigio de Es-paña y para satisfacción de los más altos fines, nada 
pudiera haberse imaginado como esta Residencia de Jaca, 
y nunca como este curso pasado, por haber convivido con 
los extranjeros que han desfilado por ella, pude apreciar 
hasta qué punto enaltece a nuestra Patria esa institución y 
con qué admiración, con qué agrado se expresan al hablar 
de ella. En Francia no existe nada parecido; en Inglaterra 
tampoco. Esto, dicho por un español, parecería una jactan-
cia ; no necesita ciertamente la Universidad de verano de 
estos gestos, para enaltecer lo que por su finalidad y fun-
cionamiento merece, pero esa afirmación en labios de los 
nacionales de esos países extranjeros que ocupan lugar 
preeminente en la cultura universal, tiene todo el valor de 
una consagración. 
Nada prueba con mayor evidencia el creciente aprecio 
que en el extranjero se hace de la Residencia que el número 
también creciente de solicitudes de estancia, a todas las que 
no es posible atender por falta material de sitio. 
Si el proyecto de construir o t m pabellón para habitacio-
nes se realizase, también ese nuevo pabellón se llenaría, i n -
crementando así la difusión de las enseñanzas, y al propio 
tiempo la del conocimiento de la institución a la que, 
decía una alumna extranjera, "conocerla es amarla". 
Los alumnos de los dos sexos que han cursado en los dos 
meses de jul io y agosto del año actual, son por naciones: 
Franceses, 38; ingleses, 23; alemanes, 12; Estados Unidos, 
7; escoceses, 4; belgas, 4; suizos, 3; canadienses, 2 ; pola-
cos, 1; irlandeses, 1; Natal, 1; españoles, 74. 
Los estudios que han obtenido la preferencia son los de 
lengua y literatura española e Historia del Arte. 
Durante el curso se han dado conferencias por los seño-
res D. Andrés Giménez Soler, D. Manuel García Morente. 
D. Juan Moneva, D. José Mar ía de Huarte, D. Fernando 
Romero, D. Miguel de Unamuno y D. Andrés Mart ínez 
Vargas. 
A continuación publicamos el magnífico art ículo que 
ha dedicado a los cursos de verano en Jaca el catedrá-
tico del Instituto de Pamplona D. Fernando Romero, y 
terminamos estas notas deseando con todo fervor a la U n i -
versidad de Jaca todo el apoyo que se merece por parte de 
todos. — C. 
* * * 
"Lra Universidad de Jaca. — Sus cursos de serano 
( C a r t a a b i e r t a ) 
Sr. D. Vicente Mart ínez de Ubago. 
" M i querido amigo: Con su proverbial amabilidad me in -
dica usted que le dé brevemente unas cuantas ideas de cómo 
funciona este año (igual que en anteriores) la Universidad 
de Jaca, secuela beneméri ta de la muy docta Facultad de 
Letras cesaraugustana. 
"Me constada grat ís ima impresión que a usted produjo, 
en fecha no remota, la visita que hicimos a esta Universidad 
un numeroso grupo de navarros què, con los residentes en 
la misma, fraternizamos en una excursión a la espléndida 
selva de Oza, verdadero trasunto de mágicos paisajes mon-
tañeses, dignos de un dibujo genial de Gustavo Doré. 
"Pues bien, amigo mío, todo sigue su curso de un modo 
casi idéntico. La Universidad jacetana continúa siendo un 
remanso cordial de placidez serena en estos tiempos de agi-
tada vida. Aquí, como usted Sabe , desde primero de julio 
a treinta y uno de agosto de - cada año, se enseña con fe y 
un entusiasmo grandes, la hermosa lengua patria, la riquí-
sima Literatura castellana y la gloriosa Historia de los pue-
blos ibéricos, a un crecido contingente de extranjeros que, 
ya por varios años sucesivos, vienen y retornan a esta ale-
gre ciudad, joya del Pirineo, ávidos de aprender —o de 
perfeccionarse en ellas —, las enseñanzas antes indicadas; 
anhelando conocer bien a España , a la cual aman cada día 
más, según van enterándose mejor de nuestras costumbres, 
de nuestro carácter , de nuestra manera de pensar y sentir... 
Ellos lo dicen; y verdaderamente que así se ensancha el 
ánimo, por la "conquista" de espíri tus hermanos, antes des-
conocidos, o a lo menos poco compenetrados con nosotros, 
con una emoción más noble todavía que la que el autor del 
texto legendario sintió, sin duda, al decir que Castilla se en-
sanchaba ante el caballo del guerrero invicto. 
"Hay en la Residencia setenta habitaciones para alum-
nos internos y es tal la concurrencia de éstos, qüe el núme-
ro de los matriculados llega al doble, teniendo que vivir en 
hoteles diversos, fuera del edificio de la Escuela. En los seis 
años que la Universidad lleva ya funcionando (los. cuatro 
últimos en locales propios, hermosísimos, limpios y de higie-
ne absoluta), los franceses, ingleses, alemanes, americanos y 
suizos (que de todas estas procedencias hay actualmente 
alumnos, amén de algunos compatriotas nuestros, no tan-
tos, éstos, como fuera de desear, dadas las enseñanzas de 
diversos idiomas que aquí se les ofrecen), a pesar de su gran 
variedad de orígenes, conviven y confraternizan, todos ellos, 
en un ambiente tal de afecto y de camaradería, que dan 
ejemplo vivo y evidente de lo posible y llano que debiera 
ser la persistencia de una "hermandad" humana que paten-
tizase, en la práctica, esa máx ima ideal de que todos naci-
mos para amarnos, para auxiliarnos, para comprendernos', 
no para combatirnos ni destruirnos. 
"Resuenan a menudo risas de las muchachas que, en tardes 
estivales, juegan al "tennis" en la Residencia; y un poco 
más lejos, también en el recinto de la misma, se oyen ale-
gres gritos de las propias alumnas al refrescar, en las ma-
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piscina, resultando encantador el espectáculo de las i r i -
saciones que el sol pone en las gotas del agua, que orlan, 
temblorosas, los cabellos, casi siempre rubios, de las " g i r l s " 
y las "frauleins". 
"Enseñan español, elemental y superior, respectivamente, 
don Luis Boya y don Angel Monreal, profesores los dos 
de Zaragoza, el primero de la Universidad y el segundo 
de la Escuela Normal del Magisterio. Ambos — perdone su 
modestia—, modelos verdaderos de afecto a los alumnos y 
de celo y paciencia para ir constante y paulatinamente con-
siguiendo que personas ex t rañas a la lengua de Cervantes 
' la hablen y la escriban con relevante perfección. Destácase 
también en el profesorado el gracejo andaluz de don José 
Vallejo, que perteneciendo a la Universidad de Sevilla, ex-
plica en la de Jaca la Gramát ica his tór ica de la Lengua 
española y que seguramente hace brotar en la imaginación 
de sus discípulos, recuerdo evocador de Herrera, Argu i jo , 
Gutierre de Cetina y tantos otros... siempre enamorados 
del arte y de sus damas... Junto a, éste, desarrolla, en eru-
ditas y amenísimas charlas, don Ricardo del Arco (padre 
feliz... de tantas obras que le han dido renombre merecido), 
el amor más que humano que las piedras le causan, sobre 
todo cuando son románicas y muy especialmente si además 
de románicas son del Al to Aragón También, en limpia 
frase y en concienzudo estudio, don Carlos Riba, otro ilus-
tre profesor zaragozano, presenta a sus alumnos, en atrac-
tivo cosmorama, nuestra Historia de España , hecha vida y 
color... complementada, en parte, por el examen de las ins-
tituciones de Derecho que, en su peculiaridad de jurista ara-
gonés, explica el joven y doctísimo maestro don Luis San-
cho Seral. No faltan tampoco las "cosas" de Navarra y de 
la región vasca, pues con ellas ha deleitado verdaderamente 
a los residentes extranjeros el melifluo don José Mar í a de 
Huarte, competentísimo archivero de la Diputación Foral 
y provincial del viejo país navarro, quien, por saber de todo 
y por hablar de todo, naturalmente, hasta de brujas, duen-
des y demonios ha hablado a sus alumnos este curso, y en 
forma tal, por cierto, que al narrarles las viejas tradiciones 
de esta especie, que en inacabahle archivo tiene recogidas, 
ha dejado "encantados" a varios y sobre todo a "varias" 
de sus numerosísimos oyentes. Y omito lo que se relaciona 
con la Literatura Castellana porque, este curso al menos, 
no ha tenido ningún "genio" familiar para explicarla, ha-
biéndose tan solo echado mano para este menester de un 
hombre de "mal genio", a juzgar por lo que alguien, entre 
sus buenos y queridos discípulos navarros, opina o ma-
nifiesta. 
"Este profesorado, tan complejo en matices, se halla di-
rigido por nuestro queridísimo y admirado don Domingo 
Miral, ilustre catedrático de la Universidad de Zaragoza; 
perfil de asceta y corazón de oro; fuerte en su fe y de recia 
y constante voluntad, como recios y fuertes son los riscos de 
los montes del bravo Pirineo aragonés , donde tuvo su cuna: 
" é l " ha hecho este milagro; taumaturgo moderno, a la má-
gica voz del conjuro de su entusiasmo y de su decisión, 
surgió flamante y bella la Universidad de Jaca; ¡Dios haga 
que el hechizo perdure largos años y que, en muchos de ellos, 
pueda seguir M i r a l contemplando amant ís imo el fruto de 
su esfuerzo! 
"Ilustres profesores extranjeros comparten con nosotros 
la agradable tarea de desarrollar los cursos de verano: 
M r . Baker, M r . Sauvoplane... A ellos y a los demás, desde 
la vieja I r u ñ a les dedico este día afectuoso saludo y un cor-
dialísimo apretón de manos. 
"Combinánse con los trabajos docentes, animadas excur-
siones a San Juan de la Peña , Panticosa, Grutas de V i l l a -
núa, al puerto de Sallent, al Roncal, Santa Cruz de la 
Serós. Somoort, Hecho y la selva de Oza. Ansó , Leire, 
Pamplona. Huesca... Disfrútase además, en la linda ciudad 
jaquesa de una temperatura suave 3̂  placentera, de un c l i -
ma extremadamente tónico, y, lo que es mejor aún, de una 
cortesía afabilísima de los habitantes de esta población, por 
tantos motivos ilustre ya en la His to r ia ; gentileza de trato 
y de comoortamiento con nosotros, que llega a un punto tal, 
que, sin hipérbole, no he encontrado todavía un iacetano 
que no haya producido, —en mi ya viejo y algo adusto es-
pír i tu — favorable, gra t í s ima impresión. 
"Venid, pues, a Jaca, estudiantes de España , si queréis 
disfrutar de alegres e instructivas vacaciones en la época 
de estío. Por muy poco dinero — diez pesetas diarias, apar-
te las matr ículas — tendréis pulcra y acogedora habitación, 
comidas abundantes y sabrosas — el jefe de cocina es una 
gran persona —, horizontes bellísimos, conversación amena 
con muchachas bonitas y cultísimas, conferencias todos los 
domingos en el teatro coquetón de la ciudad, corriendo éstas 
a cargo de profesores de distintos centros de España y del 
extranjero, excursiones frecuentes a puntos pintorescos; y 
por remate, recordaréis un poco de lo que ya sepáis y qui-
zás aprendáis algo de nuevo; por lo menos os perfecciona-
réis en la práct ica del respeto y de la convivencia mutuos 
y ya veréis qué dulce y qué consolador es el poder decir al 
regreso cada uno a sus hogares: "Dos meses bien cumpli-
dos hemos visto pasar en gran comunidad de sentimientos y 
de ideas, sin un roce, sin una cuestión, sin un disgusto..." 
¡ Qué sencillo es, queriendo, que los hombres se entiendan 
v se amen unos a otros ! 
FERNANDO ROMERO. 
Pamplona, 20 de agosto de 1932". 
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DON Vicente de Piniés asegurabà, en una conferencia dada en Zaragoza, que el Derécho aragonés llevaba 
una inmensa ventaja al de otras regiones españolas ; supe-
rioridad que pudo apreciar bien al dejar esta tierra para 
ejercitar su profesión fuera de ella, y encontrarse con una 
testamentaría , donde vió con pesar que las muchas dilacio-
nes y dudas que se presentaban están claramente resueltas 
y concretadas en nuestro Derecho foral. 
No siendo peritos en esta materia nos limitamos a tomar 
nota de tan autorizada opinión; pero sí que leía con pena 
hace bastantes años el libro que Jul ián Juder ías publicaba 
por encargo del Consejo Supremo de Protección a la I n -
fancia para el Congreso Internacional de Educación y Pro-
tección a la Infancia abandonada y delincuente, celebrado en 
Madrid en 1911, en que al tratar de las instituciones pro-
tectoras del niño decía y aseguraba que los Estados Unidos 
de la América del Norte eran la primera nación del mundo 
que se había preocupado de proteger a sus niños. 
Protestaba en mi fuero interno de tal afirmación y cuando 
llegó el momento oportuno de hacerlo ostensiblemente en 
modesto trabajo presentado por el autor al Congreso Peni-
tenciario Nacional, celebrado en la ciudad de Barcelona en 
1920, en la Sección de Tribunales especiales para niños, se 
aseguró que la afirmación de Juder ías , que anterior y pos-
teriormente han hecho otros autores, no era cierta, pues en 
Aragón existía desde tiempos muy anteriores a la formación 
del gran pueblo norteamericano, desde antes del siglo x n r , 
la institución conocida con el nombre de "Padre de los 
huérfanos" , que ya Jaime I llevó a Valencia con los Fueros 
de Aragón al realizarse la reconquista del poder árabe, 
como lo demuestran documentos existentes en el Archivo de 
la Corona de Aragón . 
Y no hay más que estudiar los deberes y atribuciones con-
siguientes a dicho funcionario, para ver que su misión cerca 
de la infancia abandonada y represión de la vagancia y 
mendicidad en los niños y vigilancia de los padres, era casi 
indéntica' al actual Probbation Officer de los americanos, sin 
que existan siquiera las diferencias que el transcurso de seis 
o más siglos tienen que imponer forzosamente. 
Para tener idea completa de tal semejanza, se insertan a 
continuación algunas notas del Estatuto que regía la actua-
ción del funcionario dicho, advirtiendo que estaban regula-
das por el Concejo de la ciudad, cuya institución no tiene 
igual en n ingún país del mundo. 
"Estatuto hecho por el Capítulo y Consejo de la ciudad 
a 21 de marzo de i t f j del oficio de Padre de Huér fanos . 
"Atendido y considerado que por Estatutos muy antiguos 
de la dicha Ciudad, hechos por el Capítulo y Consejo con-
firmados por el Concello general de aquélla y por costumbre 
antiquissima de tiempo inmemorable observada, aprobados y 
guardados; está dispuesto y ordenado que aya un Padre de 
Huérfanos en la dicha ciudad y lo que a cargo suyo ha de 
estar para el buen ejercicio de su oficio; y aunque por ex-
periencia se ha visto q îe el dicho oficio de Padre de Huér-
fanos ha sido y es muy útil y necesario para el buen regi-
miento de la dicha Ciudad y beneficio de la república de 
aquélla 
Como una de las funciones del Padre de Huérfanos era 
castigar hasta poner en el cepo a los mozos y mozas de ser-
vicio que no cumplieraú con sus amos el tiempo por que se 
contrataron (operación que muchas veces se hacía e Escri-
tura pública) y también se daba el caso que los amos eran 
los que no cumplían despidiéndolos o no pagándoles su tra-
bajo, se dispone en el Estatuto que en el piso bajo de su 
casa haya de tener tres camas por sexo y habitaciones dis-
tintas para alojarlos durante los días que estuvieren sin 
colocar; y respecto a las cantidades adeudadas dice: 
"Estatuymos y ordenamos que el dicho Padre de Huér-
fanos sea tenido y obligado procurar y solicitar que a ins-
tancia de los dichos mozos o mozas los quales se les debrá 
su soldada, o partida alguna daquella, o de Procurador suyo 
legítimo ante el Zalmedina de la dicha Ciudad, o de otro 
qualquiere Juez competente iuxta los Eneros deste Reyno, 
por los cuales tienen muy privilegiada y promta execución 
contra los amos, o dueños que les quedaran debiendo las 
dichas soldadas, o parte dellas sea procedido hasta que ac-
tualmente se cobren aquellas, y las cantidades que de dicha 
soldada se cobraren, sean entregadas a los dichos mozos o 
mozas, a quienes fueren debidas, si fueren mayores de ca-
torze años, y si fueren menores de la dicha edad, y no tu-
vieren algún pariente cercano en poder del qual se puedan 
encomendar, las pueda el dicho Padre de Huérfanos, y aya 
de depositar en la dicha tabla de depósitos de la dicha Ciu-
dad a nombre del mozo, o moza, a quien la dicha soldada 
será debida; y que el dicho Zalmedina, o cualquiere otro 
Juez competente, con sola relación, mediante juramento he-
cho por el dicho Padre de Huér fanos sea tenido y obligado 
de condenar a dichos amos, sin otra probanza alguna y 
executarlos r íg idamente" . . . 
E l Concejo de Zaragoza se anticipó en este asunto a los 
Eneros y Cortes legislando en favor de los obreros y traba-
jadores; pues hasta las de Monzón, convocadas por el prín-
cipe Don Felipe en 1603, nada se había dicho sobre ello, 
determinándose entonces en Fuero que para obviar los in-
convenientes que podían seguirse en la dilatación de la paga 
de las soldadas de criados y alquileres de personas trabajan-
tes en servicio de otro. Su Alteza, de voluntad de la Corte, 
estatuece y ordena que la sentencia que cualquiere Juez 
ordinario en el presente Reyno de A r a g ó n diese en soldada de 
servidores, criados o criadas, se aya de executar y se exe-
cute no obstante firma, evocación, apella-
ción, ni inhibición, ni empacho otro al-
guno jur ídico n i foral" . 
Puede ser también que no existiendo en 
todas las poblaciones de Aragón Ordim-
ciones como en Zaragoza., se buscara ha-
cer extensivo a todo el reino el derecho 
de los humildes a cobrar su trabajo, que 
por lo visto en alguna ocasión les fué dis-
cutido por los poderosos. 
Los vagos sufren castigos muy duros, 
así como aquellas personas que los reco-
jan y amparen a los que puede, "median-
te orden al Procurador de la Ciudad de 
proceder criminalmente contra ellos, des-
terrar, expelir y foragitar de la Ciudad y 
sus t é rminos" . 
En el año 1628, volvió a reformarse el 
Estatuto del Padre de Huérfanos casi re-
pitiendo los anteriores, con la siguiente 
adic ión: "Ot ros í , visto el grande daño 
que hay en muchas mujeres que sacan 
criaturas del Hospital Real de Nuestra 
Señora de Grancia, y algunos padres que 
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a sus hijos, sólo por no trabajar ellos, les ' • 
enseñan desde pequeños a yr pidiendo 
limosna, y algunas mujeres y hombres que 
teniendo salud para trabajar la van pi-
diendo ostiatim, quitándola a los verda-
deramente pobres con ofensa de Dios 
Nuestro Señor y en daño y perjuicio de 
dichos pobres. Por tanto estatuymos y or-
denamos proveyendo en ello de debido re-
medio; que el dicho Padre de Huér fanos 
tenga particular cuydado y vigilancia de 
andar y discurrir por toda la Ciudad, y 
visitar particularmente las cassas del Se-
ñor Arçobispo delia, San Juan de los Pa-
ñetes ( i ) y otras cassas a donde se dan 
por la mañana limosnas, y si en ellas o 
en el discurso que anduviere por la Ciu-
dad, hallare algunos muchachos, mugeres 
o hombres que fueren sanos, o para poder 
trabajar, por la primera vez les amoneste 
que sirvan, y que no anden por la Ciudad 
pidiendo limosna, pues pueden trabajar 
que lo hagan, y no quiten ni roben la l i -
mosna a los verdaderos pobres, y si los 
hallare más que anden por la Ciudad sin 
trabajar los castigará como mejor le pareciere ; y o los mu-
chachos, si, fueran de. edad para servir los firmará y pondrá 
a oficios; y si fueran tan pequeños que no puedan servir y 
no tuvieren padres los lleva a los Hospitalicos de Niños , y 
Niñas, huérfanos y desamparados a donde los Regidores 
dellos ayan y devan recebir, como han hecho y hacen siem-
pre, y a sus padres, si los tuvieren se les amoneste, y intime 
no los imbíen a la limosna; y si de ai adelante lo hizieren, 
lo hagan lo mesmo de llevarlos a los Hospitalicos de Niños 
y a sus padres los detuviere y destierre y espela de la Ciu-
dad, sus términos y barrios, por el tiempo y como a dicho 
Padre de Huérfanos pareziera". 
Otras particularidades muy importantes para evitar los 
delitos, prostitución de las jóvenes, protección al desvalido 
e infancia, contiene dicho Estatuto, que puede con razón 
tenernos orgullosos de que no existió n ingún pueblo que se 
nos adelantara en la protección a la niñez abandonada, per-
vertida o predispuesta a la vagancia o la mendicidad. 
Cuando Dorado Montero escribió sus Nuevos Derroteros 
Penales, al tratar de las instituciones jur íd icas establecidas 
para la reforma de los menores delincuentes y de los centros 
creados para su mejoramiento moral, dec ía : "Empezaron 11a-
iliSíllil 
(i) En esta casa, mezcla de fortaleza, monasterio y palacio, se daba 
todos los domingos del año la limosna del pan que producía un cahíz de 
trigo; hemos visto un documento en que . el Castellán de Amposta, Fray 
Martin de Ferreyra, que como Superior de la Orden de San Juan de Je-
rusalén reside unas veces en Miravet (provincia de Taragona) y otras en 
Zaragoza, en dicha casa, contrata con un panadero la entrega de cincuenta 
y dos cahíces de trigo durante cuatro años consecutivos, que devolverá con-
vertidos en pan a razón de un cahíz por semana; quizá el determinativo 
"de los Pañetes" obedezca a este hecho, por repartirse en panes pequeños; 
su calidad debe ser igual a la del que se venda en la ciudad. 
(Lig. n-Est. 28- F.0 1993-Arch. de Prot.-Francisco Morel-1612). 
mándose Casas de Corrección y Reforma, luego Reformato-
rios y hoy se llaman en Bélgica Escuelas de Beneficencia; 
el hecho de llamarse escuelas y la evolución de la palabra 
indican bien a las claras el concepto que se va teniendo de 
tales delincuentes y la finalidad de tales centros". 
Aquí podemos decir: Padre de Huér fanos se llamaba en 
A rag ó n desde el siglo x m al encargado de proteger al niño 
abandonado o inclinado por sus padres al v ic io ; Padre de los 
bordes llamaban en otras ciudades del reino hace años al 
encargado del cuidado de los niños acogidos a la beneficen-
cia provincial por abandono forzoso o criminal de los padres; 
y Padre de los locos se llama todavía en Huesca al modesto 
funcionario que la Diputación nombra para cuidar de los 
desgraciados dementes, niños por su déficit psíquico, hasta 
que hay número suficiente para conducirlos a un manicomio. 
La fijeza durante siglos de la palabra Padre y su signifi-
cado, indica también sin n ingún género de dudas el concepto 
que socialmente se tenía en Aragón , de muchos siglos a t rás , 
de la insti tución nombrada. 
Y en otro orden de ideas se puede observar a diario cuan-
ta falta está haciendo, especialmente en los grandes centros 
de población, un Padre de Huér fanos encargado de reprimir 
vagancia y mendicidad en los niños, para evitar los cuadros 
que se ven continuamente en estos modernos tiempos. 
Finalmente, los que por Congresos de Protección piden 
hace años el castigo de los padres que prostituyen a sus 
hijos, llegando hasta reclamar como máximo castigo la per-
dición de la patria potestad sobre los mismos, vean cuántos 
siglos hace que se les desposeía en A r a g ó n sin grandes 
requisitos de orden judicial o administrativo. 
ORENCIO PACAREO. 
lia excursión del Centro Obrero Aragonés de Barcelona 
EN el mes de agosto, unos cuantos socios del Centro Obrero Aragonés de Barcelona verificaron una ex-
cursión para visitar nuestra ciudad y el pintoresco Monas-
terio de Piedra, cuya fama se extiende cada día más, no 
solo en nuestra patria, sino también en el extranjero. 
Salieron de Barcelona en autobuses, y al llegar a Zara-
goza fueron espléndidamente obsequiados por la entidad 
cultural Agrupación Art ís t ica Aragonesa con una intere-
sante velada en su honor, en la que tomaron parte todos los 
elementos artísticos de que dispone. También hubo un ban-
quete en el Hotel Florida y al día siguiente salieron en d i -
rección al citado Monasterio de Piedra. 
Durante el trayecto recibieron los excursionistas inequí-
vocas muestras de simpatía, principalmente en los pueblos 
de la ribera del Jalón. 
En el Monasterio visitaron toda la parte del monasterio 
cisterciense que todavía está en pie; luego se dedicaron a 
gozar de las maravillas que la Naturaleza se ha dignado 
prodigar en aquel paraje, capaz de anonadar al más ducho 
en impresiones de este gén&ro-. Los excursionistas se deshi-
cieron en cumplidos elogios ante las cascadas y sobre todo 
al descender a la sin igual gruta de la Cola del Caballo, 
cuyas maravillosas estalactitas 1Q dan el aspecto de una fan-
tást ica catedral. 
Después pasaron al Vado, donde la Naturaleza se pre-
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senta todavía más agreste, y ya por la tarde emprendieron 
el regreso. 
A l llegar a Ateca todo el vecindario se dispuso a agasa-
jarles dispensándoles un fraternal recibimiento, en el que 
tomaron parte las autoridades, siendo después obsequiados 
con un baile en la plaza de la Const i tución; luego hubo un 
banquete y a continuación una animadísima verbena a la 
que asistió lo más selecto de la población. Descansaron unas 
horas y salieron en dirección a Calatayud, donde admiraron 
sus recuerdos artíst icos. 
A l llegar a Zaragoza se detuvieron nuevamente con el ob-
jeto de rendir un homenaje al ilustre aragonés Joaquín Cos-
ta y continuaron su viaje de regreso a la capital catalana 
satisfechos de los lugares que habían visitado y de los aga-
sajos de que habían sido objeto en los puntos donde se 
detuvieron. 
1 
Banquete celebrado por" los excursionistas del Centro 
Obrero Aragonés de Barcelona (Fot. Barrera) 
B i b 1 i o g f í 
t a R e g i ó n a r a g o n e s a , p o r F e d e r i c o T o r r e s y G r e g o r i o 
S i e r r a . 
Dignos de todo elogio por nuestra parte son los autores 
del libro cuyo título encabeza estas l íneas ; sin pretensiones 
de alta literatura han hecho un libro que es una recopilación 
de interesantísimos datos para la historia de Aragón . 
En él describen los autores las ciudades y lugares de Ara -
gón que tienen importancia, ya sea art íst ica o histórica. 
También dedican una gran parte del folleto a las biogra-
fías de aragoneses ilustres, entre ellos Goya, San José de 
Calasanz, Bonet, Costa, Miguel Servet, Carderera, Manuela 
Sancho, Palafox, el Papa Luna, López Catalán, Pignatelli. 
Hay un capítulo dedicado a la Jota verdaderamente ma-
ravilloso. 
No olvidan los autores nuestras leyendas y dedican va-
rias páginas a la Campana de Huesca y los Amantes de Te-
ruel. 
Hacen una breve reseña histórica de Aragón desde los 
tiempos primitivos, y para terminar, se ocupan de A r a g ó n 
en la actualidad, citando a los hombres notables en Bellas 
Artes, Ciencia, Periodismo, etc. 
Los señores Torres y Sierra son dignos de todo encomio 
por su obra, que es, en fin de cuentas, un cálido elogio para 
nuestro querido Aragón . 
* * * 
t o s m o n t e s d e Z a r a g o z a 
Curiosísimo folleto, pictórico de interés, el publicado re-
cientemente, correspondiente a la serie de propaganda y 
diAOilgación de la Cámara Agr ícola Oficial. 
Su autor, el administrador de Montes del Ayuntamiento 
de la ciudad, D. Mariano Corral, con sus grandes conoci-
mientos en la materia y una redacción brillante, cual corres-
ponde a su cultura, ha acoplado infinidad de datos relacio-
nados con los montes de la ciudad y su patrimonio rústico: 
repoblación y extensióft de todos los montes, sotos, etc., con 
infinidad de detalles y sus caracterís t icas, número y clases 
de árboles plantados. 
Como detalle que merece destacar y que demuestra la 
enorme importancia que la repoblación ha adquirido en nues-
tra ciudad, menciona su autor en el interesante folleto que 
nos ocupa la cantidad de pinos existentes en el monte de 
Torrero, que ascienden a la important ís ima cifra de 41.390, 
plantados bajo su dirección, y que ofrecen un imponente 
aspecto. 
También ha hecho una recopilación de consejos y adver-
tencias del ingeniero D. Ignacio Echevar r ía , publicados en 
su obra titulada "Murmullos de la selva", que ofrecen un 
interés grande. 
Felicitamos cordialmente al señor Corral, que ha sabido 
dar a su obrita una amenidad grande, unido a sus sobrados 
conocimientos en cuanto a su contenido se refiere, y que por 
ello ha de ser leída con vivo interés. 




G r u p o de c o n c u r s a n t e s de la c a r r e r a c i c l i s t a C a s p e - M a e l l a L a n u e v a e n t i d a d d e p o r t i v a " A g r u p a c i ó n G i m n á s t i c a de Caspe" 
e n el m o m e n t o d e la s a l i d a (Fotos Freja) a l c o m e n z a r s u p r i m e r a l e c c i ó n d e c u l t u r a f í s ica 
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l i a b o r d e l S i n d i c a t o 
En la reunión celebrada por este Sindicato se trataron 
los siguientes asuntos: 
Se dio cuenta de haberse constituido la Federac ión Es-
pañola de Sindicatos de Iniciativa y Turismo, a cuya asam-
blea, celebrada recientemente en Palma de Mallorca, concu-
rrió don Francisco de Cidón en representación del 
S. I . P. A. 
También quedó informado de las gestiones realizadas pa-
ra constituir el Sindicato de Iniciativa de Biescas y de la 
buena acogida que ha merecido esta idea entre el Ayun-
tamiento y comercio de esta localidad altoaragonesa. 
Otras ciudades aragonesas se interesan por la organi-
zación del turismo receptivo, y en todos los casos el 
S. I . P. A. prestará su concurso. 
Fueron aprobadas las bases generales para el estable-
cimiento del Museo Diocesano de Jaca. 
Asimismo fueron expuestas las actividades del Sindicato 
de Iniciativa de Jaca, cuyo magnífico resultado se aprecia 
en la presente temporada de verano. 
El señor Presidente dió cuenta de la excurs ión realizada 
a Tobad, Morata y Mesones indicando la conveniencia de 
establecer rutas para que el excursionismo se oriente por 
la región de Calatayud, que contiene interesantes joyas ar-
quitectónicas. 
Con motivo de la preparación de las fiestas del Pilar, se 
acordó interesar a la Comisión de Festejos para que se 
gestione la salida de la tradicional procesión del día 12 de 
octubre y el rosario del día 13, señalando un itinerario en 
orden a la circulación establecida en la ciudad. 
Se acordó editar unos sellos de San Juan de la Peña , cu-
yo producto se destinaría a engrosar la suscripción abierta 
para invertirla en las obras de reparación del Monasterio 
Alto. 
Quedó informada la petición que formula el Centro de 
Turismo de San Sebastián, sobre la reglamentación del 
juego. 
También quedó nombrada una comisión que ha de estu-
diar y proponer los actos que deben celebrarse con motivo de 
la inauguración del ferrocarril directo de Zaragoza a V a -
lencial por Caminreal. 
E l Sindicato, en unión de otras entidades, ha dirigido el 
siguiente escrito, sobre la construcción de un firme espe-
cial en la carretera de Zaragoza a Canfranc: 
"Excmo. Sr.: Corresponde a las entidades que suscriben 
señalar el acrecentamiento de tráfico desarrollado de poco 
tiempo a esta parte por la carretera de Zaragoza a la frontra 
Francesa por Huesca y Canf ranc, debido al extraordinario 
desarrollo del turismo alcanzado en toda la zona del P i r i -
neo Aragonés . 
"Francia ha observado el mismo incremento en sus carre-
teras de la otra vertiente y por ello ha establecido un firme 
especial con curvas de gran radio y las ha mejorado en todos 
sus aspectos. . . . 
"As í resulta actualmente un duro contraste si se compara 
el estado actual de las carreteras de ambas vertientes, con 
perjuicio del buen nombre de España . 
"Por otra parte, en lugar de anularse el turismo como 
fatalmente ocur r i rá si no se dota de buen firme dicha carre-
tera que nos comunica con Francia, adquir i r ía una máx i -
ma importancia si los autos podían llegar con mayor facil i-
dad a las rtuas que conducen a tantos y tan pintorescos 
valles del A l to Aragón , como los de Tena, Hecho y Ansó . 
a los históricos sitios de San Juan de la Peña , Loarre y 
Javier y al incomparable valle de Ordesa, además de la im-
portancia que ello supondría para las ciudades de Huesca 
y Jaca, de tan alto valor art ís t ico e histórico y para la Es-
tación Internacional del Canfranc. 
" Y por lo expuesto, a V . E. suplica se digne conceder la 
preferencia a la carretera de Zaragoza a Francia por Can-
franc, para la construcción de un firme especial, dada la im-
portancia de la misma. 
" V i v a V . E. muchos años. Zaragoza, 15 de agosto de 
1932. — Por el Sindicato de Iniciativa de A r a g ó n , GUI-
LLERMO PÉREZ GIMENO,, Secretario. — Por Montañeros , de, 
A r a g ó n , MIGUEL RÁBANOS, Presidente. — Por el AufomS-
v i l Club Aragonés , NARCISO HIDALGO, Secretario.— Ilüs-
t r í s imo Señor Director General de Caminos. Ministerio de 
Obras Públ icas , Madrid. 
Indice geográfico informativo de lo» pueblos de Aragón 
CALANDA. — Vil la perteneciente al partido judicial de 
Alcañiz, con Ayuntamiento de 4.270 habitantes de hecho 
y 4.052 de derecho. Dista 147 ki lómetros de la capital y 
16 de la cabeza del partido. Comunica por carretera cotí 
Andorra, Alcolea del Pinar, Tarazona, Zaragoza, Caste-
llón, siendo la estación más p róx ima Alcañiz (Línea de 
Puebla de Híjar a Alcañiz) . En construcicón ferrocarril 
Teruel-Alcañiz, cuya estación d is ta rá un ki lómetro de la 
población. Está regada por los ríos Guadalope y Guada-
lopillo. Posee canteras de yeso. Cuenta con plaza de toros 
y dos salones de teatro ("Nuevo" y " V i c t o r i a " ) . Produ-
ce gran cantidad de trigo, que se exporta, legumbres y 
frutas, entre ellas el melocotón, siendo notable por su 
fama. Cría ganado lanar y cabrío. Celebra sus fiestas del 
12 al 15 de octubre, y ferias del 29 de septiembre al 2 de 
octubre. Escuelas gradudas, car ter ía y giro postal. Te-
légrafos, puesto de Guardia Civ i l . Banco de Crédito. De-
pósito de gasolina C A M P S A , Fonda del Pilar y otras 
varias. Comunica con Zaragoza por autobús que sale 
del paseo de Pamplona a las ocho de la mañana y cuatro 
tarde. El origen de esta vil la es muy remoto,' habiendo 
estado su región habitada por los antiguos celtíberos. 
Desaparecida por completo, los moros la reedificaron, po-
blándola. Llamóse Kal-ant.: Conquistada por Don Jai-
me Lie dió el mismo Fuero de Teruel. Recuperada de nue-
vo por tos moros, la reedificaron nuevamente, conserván-
dola hasta su definitiva reconquista por los Caballeros de 
San Juan. En 1239, por el buen comportamiento de los 
calandinos en el sitio y toma de Valencia, recibió el t í -
tulo de "Lealtad", que con algunos privilepios le con-
cedió Don Jaime I , agregándolo al dictado de "Ant iqu í -
sima" que ya ostentaba. Don Pedro I V el Ceremonioso, 
agradecido por haber permanecido leal en la contienda 
con la famosa L iga de la Unión , le concedió t í tulo de 
" F i e l " , repetido en 1717 por Don Felipe V , por lo que 
ostenta el lema "F ide l í s ima" . En la guerra de la Inde-
pendencia y en las civiles, Calanda ocupó siempre noble 
puesto en la Historia, descollando por su lealtad y noble 
patriotismo. Su escudo está formado por cuatro cuarte-
les, dos en rojo y dos en plateado, con los escudos de 
Castilla y de León, en la base inferior las barras dé A r a -
gón y en el centró el pá ja ro llamado Calandria, que es el 
emblema de la Vi l l a , rematado por la Corona de A ragón . 
C A L A S A N Z . — V i l l a con Ayuntamiento de 710 habitan-
tes, provincia de Huesca, partido judicial de Tamari -
te de Litera, del que dista 20 ki lómetros, y 23 de 
la estación de Monzón. Su té rmino municipal produce 
cereales. Industria olivarera. Riqueza pecuaria. Yacimien-
tos de manganeso y hierro. Comunica con Monzón, Biné^ 
. far. Peralta de la Sal y Benabarre por carretera. Celebra 
sus fiestas del 16 al 18 de septiembre y 24 de agosto; fe-
rias y mercados el 2 de enero y 3 de mayo. E l centro 
telegráfico más . p róx imo es Monzón, y el telefónico Fonz. 
Servicio público de automóviles con Monzón. Car ter ía . 
Ç A L A T O R A O . — V i l l a con Ayuntamiento de 3.506 habi-
tantes, correspondiente al partido judicial de L a Almúnia 
de D o ñ a Godina, del que dista 6 ki lómetros y 52 de su 
capital. Su t é rmino municipal, bañado por el r ío Ja lón, 
produce uvas, aceite, remolacha, cereales y frutas. Indus-
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tra Vinícola y Oleica. Canteras de mármol negro y de 
piedra de ornamentación. Comunica con Rueda de Jalón, 
Borja Madrid y Francia por carretera. Celebra sus fiestas 
anuales el 14 de septiembre. Estación de ferrocarril de 
Madr id a Barcelona. Servicio público de automóviles con 
Zaragoza, La Almúnia de Doña Godina y a la estación 
ferroviaria. Surtidor de gasolina. Telégrafo y teléfono. 
' Carter ía . Tiene en sus términos señales de su ant igüe-
dad, pues en él se ha encontrado vajil la de la llamada de 
Sagunto, mosaicos y columnas que hacen presumir que 
en él y hasta la vi l la de Riela, cerca de la carretera de 
La Almúnia , debió estar fundada la antigua Ner tóbr iga , 
ciudad de los Celtas. 
C A L C E N A . — V i l l a con Ayuntamiento de 1.085 habitantes, 
correspondiente al partido judicial de Borja, del que dis-
ta 27 kilómetros, 85 de su capital y 37 de la estación fe-
rroviaria de Morata de Jalón. Su t é rmino municipal, ba-
< ñado por el r ío Isuela, produce uva, patatas, judías y 
frutas. Industria vinícola. Canteras de mármol . Yacimien-
tos de plata, hierro, cobre y plomo. Comunica con Morata 
de J a l ó n por carretera y también con Morés y Jarque. 
Celebra sus fiestas anuales el primer domingo de octubre 
y el. 20 del mismo mes. Los centros telegráficos y telefó-
nicos más próximos Morata de Ja lón y Borja. Estación 
de ferrocarril . Carter ía . Existen cuevas hermosas con es-
talagmitas y estalactitas dignas de visitarse y restos de 
civilizaciones primitivas. 
C A L D E A R E N A S . — Partido judicial de Jaca. Lugar de 
26 habitantes, a 3 ki lómetros de Aquilué. 
C A L M A R Z A . — Vi l l a con Ayuntamiento de 443 habitan-
tes, correspondiente al partido judicial de Ateca, del que 
dista 32 ki lómetros, 127 de su capital y 15 de la estación 
ferroviaria de Cetina. Al t i tud , 1.400. Su término munici-
pal, bañado por el r ío Mesa, produce trigos, patatas, fru-
tas y nueces. Cantera de piedra. Celebra sus fiestas anua-
les el 3 de febrero y 13 de junio. E l centro telegráfico más 
p róx imo es Alhama y el telegráfico Jarama. Cartería. 
C A L O M A R D E . — Lugar perteneciente al partido judicial 
de Albarrac ín , con Ayuntamiento de 314 habitantes de 
hecho y 377 de derecho. Dista 14 kilómetros de la cabeza 
de partido y 48 de la capital. Al t i tud , 1.633. Está situada 
a orillas del Guàdalaviar . La estación más próxima es 
Celia (línea Valencia, Teruel y Calatayud), a 20 kilóme-
tros. Posee canteras de construcción. Cría ganado de 
rías clases y produce patatas, judías y cereales. Cele 
sus fiestas el 17 de mayo, 29 de junio y i.0 de septieml 
Tiene car ter ía y escuelas. Conserva dos castillos derr 
dos y hermosas fuentes. 
Graneles Fábricas de Tejidos, Cordelería y Alpargatas 
Especialidad en suministros de enveses y cuerdas 
para Fábr icas de Azúcar, Superfosfatos y de Harinas 
Fábricast Monreal, 5. Teléfono l8o3 
L a Cadena. 5, Teléf. l73o 
V 
Telegramas . . . . 
Telefonemas QOVERAIN 
Cables 
Despacho: Antonio Pérez, 6. Tel. 4229 
Apartado de Correos 12 8 - Zaragoza 
N e r v i c i o s d e l o s T r a n v í a s • d e Z a r a g o z a 
OFICINAS: MONTEMOLÍN, 32. Tel. 30-14 
Disco NÚM. I. — Linea Bajo Aragón. — De P. Constitución por P. San 
Miguel a la Estación del F. C. de Utrillas. Servicio, de 6 a 23'1$. 
Disco NÚM. 2. — Linea de Madrid. — De entrada Paseo Independencia 
a las estaciones de Madrid y Cariñena. De 6'48 a 24*26. 
Disco NÚM. 3. — Linea de las Delicias. — De Paseo Independencia por 
el Portillo a Carretera de Madrid (Delicias). De 6'oo a 2'10. 
Disco NÚM. 4. —• Línea del Arrabal. — De Pl. Constitución por Puente 
de Piedra a la estación de Mercancías del Norte. De 6'22 a 22'ss. 
Disco NÚM. s. — Linea de Torrero. — De Plaza Constitución por Plaza 
Aragón, Avenida de la República a Playa de Torrero (Canal Imperial). 
De 6'oo a 2*00. 
Disco NÚM. 6. —• Línea Magdalena-Mercado. — De Plaza Constitución, 
por la Universidad, Paseo del Ebro a Mercado. De 6'so a 22's2. 
Disco NÚM. 7. — Línea Ayuntamiento-Portillo. — De Plaza Constitu-
ción por Mercado, Ayuntamiento a Portillo. De 6'so a 22*52. 
Disco NÚM. 8. — Línea Cementerio. — De Playa Torrero a Cementerio. 
De 7'40 a 20. 
Disco NÚM. 9. — Linea del Gallego. -— De PI. Constitución (Coso), por 
Puente Piedra, Estación del Norte, al Puente del Gallego. De s'30 a 1. 
Disco NÚM. 10. — Linea Picarral.—De la Plaza de la Seo por Puente 
Piedra, calle Sobrarbe (Arrabal) a Picarral. De 7*45 a 2o'4S. 
S e r v i c i o s U r b a n o s « l e A u t o b u s e s 
BARRIO DE SAN JOSÉ. — De Coso, 82, por Plaza de San Miguel, Miguel 
Servet a Camino San José (final). Servicio, de 7 a 22, cada 10 minutos. 
AUTOBUSES CASA BLANCA. — De Plaza del Pueblo, por Romareda, kiló-
metro 2, a Casa Blanca. Servicio, de 8 a 21, cada 40 minutos. 
AUTOBUSES DELICIAS. —• Delicias (carretera de Madrid), Portillo, Conde 
de Aranda, Plaza de la Constitución, Plaza de Aragón, Paseo de Pam-
plona, _ Estación de Madrid, Paseo de María Agustín, Portillo, Delicias. 
Servicio, de 6 a 2 madrugada, cada 5 minutos. 
AUTOBUSES ENSANCHE ZARAGOZA (el Cabezo). — Plaza de la Constitu-
ción, Paseo de Pamplona, Hernán Cortés, Gran Vía, Cabezo (Las Palme-
ras). Servicio, de 7 a I'IS madrugada, cada 7 minutos. 
AUTOBUSES PUENTE VIRREY. — De Plaza del Teatro, por Camino de San 
José, a Puente Virrey. Servicio, de 7 a 22. 
AUTOBUSES TORRERO. — Plaza del Pilar, Plaza de la Constitución, Cué-
llar (Gran Vía), Pignatelli, Venècia. Servicio, de 7 a i'so madrugada. 
AUTOBUSES TRANSVERSAL. — De Plaza Jesús, Plaza de la Constitución, 
Barrio de Cariñena. Servicio, de 6'3o a 1*30, cada 10 minutos. 
Fabricación Nacional 
para Coser y Bordar 
8!í A L F A 5 1 
¿ES V. BUEN ESPAÑOL.,.? 
adquiera, pues, esta 
m á q u i n a ; benef ic iará 
l a Hacienda Pública 
y su e c o n o m í a par-
t icu lar 
Exposición y Venía: Cádiz, 0, Zaragoza 
LICOR MONASTERIO 




V i a d e R. E s t e v e 
C A L A T A Y U D 
:ursal en Pqsqjes 
S.-128 
3Í o t a, s d e C a l a t a y i i d 
EN prensa nuestro número de agosto, tuvo lugar la inau-guración oficial de la nueva sucursal que ha instalado 
en Calatayud el Banco de España . 
El acto se celebró asistiendo las autoridades civiles y m i -
litares y una nutrida representación del comercio y la i n -
dustria bilbilitanos. 
Hizo uso de la palabra el Inspector de sucursales don 
Ramón Artigas, ofreciendo los múltiples servicios del Banco 
en cuentas corrientes, descuentos, cobros, giros, prés tamos 
sobre valores, y todo lo concerniente a la Banca en general, 
que ponía a disposición de la población y del comercio e 
industria locales. 
Le contestó el Alcalde de Calatayud, Sr. Zarazaga, agra-
deciendo el ofrecimiento y háciendo un caluroso elogio de 
las ventajas que representaba el esfuerzo del Banco de 
España para el desarrollo de la riqueza en la comarca b i l -
bilitana. 
Ambos fueron aplaudidísimos y a continuación se sirvió 
un espléndido lunch a todos los concurrentes. 
E l Banco de España ha designado como consejeros de 
esta sucursal a los conocidos y prestigiosos industriales de 
esta plaza D . Antonio Bardaj í , D . Antonio Marco y don 
Ramón Sancho, a quienes desde estas columnas felicitamos 
por tan honrosa distinción. 
r~-~ 
I Asociación de Labradores de Zaragoza 
Z A R A G O Z A : C o s o , 104 P a s e o L i n a r e s , 6 - C A L A T A Y U D 
A B O N O S Y S E M I L L A S 
De las m e j o r e s m a r c a s - G a r a n t í a a b s o l u t a 
S I E M P R E P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
C a j a d e A h o r r o s 
P r é s t a m o s 
Consultad y obtendréis 
beneficio Importante 
C u o t a d e e n t r a d a : 1 p t a s . 
C u o t a m e n s u a l : O'SO p t a s . 
Vda. de Joaquín Bclfrán 
T a l l e r e s M e c á n i c o s d e M á r m o l e s 
1^= 
Lápidas - Panteones - Baños 
Fregaderas - Fachadas - Escaleras 
Pavimentos - Chimeneas 
Despacho: Santa Cruz, 8 y 10 - Teléfono 3340 
Talleres: Playa de Torrero - Teléfono 2561 
ZARAGOZA - Presupuestos gratis 
F A B R I C A 
de 
o m i i i g o C a m p o s 
Alba , n ú m . 12 
Z a r a go z a 
D e s p a c h o : Gil Berges, 7 
BimmtmimnnnmiHnmHtmmnimmmm! 
El «Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón» ha publicado el 
M A P A D E A R A G O 
con datos oficiales, tirado en varios colores sobre buen papel satinado. Tamaño 7® X 100 
Precio: 3 pesetas ejemplar Loa adheridos'al Sindicato, mediante la prexentación del eo: pendiente cupón , di»frutaJ án de una impoitante l i o n i R c a d á n . 
uuiiiuiiuiimimiiuiiiijmuuiiiiMJuiiiiuiuiiiuuiiuuiíuiniiiuiiJiLuuiuiaiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiitijil· muiimmiiiuiimmiiuiiiiumnuiiiwiiuiiiuiiuu 
F O T O S K O G L E R - L a P R I M E R A e n A r a g ó n - P l a s a C o n s t i t u c i ó n 
S. - 129 
G r a n d e s * 1 6 
Sucursales e n l a s 
m á s I m p o r l a n f e s 
capitales de E s p a ñ a 
A l m a c e n e s EL A G U I L A 
D o i v A l f o n s o I , n ú m s . 3 y 5 ^ Z A R A G O Z A 
T e l é f o n o n ú m e r o l 5 0 0 
C o n f e c c i o n e / d e ^ t o d a s c l a s e / p a r a C a -
b a l l e r o , S e ñ o r a y N i ñ o . E x t e n s o s u r t i d o 
e r v é é n e r o / p a r a l a s e c c i ó i v d e ^ m e d i d a 
S E C C I O N E S 
Camisería * Género/ de» punto ^ Corbatería * Guantería ^ Sombrerería 
Zapatería * Artículo/ para viajen * Bastone/ a Paraguas o Abanico/ 
Perfumería en general a Sombrero/ y modas para Señora * Ropa 
blanca y diversidad de artículo/ confeccionado/ do últ ima novedad 
Juguete/ ^ Artículo/ para Foot - Ball y Tennis. 
Actualmente. E X P O S I C I Ó N de. 
T r a j e / y A b r i g o / 
p a r a C a b a l l e r o y N i ñ o 
V e s t i d o / y A b r i g o / 
ú l t i m o / m o d e l o / p a r a S e ñ o r a y N i ñ o 
A b r i g o / d e p i e l e / 
p a r a S e ñ o r a 
E s p e c i a l i d a d e n A B R I G O S D E C U E R O p a r a S p o r t 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 5 0 0 
S. -130 
I N D U S T R I A . Y C O M E R C I O D E A R A G Ó N - C a s a s r e c o m e n d a d a s 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
d e 
ARTÍCULOS DE V I A J E 
Vda. de Cristóbal Gracia 
C e r d á n , 2 8 Z A R A G O Z A 
T a l l e r d e PLANCHISTERIA 
Mariano López 
Plaza de V Sancha 
(espina a Cavestany) 
H U E S C A 
Construcción y repara-
ción de guardabarros 
y radiadores — Solda-
dura au tógena — Em-
planchado y repara-
ción de ca r roce r í a s . 
G u s t a v o S e e g e r s 
Zaragoza, Candallja, 3 
Teléfono 4Q-74-
L á m p a r a s Osram 
Aparatos Radio Telefunken 
Aparatos de ca le facc ión e l é c t r i c a 
Aspiradores de polvo 
Artículos de Bakelite 
Enceradoras 
•—^ 
T I 2V T O ü K R f A 
L A P I t . A R I C A 
Teñido y Limpieza de toda clase 
de ropas de lana, algodón y seda 
Trabajo perfecto 
LUTOS EN 24 HORAS 
Despacho: Coso, 198 = Talleres; PALOMAR, 39 
FÁBRICA PE JABOMES 
DE TOPAS C I A S E S 
LUIS S A N Z I B A R Z 
Despacho: Av. Hernán Cortés , 40 
Teléfonos 2199 - 2162 
= Z A R A G O Z A -
PARA A D E L G A Z A R 
Lo más p rác t i co e 
I A JfAiJA. T . 
Inofensivo 
de Tejido de Cancho Suizo 
V e n t a e x c l u s i v a 
C O R S E T E R I A V I C T O R I A 
COSO, 90 (Frente al Banco de España) 
EL BLANCO Y NEGRO 
Situado en la Plaza de la Constitución 
CENTRO OFICIAL DE REVENTA 
L O C A U O A D E S í . - a ^ - . ' V ; ™ ^ 
Teléfono 2617 
ACADEMIA 
K ü h n e ! 
Mártires, 1, pral, 
ZARAGOZA 
- • m-
C A L E F A C C I O N E S 
V U L C A N O 
Presupuestos gratis a 
quien los solicite, de 
todos los sistemas de 
ca l e facc ión 
Zurita, is-Tel. 2557-Za.ragoza. 
BEOAUGHUTADOS 
Plaza S. Felipa, 4 
Z A R A G O Z A TeMfoM 1M9 
A U T O B U S E S 
Los mejores S P « 
para excursiones. 
C i m c s i * l € B S 
Pedid precios y 
c o n d i c i o n e s a 
T E L É F O N O 19 
A L A G Ó N 
E N S E Ñ A N Z A 
INSTITUTO'CERBUNA 
I N D E P E N D E N C I A . 9 
Z A R A G O Z A 
REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 
Especialidad en Neumáticos GIGANTES 
R E C A U C H U T A J E 
J U A K í t Á Z A R O 
Absoluta garantía en todos los trabajos de esta Casa 
Plaza LIBERTAD, 23 - ZARAGOZA - Teléf. 27-92 
Aiilomovlles CMATAYDD 
SERVICIO D I A R I O 
de Calatayud a Jaraba, M o l i n a 
y Monasterio de Piedra 
A U T O B U S E S P A R A E X C U R S I O N E S 
Paseo de Linares , 2, Cala tayud 
Edic ión m o -
numental ba-
jo la di lecc ión 
L e y e n d a s d e Z o r r i l l a 
artística de D , José R a m ó n Mel ída, ilustrada 
por laureado/ artistas y con un prólogo de don 
Octavio P icón , ricamente encuadernada. • 
2 tomo/ en tamaño 42 x 33 — 30O ptas. 
Librería Gasea c o s o ! T . Zaragoza 
F O N T A N E R I A S A N E A M I E N T O 
ra « » i r o 
Casa Fundada en e l año 1879 
Talleres y Despacho: PINO, 2 (P." de Sas) 
Teléfono 34 - 22 
Z A R A G O Z A 
H O J A L A T E R I A V I D R I E R I A 
Muebles de estilo - Tapicería - Decoración 
Vda. de Ricardo Sanz 
Exposición: INDEPENDENCIA, 26 - Teléf. 1310 
Talleres: Eras del CAMPO SEPULCRO - Tel. 2038 
Z A R A G O Z A 
A U T O M N I B U S R A P I D O S 
p a r a 
E X C U R S I O N E S 
F R A N C I S C O B E R N A 
Plaza del Teatro, 1 ZARAGOZA Teléfono 3037 
l a i l e c l ro mecánica 
I . B A I L O 
C e r d á n , n." 2 2 
T e l é f o n o 2 5 8 1 
Z A R A G O Z A 
E l e c t r i c i d a d 
e n 
g e n e r a l 
Gran sur t ido en adornos f ú n e b r e s 
SEDERÍA - GALONERÍA - CORDONERÍA 
Especialidad en aparatos para flores 
Sedas - Algodones y Lanas para bordar 
V I C J E :Pí T JE X . A R R A Z 
Gran surtido en Canutillos de Oro y Plata 
para bordar :-: Divisas Civiles y Militares 
COSO, núm. 36 = = Z A R A G O Z A 
Cocinas Económicas de todas clases 
DELFIN EBRAIli 
Cocinas centrales e individuales 
para grandes Establecimientos 
ESTUFAS :-: TUBERÍAS :-: TERMO - SIFONES 
MAYOR, 6 (Entrada por la calle Refugio 15) 
X A. Tt A O O X A. 
B A R A J E B I L B A I N O 
TALLER DE REPARACIONES 
Paseo de Ramón y Cajal, CALATAYUD (Zaragoza) 
T e l é f o n o 64 
a H A L D E N D A y V I L L A f E U C H E 
AUTOS PARA E X C U R S I O N E S 
Pedid condiciones a 
F E L I C I A N O V E R A 
P.° de Linares, 2 
C A L A T A Y U D 
C A M A S = 
M U E B L E S 
B a z a r de Londres 
P l a z a d e S A S , 4 
Z A R A G O Z A 
Cooperará V . a l a l a b o r de l a r e v i s t a «leí S . I . P . A . comprando a sus a n u n c i a n t e s 
S.-131 
L A R E I N A DE LAS T I N T A S 
ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOS OE ESCRITORIO 
T O m i M A , 16, 18 y 20 - TELEFONO B - m - ZARAGOZA 
B A H C O D E A M A G r O K 
Z A R A G O Z A v w » w ww w v « w w w w w « 
D o m i c i l i o s o c i a l s C O S O , n ú m . 5 4 
S U C U R S A L E S 
MADRID: Avenida del Conde de Peñalver núm. 13 
VALENCIA: Plaza de Emilio Castelar, núm. 18 
(Edificio de la Equitativa) , 
EN OTRAS PLAZAS: 
ALCAÑIZ * ALMAZÁN * ARI-
ZA * A Y E R B E * BALAGUER 
BARBASTRO ^ BURGO D E 
OSMA 0 CALATAYUD * C A -
MINREAL * C A R I Ñ E N A 
CASPE « DAROCA * E J E A 
D E LOS C A B A L L E R O S 
FRAGA * H U E S C A x JACA 
LÉRIDA - MOLINA D E ARA-
GÓN - MONZÓN x SARIÑE-
NA f S E G O R B E * SIGÜEN-
ZA * SORIA x TARAZONA 
T E R U E L x TORTOSA 
AGENCIA BN ADEMUZ 
Oficina de cambio en la estación intornacional 
de Caufranc 
CAPITAL; 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 flC pese tas 
RESERVAS; 6 . 0 0 0 . 0 0 0 flc P Q C t e i 
B A M C A 
B O L S A 
a i 4 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n n a L 
Esta sección facilita toda clase de billetes 
de ferrocarril y pasajes marítimos y «éreos. 
Organiza excursiones y viajes comprendien-
do todos los gastos; reserva habitaciones en 
loa mejores Hoteles; guias. Intérpretes, etc. 
S e r v i c i o g r a t u i t o d e i n f o r m a c i ó n 
K i l o m é t r i c o s e n t r e g a d o s e n e l a c t o 




Compra y venta de alhajas y objetos de 
ocasión. - Infinidad de objetos para re-
galos a precios sumamente económicos 
• 
guació oaiaguer 
C O S O , 5 0 . - Z A R A G O Z A 
C h o c o l a í e s O R Ü S 
Reconocidos como los mejores del mundo 
por su pureza y fina elaboración 
La Casa de más producción y venta de Aragón 
^ ' ' — 
E l e g a n c i a e n s u p r e s e n t a c i ó n 
L i m p i e z a m u y e x q u i s i t a 
V i s i t e l a F á b r i c a : e s l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n 
fundador: fOIOlIÍM 0RD§ 
Fábrica montada para producir 10.900 kilos diarios 
F O T O 5 K O G L E R - L a P R I M E R A e n A r a g ó n - P l a z a C o n s t i t u c i ó n 
132 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A 
F á b r l e c a e n M i r e i f l o r e s , e n p l e n a m c i r e h a 
, P r o d u c c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Fraguado l e n t o . Endurecimiento 
rápido. Altas resistencias iniciales, 
no igualadas por n i n g ú n o t r o 
cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos 
Vía h ú m e d a y h o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
I n d e p e n d e n c i a , 3 0 , 2 . ° c e n t r o 
Teléfono 14-27 Telegramas: 
<• Telefonemas: 
CEMENTOS - ZARAGOZA 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 
ÚNICO E S T A B L E C I M I E N T O D E S U C L A S E EN L A P R O V I N C I A 
JF U S í » A » O E S í I 8 T 6 
Funciona bajo el Patronato, Protectorado e Inspección del Gobierno y cOn todas las 
garantías establecidas por las disposiciones vigentes para esta clase de organismos. 
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y como es consiguiente 
la seguridad de las cantidades que se le confían. 
£ n 31 de Diciembre de 1931 t e n í a en c ircu lac ión . 
En igual fecha el capital de los imponentes era de 




Concede préstamos con garantía de Valores públicos e industriales y con la de alhajas, 
muebles y ropas en condiciones económicas muy ventajosas para los prestatarios. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Institución se encarga 
gratuitamente de la compra de Valores por orden de aquéllos. 
F U E R A D E L A C A P I T A L NO T I E N E S U C U R S A L E S NI R E P R E S E N T A N T E S 
O F I C I N A S : 
San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30 
S.-133 
M á q u i n a s y mueb le s p a r a o f i c i n a s Q Q 3 g 
M U l · I I C O P I S T A S 
A C C E S O R I O S 
TODAS LAS MARCAS NUEVAS Y DE OCASIÓN 
B O I T J A I M E I , N t f M . 2 T 
S A B A T E R 
L A V E N E C I A N A S O C I E D A D A N Ó N I M A 
FÁBRICA DE ESPEJOS 
Z A R A G O Z A 
Fábrica: Dr. Cerrada, 15, teléfono 1893. — Sucursal: D. Alfonso I, 13 y 15 y Fuenclara, 6, teléfono 2017 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a " V E N E C I A N A " 
S E V I L L A 
Fábrica: , 
C a l l e d e l P r o g r e s o 
Teléfono 31610 
Apartado 271 
S U C U R S A L 
Plaza del Duque de la Victoria 
num. 13 
Teléfono 23342 
Espejos Platinadlos transparentes para , v e r s i n s e r v i s t o : Vidrieras 
artísticas en colores, religiosas y profanas. Mesas y Veladores para Cafés, 
Bares, Restaurants, Pisos, Lucernarios y Bóvedas artísticas de cristal «Pa-
raíso». Accesorios e Instalaciones completas de Cuartos de Baño. 
Vidrieras artísticas; 
Decoración de cristal y vidrio por todos los procedimientos conocidos. 
Retablos. Doseles. Andas. Mobiliarios completos dorados. Escaparates. Vi -
trinas de estilo y de metal para exposiciones y laboratorios. Placas y mues-
tras de cristal decoradas. Anaquelerías. Placas de limpieza para puertas. 
Vallas completas de Bancos. Pizarras de cotización. Estanterías especiales 
todo cristal. Mostradores. Anuncios luminosos. Esferas de reloj, opacas y 
transparentes. Marcos para cuadros. Molduras. Especialidad en cierres para 
vitrinas con lunas correderas. Instalaciones completas. Vidrios en general. 
Baldosas prismáticas. Diamantes y ruletas para cortar vidrio y cristal. Te-
jas de vidrio, planas y curvadas. Oleografías. Cristalería en general para 
construcciones. Metalistería en general y toda clase de soportes para la 
exposición de objetos en escaparates. 
Ventanales y Puertas de acero de serie y con perfiles especiales. 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS — 
V A L E N C I A 
Fábrica: 
Calle de Esparteros, 7 
Teléfono 11704 
Apartado 164 
SUCURSAL Y OFICINAS 
Plaza deis Porchets, 
núm. 4 
Teléfono 11147 
M A D R I D 
Fábrica: Paseo de Yeserías , 21, teléfono apartado 377. — Oficinas en Madrid: Eduardo Dato, 4, te léfono 12423, apartado 377. 
Oficinas en Barcelona: Balmes, 11, 1.°, Teléfono 21612 
A l m a c e i i . e s d e a t a n J f a 
Antigua Casa de N i c o l á s F e r r e r , fundada en 18 7 5 
S ueenort 
M A R I A N O G Ó M E Z 
C A L L E S A N P A B L O . 3 9 
(esquina a plaza San Pablo) 
C o m p r a y V e n t o d e A l h a j a s - M a n t o n e s 
d e M a n i l a - M a n t i l l a s ele e n c a j e - M u e b l e s . 
A n t i g ü e d a d e s y O b j e t o s d e A r t e 
T e l é f o n o 3 4 4 8 
Z A R A G O Z A 
R E N A U L T 
G A R A J E L A C A R T E 
—= CASA FUNDADA EN 1876 = = = = = = 
A U T O M O V I L E S 
A U L T 
Accesorios en general 
Talleres mecánicos 
Stock Michelin, etc. 
R à f o l s B núm. 2 
T e l é f o n o sase 
Z a r a g o z a 
S. - Ï34 
COLEGIO P O L I T E C N I C O DE N U E S T R A SEÑORA D E L P I L A R 
I N C O R P O R A D O O F I C I A L M E N T E A L I N S T I T U T O N A C I O N A L D E Z A R A G O Z A 
BACHILLERATO COMERCIO >̂ MAGISTERIO 
(preparación para el ingreso en los cursos profesionales) 
PERITAJES «_* PRIMERA ENSEÑANZA MÚSICA 
CONTABILIDAD OPOSICIONES ETC. 
Colegio el de más positivos resaltados e tx 
Aragón» por el régimen mixto en «jue se basa: 
Enseñanza a cargo de Doctores» Licenciados» 
Maestros y Profesores diplomados 
Disciplina» a cargo de Reverendos «Sacerdotes 
H E R M O S O I N T E R N A D O G R A N C O N F O R T CALEFACCIÓN C E N T R A L 
Informes y Reglamentos en la Dirección del Colegio: 
Méndez N ú ñ e z , 36 - Z A R A G O Z A Teléf. «9-7l 
S E R V I C I O S D E A U T O B U S E S D E S D E Z A R A. O O Z ÜL 
Líneas 
de Zaragoza a 
Pueblos intermedios 
con paradas Punto de salida 
Salida de \ Llegada a 
Z A R A G O Z A 




Cartuja B . , E l Burgo, 
Fuentes, Quinto, Azai-
la. L a Puebla, Hí jar y 
Urrea de Gaén 
Fuentes, Quinto, Azai-
la. L a Puebla e Híjar 
P. Pamplona, 6 16 19 
IP. Pamplona, 6 i 
CARIÑENA 
CASTE;ÓN 






LA ALMÚNIA DE: 
DOÑA GODINA i 
L a Cartuja, E l Burgo 
y Mediana 
Cuarte, Cadrete, Mozo-
ta y Longares (combina 
en Cariñena con Agua-
ron, Cosuenda y Almo-
nacid de la Sierra) 
L a Puebla, Vil lafran-
ca, Osera, Bujaraloz y 
L a Almolda 
Cuarte, M.a del Huei» 
va, Botorrita, Muel, 
Longares, Cariñeha, Pa-
niza, Maínar y Retascón 
E l Burgo, Fuentes y 
Quinto 
Muel, Mezalocha, Ailes, 
Villanueva, Tosos y 
Agui lón 
Villanueva, Zuera y 
Almudévar 
Directo 
Venta Olivar, Utebo, 
Casetas, Oitura, Alagón, 
Bárboles, Bardallur, 
Urrea, Lumpiaque, 
Epila, Lucena y Cala-
torao 
Pos.8 Salinas 
(P.o Ebro, 30). 
;P.0 Pamplona, 6 
17 
ÍPaseo Ebro, 44! 12 
:(Posada Reyes): *8 
LA MUELA Directo 





Leciñena y Alcubierre 
Villamayor y Perdiguera 
Fuenclara, 2 








Fraga y Alcanar 
Là Cartuja, E l Burgo, 
Mediana y Belchite 
Pilar, 32 8 
; (Bar Lalaguna): 
IC.® Aranda, 41; ig< ló'SO 
Montañana, Pefiaflor, 
LUNA ^an Mateo, Zuera, L a s 
Pedresas, Sierra de L u -
na y E r l a 
Plaza Ar iño 
(Jaime I , 4S) I 16 
MONEGRILLO ^ Villamayor, Petrusos y 
Farlete 
MONEGRILLO i Villamayor y Farlete 
11 
iy 
:C.e Aranda, 43! 16*30 i 9'30 
IP.» Pamplona, 6Í 14*30 i 9*45 
9*30 
9 9*45 
14*30 i 15*45 
Puerta Duque j 17 30 i 9*15 
IDO x. 1 9*10 ^ 8*30 jP.0 Pamplona, 8; ¡ j j jg'so 
D. Jaime I , 45 17*15 10*30 
9*30 







Plaza S. Cayetano, 4 ; 18 i 8*15 
Plaza Pilar, 2 ; 18 j 8*30 








con paradas Punto de salida 
Salida de i Llegada a 
Z A R A G O Z A 
MOYUELA 
Cuarte, Cadrete, Maria, 
Botorrita, Jaul ín , Fuen-
detodos y Azuara 
Fuenclara, 2 j 16*30 i 9*30 
OSERA L a Puebla, Alfajarin, Nuez y Villafranca 
Plaza Ar iño 








SAN JUAN DE 
MOZARRIFAR 
SAN MATEO DE: 
GÁLLEGO 
TARAZONA 
Mallén, Tudela, A r -
guedas, Valtierra, Ca-
parroso, Olite y Tafalla 
Moverá 
Utebo, Casetas, Marlo-
fa, Pinseque, A lagón y 
Figueruelas 




Gallur, Tauste, E j e a de 
los Caballeros y Biota 
Directo 
Montañana, L a Cartuja 
y Peñaflor 
Utebo, Casetas, Pinse-
que, A lagón , Pedrola, 
Magal lón, Bureta, Ain-
zón y Borja 
IP. Pamplona, 25; 15*15 I 10*30 
Plaza Teatro 
(Garaje Berna) 
P.» Pilar, 30 
Pos." las Almas 
C e Aranda, 45 
Paseo Ebro, 36 
: esquina a An-: 
tonio Pérez) 
P.a Salamero, 3 
P.a de la Seo : 
Plaza A r i ñ o 
(Jaime I , 45) 
: Plaza Pilar, 30: 
7*30 i 9 













na, Paniza, Daroca, 
Báguena, Calamocha, 
Monreal, Villafranca 
del Campo, Santa Eula-
lia del Campo, Vil lar-
quemado y Celia 
L a Joyosa y Casetas [C.0 Aranda, 45! 12*30 19 













16*30 i 15 
18*30 I 17 
8*30 
14*50 
8 ; 10 
17 í 15*45 








Puente Gállego, L a 
Puebla, Alfajarin y 
Nuez 
Plaza A r i ñ o 

















Villanueva del Gállego 














FOTO S K O G L E R - L a P R I M E R A en Aragón - Plaza Constitaeió* 
S. -135 
SSS? 
y a l u 
I I I I M l l l | 
E X Q U I S I T A S 
i 1111 i l 
O S E 
P O R 
i i n 
B A R R I T A 
Banco de Crédito de Zaragoza 
C a p i t a l : 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
F u n d a d o e n 1845 - I n d e p e n d e n c i a , 3 0 
C á m a r a acorazada - C a j a s de 
a lqu i l e r desde 25 pftas. aúnales. 
Depósitos - Descuento de cupones. 
Moneda e x t r a n j e r a « Cuentas 
c o r r i e n t e s - C o m p r a - v e n t a 
• • • G i r o s • • • 
C a j a d e A h o r r o s , 4 V o a n u a l 
S.-136 
E . B e r J e j o C a b a ñ a l 
A r t e s G r á f i c a s 
Casa editora J e esta revista 
Los trabajos de estos talleres 
destacan siempre por su buen 
¿usto y atildada presentación 
Cinco de M a r z o , xium. 2 clup.r 
T e l é f o n o 1 3 7 1 
X s i r a . é 0 x SIL 
81 tlena Interés «s» que ««a» 
fotograbados aean lo m á s perfectos 
posible, le Interesa enviarlos a los 
TALLERES DE FOTOGRABADO 
ESPASA-CALPE, s. A. 
Este nombre ya es por si ana garantía, pues son los 
talleres más modernos y organizados para realizar 
en su máxima perfección toda clase de fotograba-
dos en sinc, cobre, trie rom i as, cnatremlas, 
citocronaia, ete. 
fin estes talleres se hacen las marawlllesas tlns-
traclones de la asombrosa 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
SU SERVICIO E S EXTRAJRKÀ PIDO 
• U S O B R A S F B R F E O T Í S I M A S 
R l O S ROSAS, NÚM. 34 
i Apartado 547 
m M m m m m 
MUSEO C O M E R C I A L 
— D E A R A G Ó N — 
S i t u a d o e n l a P l a z a d e C a s t e l a r 
C P a l a c i o de M u s e o s ) 
Informes comerciales. 
Traducción de correspondencia 
y documentos mercantiles. 
Visítese el museo y gustosamente 
se informará de su funcionamiento 
sin que signifique compromiso a l -
guno para el visitante 
H o r a s d e d e s p a c h o p a r a e l p ú b l i c a 
d e 1 5 a 1 8 
¡íficionados a la fotografía! 
R i v e cl y C K ó 1 i 25 
Recuerda «Jue ejecuta los trabajos de 
LABORATORIO con toda preci-
sión. E N E L DÍA. 
Especialidad en el ESMALTADO. 
PRECIOS tan baratos como E L 
QUE MAS. 
NOTA. - E L ÉXITO de una F O -
TOGRAFIA depende casi siempre de 
aue el material SEA FRESCO. — A l 
comprar un rollo exija y compruebe la 
FECHA de VALIDEZ. 
R i v e J y C l t k ó l í x 
D . J a i m e I , »1 T e l é i s . »81» y » 9 7 8 
Z A R A G O Z A 
T A L L E R E S G R Á F I C O S 
E . B E R D E J O C A S A ft A L 
Z A R A G O Z A 
